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¡VIADRIO-^110 XVII.—Núra. 5.749 * Domlnno 18 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. COLEGI \ T \ , 7. Telófonos 11.104 y 1L1Í)5. 
U ciARÍ • Y lA UMJWN DEL PMUffiNTO 
pocos días hace se hablaba en estas columnas del dualismo que ha exis-
fdo en España entre la Consti tución escrita y la Consti tución real, es decir, 
¡¡«tre lo que la letra y el espír i tu de la Consti tución escrita se proponen y 
, realidad con sus impurezas, que a su amparo se cobija. 
En esta distinción quieren apoyarse, con m á s o menos sinceridad, Jos 
-ue defienden la res taurac ión constitucional pura y simple, pretendiendo 
Sue los mal€S n0 venían d€ la Consti tución, sino de los hombres. Pero es 
obvo que una Constitución, que nunca ha sido practicada fielmente, y den-
tro de & cual los P60™38 lian triunfado sobre los mejores, debe de encerrar 
^ el misma graves deficiencias: falta de adaptac ión a la realidad, ruptura 
¿e la continuidad histórica, facilidades para el abuso, tentaciones para la 
jorruptela, amplios resquicios para la corrupción o simplemente falta de 
medios defensivos contra sus falseadores. Las leyes no deben suponer el 
buen comporlamienlo de los hombres, pues precisamente se hacen para 
prevenir y corregir los abusos, y s i no sirven para esto son inúti les. 
Ese dualismo ehlre la Consti tución escrita y la realidad no es exclusivo 
^ España. «¿Quó Constitución escrita—pregunta Posada—se ha practicado 
jegún el ideal de sus redactores?» Y se refiere este tratadista a ó rganos , 
funciones políticas y soluciones gubernamentales que tienen una vida «ex-
tra» cuando no «en contra» de la ley escrita,- mencionando en apoyo de ello 
el libro de Busnhell Hart, en que el autor considera el lado real y práctico 
de 'las instituciones norteamericanas, .las costnimbres, maneras, resortes 
gubernamentales, ó rganos y funciones, de que no existe la"menor traza en 
tos Jeyes constitucionales. 
Así la Constitución, cuyo proyecto se elabora por la sección correspon-
diente de la Asambleq, ha de ser eminentemente previsora y cauta, nutrirse 
de realdades y recoger las leccionea de la experiencia. 
Sus reformas han de ser profundas, y una de ellas se rá seguramente la 
adopción de una C á m a r a única. Ya es bastante complicación Ja que lleva 
consigo el juego de los cuatro poderes legislativo, ejecutivo, judicial y mo-
derador, para que se afiada un nuevo factor de complicación y de retardo, 
fraccionando el poder legislativo y diluyendo m á s su personalidad y su res-
ponsabilidad. 
Es cierto que una autoridad científica tan respetable como Haurion, en 
eos «Principios de Derecho público y consti tucional», considera el sistema 
bicamcral como un principio do derecho constitucional comparado, y lo fun-
da en la moderación del Poder, en la necesidad de que el poder legislativo 
esté ((debilitado y moderado» por la dualidad de las C á m a r a s . Pero es obvio 
que la C á m a r a única, por su ser colectivo, por la multiplicidad de sus com-
ponentes y por su función deliberante, ya tiene como misión propia el mo-
derar y contrastar dentro de su seno las opiniones particulares, realizando 
una síntesis que sólo es posible dentro de la misma Cámara , y es también 
claro que la moderac ión no ha de ser una debilitación, que le impida mo-
verse con rapidez y eficacia, sino que ha de venir de la l imitación de sus 
facultades y de la relación con las otros poderes. 
Ya decía Bismark que la operación cardinal del Parlamento «consiste en 
impedir que prevalezcan acuerdos perniciosos, ma'os proyectos de ley, que 
la Hacienda pública se dilapide. El Parlamento es' un ó rgano insustituible 
de representación, a la vez que para control de gobierno; pero él j a m á s 
eirvo para gobernar. La función de gobierno corresponde a otros poderes». 
Por eso parece que la moderac ión del Parlamento se ha de llevar, en el 
proyecto que se elabora, por otro camino: por la creación de una especie de 
Consejo fie Ciento, con o sin un cuerpo de compromisarios, que resuelva los 
conflictos entre Gobierno y Parlamento y que entre en funciones cuando el 
Gobierno sea derrotado por una m a y o r í a parlamentaria. No con facultados 
resolutorias que produzcan au tomá t i camen te la cesac;ón del Gobierno, como 
propone el señor García Gallego, sino como asesoramiento para el Poder 
tooderador que podría decidir en úl t imo término, atendiendo al estado de la 
ppinión pública y a las exigencias nacionales en su continuidad histórica, 
si el Gobierno derrotado había de ser mantenido en su puesto o sustituido'. 
Salvador MTNGUI.TON 
EL GOBIERNO ÍPRIM LA Sigue la r e p r e s i ó n Dinero mejicano para el Acuerdo entre Roma 
REOfiGlMN OE LAS 
A H O R R O D E D O S M I L L O N E S Y 
R E D U C C I O N D E 2 . 0 0 0 H O M B R E S 
en China 
Los organismos civiles de l Pro-
tec torado r e a l i z a r á n la m i -
s ión co lonizadora 
En breve plazo t e n d r á n que 
poner a l p a í s en condic io-
nes de e x p l o t a c i ó n 
La Escuela de Interventores, en estudio 
El proyecto de reorganización de las 
Intervenciones y fuerzas miniares jal i -
fianas, aprobado por el Gobierno después 
de sucesivos estudios, conjuntamente rea 
Fracasa o t r o c o m p l o t y se fusila 
a los encartados 
E l c ó n s u l general de Rusia d r i g i -
g ió personalmente el m o v i m i e n t o 
CANTON, 17,—Continúan adoptándose 
medidas de rigor contra los complicadus 
en la revolución comunista. 
Las autoridades han hecho abortar 
un golpe bolchevista, que ŝ  preparaba 
al Oeste de la ciudad, ejecutándose in-
mediatamente a la mayoría de los com-
plicados. 
MODA COMUNISTA 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Can-
tón que las autoridades nacionalistas 
confirman que el reciente movimiento 
comunista fué personalmente dirigido 
por el cónsul general de los soviets. 
En plena vía públ ica han sido fusi-
lizados por el marqués , de Estalla, el jadas ayer 14 jóvenes chinas, que lleva 
conde de Jordana y, en nombre del alto ban el cabello cortado, detalle de la 
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íacc poco tuve el gusto de procurar \iUü que luchen. El mismo poeta nos 
ustedes el conocimiento de unas opi-\aae<jaro que sucede «porque Dios ha 
s de Mussoliitl acerca de las mu- .¡ucrido». ¿Acaso no lo prueba la seño-
Jfes. Podía esperarse que las mujeres 
[to se habían de callar. Hubiera sido 
Mtniasiado sorprendente. Y en t'ecto, 
te señorita Ellen Wilkiñsoni pertene-
ciente al Parlamento inglés, ha toma-
do la pluma en defensa de los ideales 
í$e s u sexo. 
Me entristece decir que no me gusta 
e>>a defensa. Casi estoy por aventurar 
?ue es tan inhábil que cae fácilmente 
en el cepo del. adversario. 
' En primer Pi'jar, ante las acusacio-
nes ¡'tuzadas contra las mujeres, la 
teñorila Wil!;¡nson se preocupa sobre 
í0<io, de molestar al contradictor, Esto 
no es rebatir argumentos, es, sen-
eillamcnic, ponerse en jarras. Mussoli-
ní titulaba sus declaraciones cWhat 
Mhink of Womcn» {Lo que yo pienso 
4« las mujeres). Y rniss Ellen Wilkiri* 
g«n titula'su répl ica: *What Ythink of 
BfBssoíim» {Lo que yo pienso de Mus-
iMlni). He aquí, indicada con esto, la 
Wstura. Se trata principalmente de en-
fadarse y decir al enemigo cosas que 


























* empieza la nombrada señorita, des-
fMs de .despreciar un poco a los hom-
to'es, a hacerse cargo de la argumenla-
Jtón del Duce. «Qite las mujeres nunca 
'wn creado nadar,, decía él. Y ella res-
jj^e enfáticamente: oPues una mu-
¡er creó a Mussolini.» Precisamente loj! 
¿i quería era que las mujeres se j¡ 
p icaran de modo exclusivo a ese ge- 1 
de creaciones. 
En cambio, tiene indudablemente ra-
*"n «í afirmar que antes de que las 
^Ujcrrs hirieran su enlrada en los Par-
^nenias, es decir, cuando en ellos só-
£ huida hombres, también hal la enre-
V barullos y gente entrometida. 
671 dicho. Y aun puede decirse que 
1 ios Parlamentos mixtos actuales 
Wzá siyuen siendo los hombres los 
V'c más enredan y embarullan. La jns-
R/awa que loa Parlnuieníos han ad-
iuirldo en el mundo la deben—^yl — 
B?'0s homin-es. \Qué le ramos a haccrl 
Y tiene igualmente razón cuando se 
y íeí argumento dr que las mujeres' 
& crédulas y se consideran felices con 
^ 7"e un hombre las diga «te qvic-
LY los hombresl ¡.Acaso no se po-
g^1 t0n(os cuando lo oyen decir a unos 
PP»os femeninos"! Añade la señorita 
* 'ynson : *Soi¡re todo, si eso se les 
'-e roí, in suficiente crema.* \Y con 
I*?' señorita, y con queso] 
:J<»"o vrn)l(0 ce,le la f,ier:a de v , at-
««¿íenfflnVm; sobre todo, cuando al 
. 'esíar a la tesis contraria de que 
J^rnujere* no vvrf}ni nJender al pnr-
¿ r * de in ra:n y qnbrrnar al mismo 
, "i/'o, objeta ingénitamente que todas 
s. ^"yerrs no es'án teniendo hijos en 
iSfr- 7hnm('nfo. Ni todas ni ninguna. 
^ horrible para ellas] Pero la ma-
cer "1 lo es sólo en r l instante de va-
Wezn '!?'0' •s?"0 ril'r rrí,rmrp* 1° cn'' 
«bso / Srr Para tr"la rif1a 11 es rnm' 
'9«e rf <'*1a nUj*inin misión para 
H r n Je rm",'}0 tiempo libre. Además. 
tfc J ' Pi'-vr.a s^-vmrr •»/ este es vno 
I ma srnnri('* encantos) como madre. 
, 0r ']r r r w l i ' n de runm nos r e 
% I 1 " ' todas llevan en su rornr tn 
, dormido, y contra esto es frj-i 
rita WUkínson en su répl icat La inter-
vención que principaljnente atribuye a 
la mujer en la política es oponerse a 
las guerras donde los hijos mueren, pro-
teger a los niños que por millares su-
cumben en las ciudades, combatir la 
miseria..., es decir, llevar a la polí-
tica las grandes cuestiones del hogar. 
Tenía razón Mussolini cuando lo ad-
virtió. Tenía también razón nuestro 
poeta. Donde quiera que vayan llevan 
en su corazón un niño dormido. 
No quiero terminar sin hacerme cargo 
de algo que ha excitado los nervios 
de la señorita Wilkinson. Mussolini se 
permitió decir que las mujeres no tie-
nen vohinfad propia. La señorita Wi l -
kinson estalla: «¡Me faltan nalabras] 
—dice—. Apelo a la experiencia de los 
maridos, padres y novios de Inglate-
rra l» 
No sé molesten los ingleses en con-
testar. Sé lo que podrían decirnos: que 
sus mujeres, hijas y novias no sólo tie-
nen voluntad, sino que, de cualquier 
modo, la hacen siempre. Yo creo que 
todos los hombres del mundo podrían 
contestar lo mismo. Aquí sí que no es-
tuvo en lo cierto Mussolini. 
Tirso MEDINA 
í n d i c e - r e s u m e n 
comisario, que formuló la propuesta, el 
general Goded, se desglosa conforme su 
enunciado indica, en dos aspectos: atri-
buciones conferidas al alto comisario en 
lo que se refiere a Intervenciones, y pro-
mulgación por el Jalifa de las disposi-
ciones relativas a las fuerzas palifianae 
\ La acción política interventora en Ma-
rruecos, ya se sabe lo que es. Consiste 
en una personalización del Estado es-
pañol, incluso en las avanzadas, en 
que el medio físico es inverosímil-
mente hostil, no son aparato béli-
co, sino en función tutelar—suminis-
tro de medicamentos, gestión de concor-
dia entre los indígenas enemistados, v i -
gilancia del armamento, amparo del or-
den y represión de los latrocinios en la 
demarcación, robustecimiento, en f in , y 
a la par humanización de la autoridad 
del caíd—. La realizan oficiales destaca-
dos meses y meses en el interior de los 
territorios sometidos, sin 01ro apoyo, 
más bien moral que guerrero, que el de 
un piniado de fusiles. El mando de esta 
actividad cont inuará vinculado a la Ins-
pección general, con residencia en Te-
tuán y desde hace algún tiempo perso-
nalizado en el general Goded. Inmediata-
mente subordinados ac tuarán oficinas 
centrales en Tetuán, Melilla y Larache, 
de las que a su vez dependerán las ufi-
cinaó de intervención municipal de las 
cabilas de los respectivos territorios. Ex-
cepcionalmente, las cabilas de la circuns-
cripción del Rif dependerán del centro 
de intervención del mismo nombre, que 
radicará en Villa Sanjurjo, sujeta a la 
jurisdicción de la central de Melilla. Las 
de Gomara y las fronterizas de Xauen 
se relacionarán directamente con la ins-
pección general. 
Cada oficina de Intervención princi-
pal desarrol lará la acción política y ad-
ministrativa en una o varias cabilas 
teniendo a su disposición para ¡a labor 
de información, contacto y vigilancia 
las oficinas auxiliares de información 
que sean necesarias 
Los jefes de¡ las oficinas centrales y 
el del sector del Rif serán asesores in-
formativos de los generales jefes de las 
respectivas circunscripciones militares, 
con el fin de tenerlos al corriente de 
todas cuantas informaciones de orden 
político puedan afectar a la seguridad 
de éstas. 
Las novedades introducidas en la or-
ganización de las fuerzas militares ja l i -
fianas consisten grosso modo en la su-
presión de las barcas, idalas, mehaznías 
auxiliares, etc. Parle de estos elemen-
tos se reconsti tuirá para formar nuevos 
labores de mehallas para aumentar los 
efectivos ds las ya existentes. Quedarán 
las de Melilla y Larache con cinco la-
bores de Infantería y uno de Caballería; 
las de Tetuán y Tafersit con cuatro la-
bores de Infantería y uno de Caballería; 
la de Gomara con cinco tabores de In-
fantería y una mía de caballería, y la 
de Yebala con cuatro tabores de Infan-
tería y una mía de Caballería. Subsis-
tirá, por último, la guardia personal del 
Jalifa. 
Ello implicará una reducción en. las 
fuerzas mantenidas en armas durante el 
año 1927 de alrededor de 2.000 hombres y 
un ahorro de algo más de dos millones 
de pesetas, o sea el cinco por ciento, 
pues el presupuesto del ejercicio que ter-
mina representó aproximadamente unos 
40 mUlones de pesetas^ 
C o l a b o r a c i ó n con los 
organismos c i v i l e s 
No quedan desatendidas las funciones 
de los organismos civiles del Protecto-
rado. Ellos tendrán en todo momento 
la iniciativa de la obra de protectorado, 
más concretamente, de colonización. Les 
incumbe el cometido de poner al país 
-m un breve plaza en condiciones de 
explotación, mediante una acción de or-
denación y catalogación de terrenos 
Majzén y Habus, legalización de la pro 
moda femenina que se considera—en 
Cantón—como símbolo de adhesión a Ja; 
ideas comunistas. 
RUSIA PROTESTA 
MOSCU, 17.—En las esferas guberna-
mentales reina preocupación por la 
suerte del cónsul general en 'Cantón , del 
que no se tienen noticias oficiales. 
Chicherín ha enviado hoy una nota al 
Gobierno de Changai, protestando con-
tra la expulsión de los agentes oficia-
les comunistas de Cantón y de las de-
más poblaciones. E l comisario ruso des-
arrolla la a rgumentac ión de que dichos 
cónsules han sido aceptados por el Go-
bierno regular de Pekín, y nadie sino él 
tiene autoridad para removerlos, y aun 
eso de acuerdo con el Gobierno de 
Moscú. 
* * * 
HANKEU, 17.—Hoy han sido llevados 
a bordo de un vapor chino, que zarpó 
inmediatamente para Changai, 15 fun-
cionarios consulares soviéticos, y entre 
ellos el cónsul general. 
El capi tán del barco tiene orden de 
llevar a los mencionados funcionarios 
soviéticos a Vladivostok. 
EL CAPITAN LALOR 
LONDRES, 17—Telegrafían de Han-
kcu dando cuenta de la llegada del ca-
Senado yanqui 
Hearst sosiene que se env ia ron 
8 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s para B o r a h , Hef-
l i n , Nor r i s y L a Toi le t t e 
WASHINGTON, 17.—Citado a declarar 
por la Comisión senatorial que inves-
tiga lo relativo a las acusaciones he-
chas contra cuatro senadores yanquis 
de haber recibido dinero de Méjico 
Hearst, el conocido propietario de pe 
riódicos, ha hecho público los nombres 
de los acusados. Son todos de catego-
r í a : Borah, presidente de la Comisión 
de Negocios Extranjeros; La Follette, 
el jefe de los progresistas; Heflin, el 
que atacó a los católicos mejicanos por-
que resist ían a la persecución, y No-
rris. 
Hearst sostiene que los documentos 
que publicó son auténticos y que el Go-
bierno mejicano ha enviado más de 
POO.000 dolares para dichos senadores. 
El periodista no puede asegurar que 
los hayan recibido. Los cuatro acusa-




A Y E R SE F I R M O U N 
" M O D U S V I V E N D I " 
EL REY VISITO AYER LAS 
OBRAS DEL MATADERO 
DE 
e s a r m e . 
E l Consejo d e l I m p e r i o ha rechaza-
d o los c r é d i t o s para u n acorazado 
y e l aumento de los d e l E j é r c i t o 
ÑAUEN, 17.—El Consejo del Imperio 
ha rechazado hoy los créditos propues-
tos para la construcción de un acora-
zado que había de costar 80 millones 
de marcos, y también ha rechazado los 
aumentos de crédito para el Ejército, 
que ascendía a 6.300.000 de marcos. 
p i tán mercante br i tánico Lalor, que íué 
secuestrado por una partida de piratas 
chinos, y recientemente rescatado me-
diante el pago de una crecida suma. El 
capi tán Lalor tuvo que ser trasladado 
inmediatamente al hospital br i tánico , 
donde, por haberse observado la presen-
cia de la gangrena en la herida que re-
cibió en la pierna derecha, hubo nece-
sidad de amputarle ésta. 
E L D I A 
C á n o v a s y l a C o n s t i t u c i ó n ! tales apariencias, la gran masa ciuda-
dana, de suyo apática, se aparta de la 
política, llevándose consigo la amargu-
ra de sus desengaños.» 
Eiblictecas particulares (El pa-
lacio de Lir ia) , por M. He-
rrero-García Pág. 8 
31 mendigo, por Coucha Espina. Pág. 8 
Clichés revelados, por cCurro 
Vapgaw 8 
ae non e vero Pág. 8 
El Galeote (folletín), por Kaoul 
de Navery • Pá8. 8 ^loiedad, agricultura, ganader ía y norma-
lidad en la percepción de los tributos 
aiABSID.—La Diputación aprobó los 
preo apuestos.—iloy se impondrá la me-
dalla del Trabajo a una ciega.—¿e inau 
ílLas oficinas de Intervención vienen obli-
jlgadas a secundar esta política. 
A estas disposiciones del alto comi 
"ura la Eíposición y Feria de Navi- ¡¡isario y del Majzén se acompañan deta-
dad—Asamblea del profesorado dé las | liadas plantillas y unas instrucciones 
\'oimales.—Conferencias de don Elias | ¡ para los servicios y relaciones de las In-
Tormo y del teniente coronel don Emi- !! tervenciones con las fuerzas jalifianas 
lio Herrera.—Exposición de cuadros de 
don Erancisco Maura (página 5). 
PBOVI1TCIA8.—Se reunió en Zaragoza 
la Junta de gobierno de la Confede-
ración ídarogrtóoa del Ebro.—Nuevo [j 
dispensario de la Cruz Roja en Sevilla. 
Bl Arzobispo de Valencia, a Roma.— |¡ 
Proyecto de casas baratas en Vigo.— 1 
fcn los muelles de Bilbao se incendió 1 
un vapor.—Un grupo de pintores ñor- | 
tonmericanos a Alicante para hacer | 
200 paisajes.—Reparto de donativos en | 
Pontevedra (página 8). 
—co»— 
EKT3.AKJEB0.—Acuerdo entre el Va-
ticano y Checoeslovaquia; han termi- j 
nado en Boma las fiestas de San Juan 
de la Cruz.—Se pide la independencia 
de la Iglesia anglicana a causa de lo 
ocurrido con el «Prayer Book».—Hl 
hi?lo inmoviliza 25 barcos en los la-
gos canodirnsr^.- Borah, La Folíete, 
Heflin y Norris, senadores yanquis, 
acusados de haber recibido dinero de 
Méjico (páginas 1 y 2). 
y de ambas con las fuerzas militares y 
otras para el servicio de información. 
H a c i a l a Escuela 
de Interventores 
Ha sido posible disminuir el contin-
gente de hombres armados. No así la 
plantilla de jefes y oficiales de Inter-
vención, cuyo cometido, por la novedad 
que representa en las orientaciones ma-
rroquíes del Estado español, antes exige 
un plantel crecido que un cuadro numé-
ricamente deficiente de militares fami-
liarizados en la especialidad, nada fácil, 
¡de la captación indígena. Entendiéndolo 
así, elaboróse en los centros oficiales co-
rrespondientes la iniciativa de crear una 
Escuela de Interventores, bien que por 
ahora no haya de cristalizar en las 
páginas de la Gaceta. 
E l presupuesto de Colonias 
El director de Marruecos y Colonias, 
conde de Jordana, confereiuió exton.-a-
mente a últ ima hora de la tarde con el 
ministro de Hacienda, a propósito del 
presupuesto de Marruecos, en los aspee-
No está en lo cierto «La Epoca» al 
pensar que en nuestro reciente ar t ícu-
lo «Constitución escrita y Const i tución 
real» nos propusimos deslizar aprecia-
ciones molestas sobre todos los hom-
bres pol í t icos—par t icu larmente conser-
vadores—que rigieron los deslinos de 
España de 1913 a 1923. Aparte de que 
no mueve nuestra pluma afán alguno 
de zaherir o desprestigiar, ser íamos 
injustos si no reconoc ié ramos , como 
cn m á s de una ocasión lo hemos hecho, 
los aciertos indiscutibles del señor Dato 
y del mismo señor Sánchez Guerra al 
frente de la gobernac ión del país . Nues-
tra tesis es bien clara. Cánovas, es-
pír i tu hondamente tradicionalista, cuyo 
pensamiento tantos puntos de contacto 
tiene con el nuestro, dió a España dos 
Constituciones: la escrita de 1876 y la 
real del turno de los partidos basados 
en una organización caciquil. La muer-
te del jefe conservador inició la des-
composic ión de esa Consti tución real 
de España , que se c o n s u m ó a vi r tud 
de una natural evolución, durante la 
década del 913 al 923. 
A l hablar de la dualidad de Consti-
tuciones instauradas por Cánovas en 
España nos refer íamos a algo general-
mente admitido por gentes de las ideo-
logías más encontradas. Creíamos que 
no nos ped i r í a «La Epoca» la demos-
tración de esa conocidís ima tesis. Mas 
sin perjuicio de ofrecer en breve al 
estimado colega nuevas y concluyentes 
pruebas del aserto, vamos hoy a ade-
lantarle un testimonio harto valioso 
que acaba de llegar a nuestras manos 
con un n ú m e r o de «El Universal», de 
Méjico, de 26 de noviembre úl t imo. Pu-
blícanse en él unas declaraciones de 
don Gabriel Maura, quien dice entre 
otras cosas lo que sigue: 
«Cuando se restauró la dinastía bor-
bónica, la política española se practica-
ba exclusivamente por unos cuantos gru-
pos de personajes, cada cual seguido de 
centenares o millares de clientes de la 
clase inedia, y de reducidas masas de 
pueblo, éstas, más que conscientes, vo-
ciferadoras. Entonces organiza Cánovas, 
al socaire de la Constitución de 1876, y 
con el auxilio de Sagasta, la oligarquía 
directora: los dos partidos monárquicos, 
liberal y conservador, más unas doce-
nas de republicanos y carlistas, a quie-
nes se toleraba a cambio de su guber-
namentalismo relativo. El turno rítmico 
de los partidos—turno casi bienal—aquie-
ta a las gentes mesnaderas. Los Gobier-
nos hacen las Cortes y encentran en 
ellas dócil instrumento. El Ejército mis-
mo, escarmentado por la indisciplina de 
lus breves meses de la república, se 
avieruf a la quietud. Y por debajo de 
tos dependientes de la Presidencia del 
Consejo y del de Colonias. Este, que 
representa de cinco a seis millones de 
pesetas, contiene menos reformas que el 
anterior, si bien la cifra de ninguno de 
ellos es distinta a la consignada en el 
actual ejercicio. 
Los gastos d e l E j é r 
c i to p e r m a n e n t e 
El presupuesto militar de tropas pen 
insulares destinadas con carácter per-
manente en Marruecos sigue sujeto a 
estudio en el ministerio de la Guerra. 
En él se apl icará el ahorro de gastos 
correspondiente a la reducción de fuer-
zas Introducida. 
Vea, pues, «La Epoca» hasta qué 
punto persona tan caracterizada como 
el conde de la Moriera, que ha dedi-
cado especial ís ima a tención al estudio 
de la etapa política que siguió a la 
Res taurac ión , coincide con nosotros al 
afirmar que Cánovas, en lugar de apli 
car los principios consignados en la 
ley fundamental del 76, ideó la máqui -
na polí t ica que se d e r r u m b ó por com-
pleto al advenimiento de la dictadura. 
Y repelimos, para concluir, que en 
el diálogo que mantenemos con el ór 
gano conservador no buscamos la sa-
tisfacción de un anhelo de polémica 
estéri l . Queremos, por el contrario, po 
ner de manifiesto los puntos de con 
tacto de dos distintas ideologías, que 
pueden iniciar el camino de una fe 
cunda colaboración. 
L a r e fo rma escolar 
A B C cont inuó hace días , con el 
suelto dedicado a la reforma del Bachi-
llerato, la serie de los que ha publi-
cado con or ientación que 011 general 
suscribimos. 
Ya el colega ha hecho algunas alu-
siones a diversos ar i ículos publicados 
en este sentido en El Debate. 
Anima el querido colega, como tam-
bién hemos hecho nosotros, al minis-
tro, para continuar sin vacilaciones 
por el camino de la reforma, que hoy 
tiene más expedito que antes. 
El públ ico espectador se va dando 
cuenta, en efecto, de la dificultad 
enorme que en t r aña una reforma com-
pleta, cual es necesaria en materia 
de enseñanza . Y no se le oculta tam-
poco lo inevitable que es, en el per ío-
do de adaptac ión , una mayor o me-
nor pe r tu rbac ión de los elementos es-
colares, hasta acomodarse al nuevo 
ri tmo de los estudios. Asimismo re-
conoce que en España , el ambiente 
general, un poco egoísta, no allana, 
antes dificulta, el camino, y que el 
ministro no siempre ha encontrado co-
laboradores en quienes por su profe-
sión y por normas de disciplina, de-
bieran serlo. 
Pide A B C concretamente, y nos-
otros con él, que el ministro s impli-
fique el núcleo central de asignatu-
ras del Bachillerato. Esa es ya la opi-
nión corriente. Becuérdese que el 
mismo seño r Sáinz Rodr íguez , en el 
discurso de su in terpelación en la 
Asamblea, pedía también cinco asig-
naturas centrales: Beligión, Lengua 
nacional, Historia Patria, Latín y Ma-
temáticas . . 
Non multa, sed múl lnm, debe ser 
el lema de la segunda enseñanza , 
axioma corriente entre los doctos de 
la Edad Media, en tantas cosas harto 
más sabia que la nuestra. 
Y en fin, con el colega pedimos la 
separación de la enseñanza oficial y 
privada. Separac ión que ha de ser ab-
soluta, lo que no quiere decir que la 
enseñanza privada rompa sus vínculos 
con el Estado, pero sí que no quede 
supeditada ni en los libros, ni en los 
programas, ni en los exámenes , la 
enseñanza privada a la oficial. 
Clausura de las fiestas de San 
Juan de la Cruz 
E l Papa ha rec ib ido al able-
gado y a l correo de gabinete 
del Cardena l P r i m a d o 
ROMA, 17.—«L'Osservatore Romano» 
publica hoy la siguiente nota oficial : 
«Como consecuencia de las conversa-
ciones celebradas en los últimos meses 
entre la Santa Sede y el Gobierno de 
la república de Checoeslavia, se van alla-
nando las dificultades existentes, y en 
particular, las surgidas hace ahora dos 
años. 
En las conversaciones intervienen mon-
señor Gasparri y el ministro plenipoten-
ciario, doctor Camilo Crofta, venido de 
Praga a Roma, y hoy ha sido signado 
en el Vaticano un «modus vivendi» por 
monseñor Borgoncini y eJ señor Crofta. 
Este «modus vivendi» será próxima-
mente reproducido en dos notas de mon-
señor Gasparri y del ministro de Nego-
cios Extranjeros de Checoeslovaquia.»— 
Daffina. 
LAS FIESTAS DE SAN JUAN 
DE L A CRUZ 
ROMA, 17.—Con extraordinaria solem 
nidad han terminado las fiestas organi 
zadas en honor del doctor de la Iglesia 
San Juan de la Cruz. 
Organizada por el Colegio internacio-
nal de Carmelitas descalsos, se ha ce-
lebrado una velada iiterario-musical en 
el salón de Santa Teresa. Presidió el 
Cardenal Verde, y entre las personalida-
des que asistieron figuraban el embaja-
dor de España en la Santa Sede, mar-
qués de Magaz y señora ; monseñor Ros-
sí, Arzobispo y asesor de la Congregación 
Consistorial; monseñor Bagnoli, Obis-
po de Marsi, Abad primado de los be-
nedictinos ,superiores mayores de las ór-
denes religiosas, presidente y secretario 
de la Casa de España, autoridades y nu-
meroso público. 
Estaban también presentes el Colegio 
Español en pleno y nutridas represen-
taciones de diversos Colegios de Roma. 
Hicieron uso de la palabra dos estu-
diantes y un profesor españoles del Co-
legio internacional Carmelitano, ade-
más de otros oradores de diversas na-
cionalidades, que en varias lenguas es-
tudiaron los múltiples aspectos de la 
obra y doctrina del Santo Doctor es-
pañol. 
Una orquesta interpretó un selecto 
programa de música compuesta expre-
samente para esta solemnidad, sobre al-
gunas poesías del Santo.—Daffina. 
E L MUSEO DE LAS MISIONES 
ROMA, 17.—Los periodistas han visi-
ia¿to hoy el nuevo Museo Misionario 
Etnológico, que el Pontífice ha manda-
do instalar junto al Muso profano y 
cristiano del Palacio de San Juan de 
Letrán, 
Se trata de una magnífica obra rea-
lizada en un solo año, que ocupa el 
primero y segundo piso del Palacio, 
con 26 grandes salas y siete galerías, 
que hacen una superficie tot?! de seis 
mil metros cuadrados. 
El Museo está dividido en tres par-
tes : la primera, muestra la obra de 
las misiones católicas en el tiempo; la 
segunda, en el espacio, y la tercera, 
con colecciones magníficas, tiende a 
ofrecer un trabajo práctico de prepa-
ración para el porvenir. 
Monseñor Marchetti Sevaggiani, se-
cretario de la Propaganda Fide, y el 
padre Smichdt, director científico del 
Museo, hicieron los honores, y explica-
ron la importancia de la obra para la 
civilización y la Fe. 
El Museo será inaugurado el día 21 
del actual, y asist i rán los Cardenales 
y fiuerpo diplomático.—Da//ma. 
* * * 
N. de la R.—El Museo a que hace re-
ferencia el telegrama anterior es una 
consecuencia del éxito alcanzado por la 
Exposición Misionera de Roma. 
Esta fué inaugurada el día 21 de di 
ciembre de 1924, y la constituían colee 
ciones y objetos enviados por Colegios, 
Misiones, etc., de "todas las partes de! 
mundo. 
Vista la conveniencia de un Museo per-
manente para la obra futura de las Mi-
siones, y merced principalmente al de-
seo y a la iniciativa personal del Sumo 
Pontífice, se ha formado el nuevo esta 
blecimiento con la mayor parte de las 
colecciones de la Exposición, enriqueci-
das con nuevas aportaciones. 
I R A A E S T E L A M I T A D D E 
L A P R O D U C C I O N E X T R E M E Ñ A 
SE E S P E R A Q U E P U E D A F U N -
C I O N A R E N E L A530 P R O X I M O 
D o n A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o d e l mar-
q u é s de Estella, se i n f o r m ó detal la-
damente de los planes y proyectos 
EL ABLEGADO PARA EL CARDENAL 
DE TOLEDO 
ROMA, 17.—Su Santidad ha recibido 
hoy a monseñor Giulio Belvederi, able 
gado pontificio portador de la birreta 
cardenalicia del doctor Segura, nuevo 
Primado de España, y al conde Camilo 
Pietromarchi, que ha de llevar a Madrid 
el nombramiento.—í)«^¿no. 
E L CANCILLER DE L A IGLESIA 
ROMA, 17.—En el Consistorio secreto 
del lunes, el Cardenal Fruwir th será ofi-
cialmente nombrado Canciller de la San-
ta Iglesia. Al prestar juramento, optará 
por el tí tulo de San Lorenzo, dejando el 
título de Santos Cosme y Damián, que 
vuelve a la diaconía.—Da//ma. 
Otro colegio incendiado 
en Quebec 
o 
Las religiosas d e l establecimiento 
sa lvaron a los 2 0 0 n i ñ o s 
LONDRES, 17.—Comunican de jNtont-
real al «Star» que en Quebec ha esti-
llado un violento incendio en el Colegio 
de San Juan Berchmans. Las religiosr.f 
encargadas del establecimiento salvaron 
a los 200 niños que en él se encontra-
ban, y sólo algunos de ellos resultaron 
con ligeras heridas. 
Circula el rumor de que se trata d( 
una maniobra criminal. Todos los edi-
ficios católicos están estrechamente v i -
gilados. 
C a r i ñ o s o rec ib imiento a l Rey 
y a l presidente en M é r i d a 
y Miajadas 
MERIDA, 17—A las doce y quince lle-
gó el Rey con su séquito, y se dirigió al 
cuartel de Hernán Cortés, donde espera-
ban el capitán general, gobernador, Pre-
lado, con la Comisión capitular y el Arci-
preste de Santa María con el clero de la 
ciudad; marqués de Camarena, conde 
de los Corbos, Somatenes en número le 
600 y Unión Patriótica. 
El alcalde pronunció frases de bienve-
nida. 
El recibimiento hecho al Rey ha sido 
grandioso, y a su paso por las calles* no 
han cesado los vítores al Rey católico. 
También se vitoreó al presidente del Con-
sejo y al Prelado. Acompañado de éste, 
don Alfonso visitó el templo de Santa 
Eulalia, donde oró fervorosamente. To-
do el tránsito estaba engalanado, y be-
lias señoritas arrojaron flores al Monar-
ca* Desde la iglesia se dirigió al Ayun-
tamiento, en donde se celebró una bri-
llantísima recepción. El Rey se sentó 
en el trono improvisado en el salón de 
sesiones, y ante él desfilaron millares de 
personas de toda la región, que rindie-
ron un ferviente homenaje al Rey. A la 
derecha de éste, y un poco retirado, se 
colocó el presidente. 
L a visi ta a l Ma tade ro 
A las dos de la tarde llegó el Rey en 
automóvil al edificio provisional, .le-
vantado en los terrenos donde se cons-
truye el Matadero industrial. Fué reci-
bido por don Adrián Ochandiaga, con-
tratista de las obras; el ingeniero señor 
Padró, y el Consejo de administración. 
En las paredes interiores se habían 
colocado todos los planos de los edifi-
cios que han de levantarse, así como el 
del mercado permanente, que se cons-
truirá e¡n Zafra. El Monarca oyó atenta-
mente las explicaciones que le dió el se-
ñor Padró sobre las distintas obras, así 
como de la avenida que se abrirá para 
facilitar acceso al Matadero. 
El Rey, verdaderamente interesado, 
emitió su opinión acerca de todos los 
extremos que -Consideraba de importan-
cia y trascendencia para las futuras 
instalaciones. El presidente del Consejó 
de administración, señor García Guerre-
ro, le dió itneresantes detalles sobre el 
emplazamiento de los distintos pabello-' 
nes y fines a que cada uno será destina-
do, así como de 1/as vías de comunica-
ción que habrán de crearse. 
Por su parte, el general Primo de Ri-
vera examinó también los planos, de los 
que hizo grandes elogios, y dijo que 
la orientación del Matadero será alta1- • 
mente beneficiosa para los intereses ga-
naderos. 
No contento el Monarca con lo que 
oía al señor García Guerrero, le invitó 
para que le acompañara a recorrer to-
te el terreno, y sobre éste hizo que aquél 
le explicara todo lo concerniente al Ma-
tadero industrial. El Soberano y su sé-
quito subió a una altura de dos metros 
y medio, desde donde se dominaba todo 
el panorama, y desde allí le fué indi-
cado el trazado de las líneas que han 
de abrirse oara p'fener en comunicación 
el Matadero con las actuales carrete-
ras de Aljufey y Cáceres, siendo en ex-
tremo beneficiosas para la importación 
y exportación de los productos. El Sobe-
rano oía, complacido, estas manifesta-
ciones, que el señor González Jonte com-
pletaba con detalles de lo que ha de 
ser el día de m a ñ a n a esta importante 
obra. 
El jefe del Gobierno comentó su im-
portancia, y. expuso su optimismo acerca 
de los beneficios que otorgará a la ga-
nadería extremeña, expresando su creen-
cia de que a su desarrollo cooperarán 
lauibién los andaluces. Añadió que las 
dudas de la antigua administración para 
abordar las obras de una manera deli-
nitiva fué siempre la principal y úni-
ca causa de su fracaso. El Matadero in-
dustrial, unido al mercado permanente 
de Zafrat constituirá el más importan-
te centro de la producción y del comer-
cio de importación y exportación de to-
da Espaitta. Alabó el proyecto del refe-
rido mercado y mostró sus deseos de 
que esté terminado al mismo tiempo que 
el Matadero, porque ambas obras se 
complementan juntamente. Pidió deta-
lles el general Primo de Rivera de la 
pVoducción ganadera extremeña y expre-
só su admiración ante el desarrollo e 
importancia del mercado y sus ferias 
tradicionales. 
Pensando en lo que el Matadero in-
dustrial ha de ser en el futuro, dijo el 
jefe del Gobierno que no había que m i -
rar sólo y exclusivamente a la explota-
ción, sino al desarrollo en todos los ór-
denes. Comentó las frases del señor 
González Jonte cuando señalaba el lu-
gar en donde en tiempo no muy lejano 
se ha de levantar la barriada en que 
han de tener alojamiento los empica-
dos afectos al Matadero, y creyó ver 
en esto el natural ensanche de Mérida 
y una base de vida esplendorosa. El 
alcalde de Méfida expuso al Rey y al 
general Primo de Rivera el proyecto de 
este Ayuntamiento de hacer las obras 
de urbanización precisas, y el Rey 1© 
replicó que lo primero que debe llevar 
a ejecución es una gran avenida desde 
el puente hasta el Matadero, que her-
mosearía aquellos, terrenos y daría a 
Mérida un aspecto de gran ciudad. El 
señor García Guerrero intervino para 
manif ^tar que entre los primores pro-
yectos que desarrollará la Éropfésá del 
MaUdero lodrotria] será la construc-
ción de barriadas según modelos ya 
aprobados. 
Antes da marchar de Mérida, el Rev 
t. L D £ B A i £ 
MADRID.—Año X M l . — \ ú m -
lonftanó su conversación con los seño-] en los primaros días d« septiembre úl-
res García Guerrero. GonzAk'Z Jonte y i timo y han de estar terminadas antes 
Padró, y expresó las gratas impreslo- de dos años. Su coete se calcula en pése-
nos qus le había producido la visita a taf„ 5.400.000 
las obras dol Matadero, por lo que fe-
licitó a cuantos en ellas han intervenido. 
Esta gigantesca obra, una de las más 
importantes do España y de mayor 
trascendencia para ed desarrollo de la 
ganader ía extremeña, trae como conse-
cuencia la realización de un importan-
te comercio que al mismo tiempo de 
orientar en ]a explotación de estos pro-
ductos t rae rá una considerable impor-
tación si ha de atender al abastecimien-
to y desenvolvimiento de la Empresa. 
Regularizar los precios, organizar el 
mercado y desarrollar la ganader ía son 
los principales fines a que ha de ten-
der el Matadero. 
La Iglesia y el Estado 
iaterra 
Palabras d e l Rey 
Debe contar con el apoyo de todos 
—dice el Rey—, preferentemente de los 
modestos, para que no quede nadie que 
no venga a disfrutar de sus beneficios. 
Ha de tenderse a la cooperación de los 
(pequeños labradores, ya que lo que im-
porta es la mayor cantidad de coopera-
dores, pues es mejor muchos pocos que 
pocos muchos. 
El Soberano preguntó al señor Padró 
la fecha en que habrá de funcionar el 
Matadero, y como le dijera qu£ a fines 
del año próximo, expresó su deseo de 
que se diera la mayor actividad a las 
obras, y terminó sus palabras diciendo 
que volverá en la próxima primavera 
a la provincia de Badajoz para visitar 
Badajoz, Olivenza y Jerez de los Caba-
lleros. 
Acerca del estado actual de los traba-
Jos de construcción del Matadero indus-
tr ia l que ha de transformar la vida de 
la provincia y aun de la región entera, 
nos manifestó el señor González Jonte 
que el primer grupo de obras está a pun-
to de terminar. Seguramente lo es tar ían 
ya si el mal tiempo no se hubiese in-
terpuesto causando una paral ización obli-
gatoria; pero a pesar de ello espera que 
terminen prontamente. En la actualidad 
está concluido toda la parte de sanea-
miento, alcantarillado, cimientos, y los 
sótanos de todos los edificios así como 
un gran sector, del muro de cerramiento. 
A las tres ne la tarde se celebró un 
almuerzo, al que asistieron 500 comen-
sales. El Rey tenía a su derecha al 
fe del Gobierno, capitán general, go-
-bernador mil i tar y otras personalida-
des, y a su izquierda, al Prelado, go-
bernador civi l , alcalde de Mérida, mar-
qués de la Frontera, marqués de Ca-
marería, conde de los Corbos, y a con-
t inuación las representaciones de la 
Diputación, Escuelas Normales, Consejo 
provincial de Ganaderos, comandante 
mil i tar de la plaza, coroneles de los 
regimientos de Gravelinas, Castilla y 
. Villarrobledo y segundo Tercio de la 
GiUít dia c ivi l , y otras personalidades. 
A los postres pronunciaron elocuen-
tes brindis, el Prelado, y el marqués 
de Estella, que abundaron en las ideas 
de Patria y Religión. Fueron ovacio-
nados. El Rey, entusiasmado, expresó 
su satisfacción por todos los actos cele-
brados, y su admiración por la región 
extremeña. 
El Rey y su comitiva, terminado el 
almuerzo, marcharon a visitar las ru i -
nas del Teatro Romano. 
En esta visita, el Monarca demostró 
sus amplios conocimientos de arqueo-
logia. A las cuatro y cinco regresó el 
Rey a Guadalperal. La despedida que 
se le hizo fué muy entusiasta. Le acom-
p a ñ a n en el viaje hasta el límite de 
la provincia, todas las autoridades. 
Para recibi r a l Rey 
MERIDA, 17.—Para recibir al Rey se 
congregaron esta m a ñ a n a en la ciudad 
representaciones de los 162 pueblos -de 
la provincia, Unión Patriótica, Delega-
dos gubernativos. Somatenes, Goberna-
dores c ivi l y mili tar, marqués de la Vega 
Inc lán ; presidente del Comité de turis 
mo, muchas personalidades de la región 
e inmenso gentío, que hacía imposible 
el t ránsi to por las calles. 
Bellas señoritas de la aristocracia ex-
tremeña, con ramos de flores y el bata-
llón de exploradores de Almendralejo, 
esperaban al Monarca. 
E l paso p o r Mia jadas 
MIAJADAS, 17.—De paso para Mérida 
llegó su majestad el rey acompañado .de 
Primo de Rivera. Se detuvieron en ésta 
• breves momentos. 
Acudieron a recibirles el gobernador, 
todas las autoridades locales y el ve-
cindario en pleno, que les tributaron un 
cariñoso y entusiasta recibimiento. Un 
grupo de lindas señoritas ataviadas con 
el traje regional ofrendaron a don Al -
fonso un hermoso ramos de flores. En 
diversos lugares de la población se ha-
bían levantado tres artísticos arcos de 
follaje. 
* » * 
TX. de la R.—El Matadero industrial, do 
Mérida se construye al Mediodía de ésta, 
en los terrenos denominados Prado Nue-
vo, lindantes con la vía férrea de Sevilla 
por el Saliente y con el río Guadiana al 
Norte. 
Comenzaron las obrae de construcción 
Tendrá la capacidad suficiente para sa-
crificar anualmente 50.000 cabezas de ga-
nado de cerda, 12.000 de vacuno y 25.000 
lanares, cuyas cifras representan aproxi-
madamente la mitad de la producción 
anual de toda la región extremeña. 
Como estas cantidades equivaldrán, se-
gún los cálculos de los técnicos, a unas 
10.000 toneladatí de reses en canal. Be 
calcuia que al precio medio de 3,14 el 
vacuno, 3,80 el lanar y 3.10 el de cerda, 
dará un movimiento de 35 millones de 
pesetas. 
La entidad explotadora está integra-
da por ganaderos extremeños, cuya prin-
cipal finalidad es la de proteger sus in-
tereses en los mercados de las plazas 
de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, To-
ledo. Madrid, Sevilla y en lo futuro, al-
gunas más. según lo requieran las nece-
sidades de la industria A todas e ^ s ^ s se ha convocado un Concilio episco-
pob'aciones serán enviadas las carnes pre-j P^l en Lambeth, en la residencia del 
paradas convenientemente, sin interven 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l y a n q u i 
SE P I D E L A L I B E R T A D 
o 
E ! " L i b r o de Oraciones" fué re-
chazado por los vo tos de los 
no anglicanos 
Los c a t ó l i c o s se abstuvieron 
RUGBY, 17.—Para el lunes y el mar-
en a beth 
Arzobispo de Caníerbury, con objeto de 
estudiar la crisis suscitada por el voto 
de la Cámara de los Comunes. 
La primera reacción de muchos fieles, 
;que empieza ya a manifestarse en los 
ción alguna de intermediarios; es decir, 
que irán desde el matadero a lo? tabla-
jeros a quienes se conceda exclusivamen-
te la venta de estos productos. 
c o L f , ^ r í ^ J - d . ^ r S í S ' . ^ P e r i ó d i c o s es pedir la separación * ta 
unos 680 metros de longitud, con dos cam- Iglesia y el Estado. Baldwin, al hablar 
bios y dos plataformas, que enlazarán con Icón un periodista se ha mostrado teme-
la línea de M. Z. A. correspondiente a Ba-iroso de que tal problema aparezca en 
dajoz, Cáceres, Sevilla y Madrid. Por tan-¡ la política, porque «eso—ha dicho—sena 
to, los vagones, que serán propiedad de la \0 más dañoso que podr ía ocurrir a la 
• A \M M mCAMoiOAim 
S ñ J T H Z 
¡ ¡ D o m u s A u r e a l 
Nadie ha superado e«te 
acumulador 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número S 
Los mejores talleres eléctricos. 
entidad explotadora y constituirán verda-
dera» cámaras frÍRoríficas, ealdrán direc-
tamente del Matadero para los puntos de 
destino, sin que tengan que sufrir otros 
cambios que loe naturales de enganche de 
unos trenes a otros. De esta suerte la 
carne no sufrirá manipulación alguna du-
rante el trayecto. 
Habrá instalaciones «nd hoc» para la 
matanza de cada una de las diferentes 
clases de ganado que han de ser sacrifi-
cadas, nave do oreo, calderas para sebos 
y mantecas, pabellomes para embutidos y 
secaderce', preparación y conservación de 
jamones, saladeros de tocinos y todos cuan-
tos servicios sean necesarios para la mis 
perfecta higiene 'y buena preparación de 
las carnes y sus productos. 
El carútal social está constituido por 
Ocho millones de pesetas, distribuido en 
la forma siguiente: capital fijo de fabri-
cación, 5.400.000 pesetas; de venta comer-
cial, 800.000; flo+ante de fa^rinación, 995.000, 
y remanente disponible, 805.000. 
Esta importanfe obra, que tanto ha de 
repercutir, no sólo en la economía extre-
meña, sino en la de las plazas hasta donde 
ha de ensanchar su influencia, se debe 
a la iniciativa de don Sebastián García 
Guerrero, providente de la Dinutaoióíi pro-
vincial de Badajoz, y de don Francisco 
Lónez' de Ayala, alcalde de Mérida. 
Comolemento de este Matadero será el 
mercado permanente de Zafra, que servi-
rá para centralizar las transacciones de 
manado de toda Extremadura, evitando a 
los ganaderes de aqueHa región las v i -
cisitudfg de la obligada concurrencia a 
mercadee extraños. 
ETlciiíifsw 
Se halla de venta en Papelerías y Libre-
rías de toda España un precioso NACI-
MIENTO, con sus casitas, su río. su puen-
te, sus montañas y sus Beyes Magos. Se 
trata de nueve hojas de construcciones en 
cartulina primorosamente estampadas en 
finos colores, contenidas en un sobre con 
la explicación para armarlas y el modelo 
correspondiente, editadas por LA TIJEEA. 
So vende a ptas. 1,50. 
nación». Pero es imposible evitar que 
se piense en ello cuando se lee la lista 
de votantes y se encuentra que en la 
mayor ía figuran todos los diputados del 
Ulster que pertenecen a la Iglesia de 
Irlanda, y nada tienen que ver, por con-
siguiente, con las cuestiones religiosas 
de Inglaterra. Ni es eso sólo. Han votado 
también en contra los escoceses, que 
son no conformistas, y Lloyd George, 
que tampoco es anglicano. En realidad, 
la única actitud decorosa entre los di-
sidentes ha sido la de los católicos, que 
se han abstenido de votar. 
El argumento Aquiles de los que han 
votado contra la reforma es que con las 
fórmulas que se habían Incluido en el 
nuevo «Prayer Book» para la Comunión 
y la reserva de las especies sacramen-
tales se iba directamente al ingreso de 
los anglicanos en la Iglesia Católica. 
Uno de los adversarios del tPrayer 
Büok», el ministro del Interior, sir W i -
l l i am Joynson Hicks, ha dicho: «No 
creo que se plantee el problema de la 
separación. La gestión p róx ima que se 
h a r á en este asunto serA. a mi juicio, 
una propuesta de los moderados^ que 
presentará el Arzobispo para revisar el 
«Libro de Oraciones» sin n ingún cambio 
en lo referente a la Comunión. Yo de-
fenderé eso, y veremos entonces quién 
es el que se opone al remedio del actual 
estado de cosas.» 
Pero sir John Simón, el conocido jefe 
liberal, uno de los hombres más respe-
tados de Inglaterra, presidente de la Co-
misión investigadora de la India, ha de-
clarado en un discurso pronunciado en 
Bradford: «La causa de todas las difi-
cultades es la conexión de la Iglesia 
con el Estado. Si la Iglesia de Inglate-
rra pidiese que en las cuestiones de 
l i turgia y doctrina se la libertase del 
control parlamentario, los liberales se-
rían los primeros &n sostener ese deseo 
de decidir libremente.» 
» A J O V E B I A 
P é r e z ¡ M o l i n a 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata O. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
EL DEBATL-Colegiala, 1 
Calzados de novedad y 
económicos. rUENCA-
KSAX., 39 y 41. Sucur. 
sales: Luna, 6; Tudos> 
eos, 44, y Euna, 9. 
TELEPOIÍO 1 2 . 3 4 0. De ante, 3o pts 
o B l H 3J C03. consUniUa An^h 
ñEüliEiílÍ!! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
NICOLAS MARIA RIVERQ i , 
MONTERA, 35, y GOYA,' 6 
f ARMA ALONSO \OA3 
E L G A I T E R O S I D R A 
S E MUEBLES DE LUJO VENTAS AL CONTADO 
C H A l H P A O l i E 
de Villaviclosa (Asturias) 
lOJü CON LAS IMlTAClONEgj 
I N F A N T A S , 34 
El hacha es muy pequeña para un árbol tan grande 
(Brooklyn Daily Eagle, Nueva York.) 
Mac Adoo, el yerno de Wilson, capitanea a los «secos» del partido demócrata 
adversarios del gobernador de Nueva York. 
Los hielos bloquean en 
Canadá 25 barcos 
Se teme que e s t é n i nmov i l i zados 
t o d o el i n v i e r n o 
—o— 
• TORONTO, 17.-—En toda la región 
Norte del Canadá reina un frío inten-
sísimo. 
Los hielos han bloqueado 25 barcos, 
con un cargamento total de trigo por 
valor de siete millones de dólares y 20.000 
toneladas de harina, temiéndose que pei-
manezcan inmovilizados todo el i n -
vierno. 
OLA DE FRIO EN LONDRES 
LONDRES, 17.—Una ola de frío se su-
fre en esta capital, donde, además, nie-
va copiosamente. 
Los centros meteorológicos anuncian 
que hasta los días de Navidad seguirá 
bajando la temperatura. 
La visibilidad en el Canal de la Man-
cha es casi nula, y la navegación so 
halla paralizada. 
Los mayores submarinos 
LONDRES, 17.—Según declaración del 
primer lord del Almirantazgo en el Par-
lamento, los mayores submarinos exis-
tentes en la actualidad son uno de 1.̂ 78 
toneladas y otro de 2.890, en los Estados 
Unidos; otro de 2.525, en la Gran Bre-
taña; otro de 3.000, en Francia, y otro 
de 1.970, en el Japón. 
N o m b r e siempre E L D E B A T E 
a l d i r ig i rse a sus anunciantes 
M E T R O G O L D W Y N 
L A M A R C A C U M B R E 
P R E S E N T A M A Ñ A N A E N E L 
C I N E S A N M I G U E L 
L A P R E C I O S A P E L I C U L A 
UNA NIÑA A L A M O D E R N A 
Por Conrad Nagel y Ediht Roberts 
( a b a s e de S a l e s y L o d o s de L A T O J A ) 
O ^ i C O E N 
Ú N I C O E N 
Ú N I C O E N 
E L M U N D O 
E L M U N D O 
E L M U N D O 
E L M U N D O 
E L m m o 
por ser universalmente conocido y estimado 
porque une a su condición de excelente producto 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por su absoluta pureza, como puede compro-
barlo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia U N I C O E N 
P a s t i l l a : U N A P E S E T A 
i 
" I N F R A G A N T I " 
<—¡Ah, m e robas las manzanas, miserable! ¡ S e l o 
d i r é a t u p a d r e ! 
—Pues a h í l o tiene usted, en e l manzano. . . 
{Jesais Tout, París.) 
E L C U B I S M O 
— N o m e disgusta el cuadro , pero ¿ l o p o d r á n ver 
(Le 
las s e ñ o r i t a s ? 
Bire, París .) 
E L Q U E E S T A E N E L T E J A 
D O . — ¿ M e quiere recibir , s e ñ o r ? 
{Fantasio, París .) 
P R O B L E M A 
— ¿ E s c ie r to , p a p á , que los grandes peces se comen 
las sardinas? 
— S í , h i j o m í o . 
— ¿ Y c ó m o hacen para abr i r las latas? 
(Exceísior, París.) 
P R E T E X T O 
—¿Quieres acabar con l a sopa? v 
— N o ; no m e gusta e l d ibu jo q«e ^ 
el f ondo d e l p l a to . . K) 
(Llfc, Nueva Vo 
^ . n R l D . - A f l o j V " - ^ " ' 5.749 
E L D E B A T E (3) Domingo 18 de diciembre de 1927 
PROYECTO DE CASAS BARATAS EN VICO 
SE REUNIO EN ZARAGOZA LA JUNTA D E GOBIERNO DE LA CONFEDERACION n F I F U R O 
^ GRUPO DE PINTORES NORTEAMERICANOS A A U C A N 1 S PARA HACER^^(flpA'S\jES 
Aparto de aguinaldos a los pobres en Pontevedra, el dr S a rom£ 
E n l o s m u e l l e s d e B i l b a o s e i n c e n d i ó u n b u q u e 
Pintores americanos a A l i c a n t e 
ALICANTE, 17.—Para la próxima eema-
ee esperado un grupo de artistas ame-
• nM jonuado por dos matrimonios, dos 
liiBioritas y cuatro cabaUeroe, que gozan 
¿e gran fama en loe listados U.nidoe como 
paieajistas. . 
Jistoe artistas vienen atranloe por la 
nombradla de nuestros bellos palmerales 
cesteros de la región de la Marina, y pa-
rece qne su objeto principal es trasladar 
• I lienzo los maravillosos crepúsculos de 
enero de una belleza fuerte y valiente. 
Permanecerán en Alicante hasta marzo, 
preponiéndose terminar en este tiempo más 
de doscientos cuadros.^ 
Esta agrupación artística se denomina 
jflrupo Miller». Su director escribió al 
presidente del Club de Regatas, soliciian-
io que les proporcionara local adecuado 
para instalar estudio. Se les ha cedi-
do el segundo piso de la citada Sociedad. 
Nuevo campo de aterrizaje 
ALICANTE, 17.—El propietario de los 
terrenos que ocupaban los aviones Late-
coere en Los Angeles ha ganado el pleito 
que sostuvo^ con esta Empresa, la cual 
ge lia visto obligada a abandonar el lu-
gar que tenía destinado para el aterri-
^je de los aparatos. Todas las instala-
ciones que había en el citado campo han 
gido trasladadas ya a Saladres, lugar dis-
tante de Alicante nueve kilómetros. La 
población se lamenta de este traslado, 
pues la base anterior estaba más inme-
diata a esta capital, con la que tenía 
fácil comunicación e incluso una línea de 
tranvías. 
Dos accidentes de " a u t o " 
BADAJOZ, 17.—En el kilómetro 15 de 
la carretera de Mérida chocaron dos au-
tomóviles. Uno de ellos iba ocupado por 
los concejales don Kamón Salas y don Ra-
món Cardenal, que se dirigían a Mérida 
para recibir al Soberano,, El otro vehículo, 
procedente de Almoradi, lo ocupaba su 
propietario, don Francisco Jiménez.'" 
Cuando se hallaban a escasa distancia 
ambos coches, el del señor Jiménez se 
precipitó sobre el otro, debido a haberse 
roto la dirección. Uno de los ocupantes 
resultó herido de importancia. 
En el automóvil de don Luis Martínez, 
de Villanueva del Fresno, fueron llevados 
rápidamente a Mérida, siendo asistidos 
convenientemente. 
Por la tarde, al regresar de Mérida las 
/Comisiones de la capital que fueron a 
recibir al Rey, el automóvil que ocupaban 
el fiscal de la Audiencia y el delegado de 
Hacienda, se cruzó con una camio'neta ocu-
pada por el alcalde de Lobón y una Co-
misión del Ayuntamiento. La camioneta, 
que es de bastante tonelaje, para dar paso 
¿1 automóvil de las citados autoridades 
viró hacia la cuneta, pero debido al re-
^blandecimiento de las tierras, resbaló y 
^volcó. Resultaron heridos el alcalde y los 
demás viajeros. Bl primero, de pronóstico 
reservado, y los restantes, leves. 
I En el automóvil del diputado provki-
•cial señor Blanco fueron trasladados a 
Lobón. 
La A . con t ra l a T o x i c o m a n í a , 
de Barcelona 
\ BARCELONA, 17.—El gobernador dijo 
poy que mañana So reunirá en sesión inau-
Wneii en ¡a Universidad, la Asociación con-
tra la Toxicomanía. 
E l m o n u m e n t o a D u r a n 
fi BARCELONA, 17.—Siguen los preparati-
JiTOfl de organización para la erección del 
Bnioniuncnto al tripulante del «Plus Ultra» 
E*eniente Duran, muerto trágicamente en 
giwte puerto. So1 han " recibido adhesiones 
He distintas personalidades, entro ellas el 
—La Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento ha confeccionado los presupues-
tos para el año próximo, que serán some-
tidos a la aprobación del pleno, que ten-
drá lugar próximmaentc. Los presupues-
tos ordinarios ascienden a 19.516,960 pese-
tas y los especiales del Ensanche a pe-
setas 1.808.609. 
—A consecuencia de las lluvias últimas 
se ha inundado la carretera de Bilbao 
en Guernica, en una extensión de tres k i -
lómetros. En la línea del ferrocarril de 
Oucrnica a Pedernales las aguas han al-
canzado una altura de 60 centímetros. Ha 
sido necesario desalojar varias casas de 
las cercanías. 
L a entrega de l " M a r q u é s de 
Comi l l a s " 
t i l a la obra del pantano del Ebro, y que 
ha tenido un cambio favorable para la 
empresa de la Confederación. La Unión 
Campurrana, falta de ambiente para su 
campaña de obstrucción, se presentó es-
pontáneamente al gobernador de Santan-
der, declarándose disuelta. Esta petición 
sobrevino por efecto de las explicaciones 
dad&a recientemente en la Prensa por los 
síndicos señores Cereceda y Olano al ex-
poner su Impresión sobre los trabajos rea-
lizados por la Asamblea; se ocuparon de 
la posibilidad de una reforma en el tra-
zado del ferrocarril de Santander-Medite-
rrá'neo de modo que costeando el embalse 
de Reinosa facilitara la comunicación con 
las minas, toda la comarca de Santander 
y cuenca del Ebro. 
Se dió cuenta de haberse iniciado el ex-
FEKKOL, 17.—En los primeros meses Pé len te de expropiación de terrenos que 
del año entrante será entregado'a la Com- ^an de ser ocupados para las obras, aun 
pañía Transatlántica el nuevo buque «Mar- no disponiendo de las ventajas que para 
qués de Comillas», que se construye act i - j l* rapidez en la tramitación reportarían 
' las modificaciones solicitadas en la ley de 
expropiación. 
Se enteró la Junta del estado de las 
obras, en las que son de notar el proyecto 
vamente en este arsenal 
Crucero f r a n c é s en Las Palmas 
LAS PALMAS. 17.—Ayer fondeó en el 
puerto de la Luz el crucero francés «Pri-ide modificación de la presa y vertedero 
magnet», que fué saludado con las salvas i de Ardiza, estudio hecho por el ingeniero 
de ordenanza por las baterías de la plaza 
A bordo trae un hidroavión que volará 
probablemente, si se le autoriza, sobre es-
la ciudad. En honor de la oficialidad 
organiza varios festejos el cónsul francée. 
Los presupuestos de M á l a g a 
MALAGA, 17.—El Ayuntamiento ha apro-
señor Arellano, para cJ aprovechamiento 
de los saltos del pantano de Barazona, 
con rendimiento de 14.000 caballos para 
ampliación y mejora de riegos en la zona 
baja del pantano Moneva. Se estudia tam-
bién el nuevo pantano de Almochirel, cuyo 
proyecto, aprobado ya por la Dirección 
de Obras públicas, será en breve objeto 
bailo sus presupuestos, en cuya discusión • de concurso para la construcción 
invirtió diez sesiones. Suman los gastos | Se dió cuenta de que prosiguen las obras 
e ingresos diez millones de pesetas. El ' en Santolea, canal de Lodosa y riegos del 
aumento en los presupuestos ha motivado Bajo Aragón, y puede asegurarse que den-
renuncien a sus cargos los concejales don ^ro del 1928 serán puestas en ejecución 
Dionisio Río y don Félix Corrales. las de los pantanos de Amos Salvador, 
ionativo. También figuran has del minis-
:|tro de Gracia y Justicia, embajador de 
CEspaña en Londres y duque de la Roca. 
Contestando a l padre Ge t ino 
BARCELONA, 17.—«La Veu» publica un 
artínilo del ex senador don Luis Durán 
y Ventosa, titulado «Contestando al padre 
retino». 
•' Se refiere al ártículo de este ilustre re-
¡gigioso publicado en EL DEEATE, acon-
sejando a los catalanes que para los es-
cindios de la ciencia usen el castellano y 
el catalán. 
I JJice el señor Durán y Ventosa, que le 
contesta preferontemento a otros, porque 
•pareció el artículo fn EL DEBATE, que 
(Í8 un periódico que a menudo demuestra, 
simpatía cordial por nuestras co-
ea6 y afecto por nuestros hombres. Ade-
más estaba firmado por fray Luis Getino. 
Tnn T i T (- J ' 1 — -o ^ - ¡. - » + - j uiciuues oeitiu c.\ift»>."ca a, i ^ ^ - - . -
ma. 1.a junta acordó la adquisieión de sado. Tal reelección no es tá permitida en la Consti tución helvética. Pero,que solicitan el documento acreditativo 
tis Ib'SJSÜ. e i P r - r ^ e TSa"a6t̂  lími- M . Schultcss ha sido presidente en 1917 y en 1920. Como en este úl t imo a ñ o : del ejercicio de la profesión? 7. ¿Cómo 
que ^ n fóbíeío0 L p e L ^ n ' f f ^ S l W de vicepresidente a M. .Haab. Si el hecho mismo de la reelección n o j * * ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
E l presupuesto m u n i c i p a l de O v i e d o I ^ . f i r ' , / ^ ^ n ^ ^ q r ' J C ^ n t 
OVIEDO, 17.—Se ha aprobado el presu- deración en un solo año ha realizado tan-
puesto municipal, que asciende a pesetas tas obras como en los doce que lleva de 
3.753.436.55. La Corporación acordó el au- construcción. 
mentó del sueldo de los empleados mu- Al enterarse la Junta del estado de 
nicipales y concedió una subvención de fondos, tomó nota del gran éxito con que 
1.000 pesetas a las Adoratrices, de 25.000 lfie han raelizado las transacciones de las 
al Instituto de Puericultura y al Institu-1 obligaciones emitidas por la Confederación, 
to del Carbón, de 500 a la J. de Reore- cuyo tipo actual de cotización es de 103 50* 
sión de la Trata de blancas, de 2.500 a P0r 100. 
la Radio Asturias, de 500 a la Facultad El deJesado de Fomento, en nombre de 
de Filosofía y Letras, de 1.500, aumentán-lj/1 Comisión especial a que se había con-
dola a 6.000 en los próximos presupuestos, [ nado la subasta para adquirir el solar 
para la Diputación y de 2.000 para lasle^ donde se ha de conetruír la Casa So-
víctimas de la catástrofe de la mina La¡clí1l. dió cuenta del resultaílo de la mis-1 
Nueva. 
Repar to de donat ivos en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 17.—La Diputación pro-
vincial, para celebrar las fiestas de Na-
vidad, acordó dar esta noche una cena 
extraordinaria a todos los pobres de la 
ciudad y conceder un donativo de 250 
pesetas a cada uno de los ancianos aco-
gidos en el Asilo de las Hcrinanitas de 
los pobres. 
Homena je a un per iodis ta 
SALAMANCA, 17.—Los periodistas sal-
mantinos han tributado un cariñoso ho-
menaje a su presidente honorario, don Is-
mael Sánchez Esteban. La Asociación en 
pleno se reunió en el domicilio del ho-
menajeado, para hacerle entrega del tí-
tulo de presidente honorario de esta Aso-
ciación, consistente en una artística pla-
ca con filigrana de plata, en la que ee 
reproduce la fachada de la Universidad y 
debajo se lee la siguiente dedicatoria: «La 
Asociación de la Prensa de Salamanca a 
su presidente honorario y fundador, don 
Ismael Sánchez Esteban.» En el mismo 
•momento le fué entregado el fajín de je-
fe de Administraeión de Hacienda, re-
galado por los periodistas madrideños con 
la siguiente dedicatoria: «La Asociación 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D £1 estatuto de Prensa^ 
U n cuestionario sobre él para in fo : 
m a c i ó n de l a Asamblea 
o-
Las respuestas hasta el 1 0 de ener 
La sección sexta de la Asamblea Na 
cional, que prepara los proyectos d 
ley de carácter político y, por cons 
guíente, el Estatuto de Prensa, ha tu 
mado el acuerdo de facilitar a ésta un 
cuestionario para que lo publiquen los 
periódicos con la debida autorización 
y si así lo creen oportuno, y con arre-
glo a él puedan acudir a la informa-
ción cuantas personas se crean 9n el 
caso de hacerlo. 
La importancia y carácter del asun-
to, la amplia orientación que señalan 
las «bases del proyecto y el deseo de 
conocer el mayor número de opiniones 
autorizadas, han inducido a la sección 
a redactar este cuestionario, en el que 
se ha procurado recoger todos los as-
pectos del periodismo para que la obra 
resulte completa. 
No será necesario advertir que los 
informes podrán referirse a la totali-
dad del cuestionario o a parte de él, 
según la especialización del informan-
te ; pero sí convendrá decir que es con-
dición indispensable, para que a la po-
nencia le sea posible examinar todas 
las opiniones, que las respuestas se for-
mulen sintét icamente, sin razonamien-
tos n i justificaciones, en forma de base 
o artículo de proyecto de ley. 
Como las preguntas van numeradas, 
en los informes bas tará indicar el nú-
mero de aquélla a que se conteste. 
La información estará abierta hasta 
el día 10 de enero próximo, y los es-
critos se env ia rán bajo sobre a la Se-
cretaría de la Asamblea, a nombre del 
señor presidente de la sección sexta, 
indicando «Información sobre el Esta-
tuto de Prensa», y el nombre del pe-
riódico, entidad o persona informante, 
que también se debe consignar al pie 
del escrito. 
L a Prensa: su o r g a n i z a c i ó n 
L ¿Qué significado técnico, jurídico y 
político tienen las expresiones «periódico. 
Prensa y periodista»? 2. ¿Qué requisitos 
legales deberán establecerse para la pu-
blicación do periódicos? 3. ¿Qué carácter 
y requisitos especiales deben tener las So-
ciedades propietarias de los mismos? 4. 
Casos de incompatibilidad e inhabilita 
ción para ejercer el cargo do director de 
periódico. 5." ¿Cómo se prueba la aptitud 
. profesional del periodista? 6. ¿Qué con-




E d u a r d o Schultess, reelegido presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n de Suiza 
E l p royec to de r e fo rma de l C ó d i g o 
de Comerc io y e l t r á f i co m a r í t i m o 
—o— 
En el ministerio de Marina ha cele-
brado sus sesiones reglamentarias la 
Junta Consultiva de la Dirección Gene-
ral de Navegación, bajo la presidencia 
del director general, contraalmirante 
don José Núñez Quijano, y con asisten-
cia de los vocales señores Andújar, Ar-
mona, Anastasio, Dómine, barón de Sa-
trústegui. Cortina, De la Torre. Azque-
ta. Arroyo García Sola, Martí Ventosa, 
Morales, Freigero, Ruiz Nfcirtínez, Lan-
da, Díaz Sánchez, Comas Peña, Ferrer, 
Piñó, Mosquera, Camacho, Fernández 
González, Lloréns, Ibarra, Casara, Cal, 
Somoza. Pastor, Sanromán y Angulo, 
secretario. 
La Junta informó acerca de la ponen-
cia relativa a la unificación de la le-
gislación vigente en materia de acci-
dentes del trabajo y accidentes de mar; 
el cumplimiento del descanso domini-
cal en los buques de pesca; una inte-
resante cuestión iniciada por la Cáma-
ra de Comercio y Navegación 'de Bar-
celona sobre medidas necesarias de pro-
tección para remediar la intensa crisis 
por que actualmenté atraviesa la Mari-
na mercante nacional, con extensas ob-
servaciones de los señores Ibarra y De 
la Torre; ciertas medidas, también de 
protección, encaminadas a resolver el 
paro forzoso en que se encuentran nu-
merosos oficiales y tripulantes de los 
buques mercantes, y otros de gran tras-
cendencia para la Marina comerciaL 
Con motivo del pase a la situación de 
reserva, por haber cumplido la edad 
reglamentaria, el excelentísimo señor 
vicealmirante don Honorio Cornejo, ac-
tual ministro de .Marina, presidente que 
fué de la Junta. Consultiva, ésta, como 
la más genuina representación de to-
da la Marina mercante española, por 
aclamación, acordó tributarle un justo 
y merecido homenaje al señor Cornejo, 
ante el Gobierno de su majestad y ante 
el país. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E P I & L L A S « f 
MADRID Calle Toledo. 142 ? 144. T.0 15.324 
construcci n. 
E l s e ñ o r Ponte, en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.-Esta tarde, en el rá-
pido, llego el ministro de Gracia y Jus-
ticia, que fué recibido en la estación por 
ios gobernadores civil y militar, el Ar-
zobispo y todas las autoridades. 
El ministro se dedicó durante el día 
a los asuntos particularee, y por la no-
che fué obsequiado con una comida por 
el persona;! de la Magistraíura en el 
Centro Mercantil. 
Mañana, el señor Ponte marchará a su 
pueblo natal, San Mateo de Gallego, don-
de se celebrará en su honor diversos 
actos. 
— Bl.Ayuntamiento ha accedido a la pe-
tición, del ministro de Hacienda para que 
NOTAS POLITICASÜn profesor comunista 
en Se autoriza e l p royec to a é r e o 
M a d r i d - B e r l í n 
Por canje de notas efectuado entre el 
marqués de Estella y el embajador de 
Alemania se ha concertado un acuer-
do especial entre ambos Gobiernos pa-
ra establecer una linca aérea entre Ma-
de construcción 
Hacienda 
—El ex cirujano del Eiérclto v presi-
dente del Colegio de Médicos de Zara-
goza, doctor Manuel Iñirro. ha dndo dos 
conferencias en la Residencia de Médi-
cos Quirúrgicos acerca del problema bio-
lógico de la infección de heridas y tra-
tamiento de heridas infectadas. 
—Por iniciativa de la Sociedad Econó-
mica AnuToncsa de Amigos del País, se 
ha dirigido una instancia al Ayuntamien-
to, pidiendo que coloque una lápida en 
e! paseo de la Inde-pendencia a la me-
moria de don Martín de Garay, que fué 
el iniciador de la construcción de dicho 
paseo. 
¡bas tase a demostrar el aprecio de sus conciudadanos, la m a y o r í a abrumado- dr¡in y expedir las mismas? 8. ¿Se 
!ra obtenida—156 votos de 175 votan tes—ser ía una indicación m á s . considera indispensable, para mantener la 
debida reputación y el alto sentido espi-
ritual de la Prensa, el funcionamiento de 
Comités i> Juntas de Redacción? 9. En 
caso afirmativo, ¿cómo deberían organi-
zarse y con qué facultades? 10. ¿Qué cri-
terio se estima como más razonable para 
regular el contrato de trabajo en el ejer-
cicio profesional? 11. ¿Sería jufita y con-
veniente la colegiación obligatoria o cor-
poración única de periodistas? 12. ¿Cuán-
,do y cómo podrán intervenir los Comités 
H a c í a p ropaganda entre los a lumnos paritarios en los conílictos profesionales? 
de l Ins t i tu to de A v r m ó n l13- ¿Cómo Podrían organizarse y con que ae i insaculo ae / v v i ^ n o n recuI.soe las Previsiones periodísticas obli-
0 I gaterías para seguros por vejez, imposi-
i PARIS, 17.—Monsieur Pone, profesor, bilidad física. Sanatorios y .Dispensarios, 
del Instituto de Avignon, ha sido sus- Orfelinatos, servicios médicos y farmacéu-
pendido de empleo y sueldo hasta el!ticos, Cooperativas de consumo y vivienda 
fin del curso actual por haberse com-'y otros ^ n ^ 6 t ó ^ M j ^ e t < ^ J ^ 
probado que en sus clases hacia propa- ^ ^ m i s m a s pa r í la admi-
drid y Berlín, conforme con lo estable-
se ampliara el solar concedido ^para1 la¡ci^0 en el párrafo segundo del articu-
la nueva Delegación de ^ primero del Convenio general de 
navegación aérea, recientemente Ar-
de la Prensa de Madrid a su querido 
tario particular del Rey, en que hace consocio don Ismael Sánche_z Esteban, ho-
nte la del Monarca y el envío de un K ^ a Í e df, Sratitiid y carino » 
El presidente efectivo de la Prensa lo-
ca1, don Fernando Tscar Peyra, pronun-
•¿ó breves y cariñosas palabras en honor 
del homenajeado en nombre de los pe-
riodistas salmantinos y de los madrile-
ños; de quienes recibía a gran honor al 
entregar en su nombre el fagín dedicado 
por ellos. 
El señor Sánchez Esteban agradeció la.s 
cariñosas muestras de afecto, y dijo que 
cuanto había hecho ñor la Asociación de 
la Prensa de Madrid como por su com-
pañera la de Salamanca, era en cumpli-
miento del deber y por el cariño que 
siente hacia los trabajadores de la plu-
ma, w 1.1 : 
Después obsequió espléndidamente a to-
dos los asistentes. Al acto asistieron tam-
hién todos los jefes de las denendencias 
do esta Delegación de Hacienda. 
Nuevo Dispensario de l a Cruz R o j a 
SEVILLA, 17.—El próximo martes se 
4ne es nno de los prestigias más justifi- inar.-nrará en el barrio de Triana el n q * 
eaclos de una ilustre orden monástica. vo dispensario de la Cruz Roja dcnomi-
ffiade qne el artículo no está funda- nado «Infanta Lmsa». Se ha, " ^ f 3 , ^ 
fentado. porque el escribir en una u otra iMtalación con toda clase de adelantos 
H í u a no es cuestión de voluntad. El | científicos, que han sido costeades por 
razonamiento fundamental que aduce el | distinguidas personalidades sevillanas. 
c S e i r ^ " V f i Ia exifiteilí;'í1 ^ nn «HeI A r z o b i s p o de Va l enc i a a R o m a 
wio lingüístico nmv grande del caslella-i 
J0- pero tampoco tiene consistrncia cnan-| VALENCIA, 17.—Mañana, en el expreso 
r , se trata de obra intelectual. No es tañóle Barcelona, saldrá el señor Arzobispo lf , , . r i . ^ t a n n 
«aportante el mercado inmedialo como el ¡en dirección a Roma para hacer la visita 
Ta or absoluto. Para que un catalán e6-!«ad límina». Le acompañará su capellán, 
Jl^n bien un libro es preciso que lo es-! don Jnan Benavent 
anligno 
régimen portugués 
Ingla ter ra n o dejaba a Por tuga l 
manejar los fondos 
LISBOA, 17. — El periódico «Situa-
gao» publica hoy un violento" art ículo 
contra los políticos desterrados y ' sus 
manejos contra la negociación del em-
prést i to. 
Recuerda que los que ahora protestan 
se sometieron durante la guerra a un 
control en humillanítes condiciones, puer, 
el Banco de Inglaterra abrió un crédi-
to, por cuenta del Estado inglés, al Es-
tado por tugués , que daba, en cambio, 
mado. 
Este acuerdo regirá hasta 1 de diciem-
bre de 1932, y podrá ser prorrogado. 
ganda comunista 
Los familiares de muchos discípulos 
del citado catedrático y aun numerosos 
En él se concede autorización a una !compañeros de éste, habían dirigido 
Empresa para que pueda establecer ser-j constantes quejas al ministro de Ins-
vicio entre dos aeropuertos fronterizos írucción pública, señor Herriot, ^guián, 
de ambos países, en tanto se consti- al fin, se ha visto obligado a obrar, 
tuye una Empresa hispanogermana, a M. Pons fué suspendido en sus fun-
base de igualdad de part icipación. ciones provisionalmente, y ahora el Con-
E l nuevo A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 3 ^ 0 . a c f I é m i ^ de Aixt ha tomado la de-
cisión de prolongar esta suspensión has-Hoy reíjresará a Madrid don José Ma-
nuel Atist izábal , a quien se esperaba 
para ul t imar dos nombramientos de con-
cejales. 
Las aguas d e l T u n a 
Hoy publica la Gaceta la real orden 
ta fin de curso. 
D I A R I O ANTIFASCISTA 
PARIS, 17.—El periódico antifascista 
«Libertá» anuncia en su número de hoy 
que de ahora en adelante no se venderá 
en oúblico. 
DIADEMAS D3 AZAHAR 
FLORES V FLAUTAS 
| RUBIO —COHCEFCION JERONIMA. 3. 
Des diputados discuten... 
U n o de ellos resulta con erosio-
nes en l a cara 
en catalán. 
Buque incendiado en B i l b a o 
'ILHAü, 17.—Esta tarde, a las cuatro, 
originó un violento incendio en el 
)0r de la matrícula de Dalmocia. cMa-
S llacic», atracado en Ioa muelles de 
hitarte. Dicho buque había llegado el 
,e6 ultimo con una carga de 7.000 to-
adas de sal. consignada a varios alma-
jJJ^s de esta plaza. El fuego se produ-
cn e! compartimento número 6 y se ex-
t^o rápidamente. Las columnas de hu-
1 y las llamas que salían del buque 
^nueron gran alarma, e inmediatamen-
tocaron las sirenas do los barcoe ancla^ 
C o n s t r u c c i ó n de cuarteles en 
V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 17.—Bajo la presidencia 
del capitán general se ha reunido la Jun-
ta Ciudadana, que acordó gestionar la 1 
eonstrucción de cuarteles para las fuer-
zas de Infantería y Artillería qu<> íruarne-
cen esta pinza, y las obraw necesarias de 
reforma o» el Hospital Militar, y recabar 
del ministro de Instrucción publica la 
mavor atención para facilitar las investi-
Kaeiones en el Histórico Archivo d* Siman-
cas El gobernador civil dió cuenta de las 
Bestiones que la Junta de Protección a la 
ra establecer en esta 
menores. Infancia realiza pai 
Sin embargo, el dinero no venía a 
Portugal. Quedábase en Londres, en 
forma de cuenta de crc'dito, y úniep.-
mente podían sacar fondos la Comisión 
internacional de avituallamientos, con 
sede en Londres, y el comandante del 
Cuerpo expedicionario por tugués : la 
primera, para los abastecimientos, fisca-
lizados internacionalmente, y el segun-
do, para abastecimientos y pago del ma-
terial necesario en las operaciones, que 
estaban igualmente fiscalizados. — Co-
rreia Marques. 
inflamables que había en los bu 
iru-5 r 6,1 'os niu^lles y el servicio de 
endios, con dos bombas grandes y el 
^ctor je ia j ^ f - a de Obras del Puerto 
tr •l5'aron trabajos para sofocar el sinies-
• nno consiguieron poco después. 
^ , n 'os' primerog momentos acudieron el 
rjj><1̂ nador c ivi l , alcalde y demás auto-
E^"68' <5.ue presenciaron las operaciones 
E^®*tincinn. Se ignoran las causas del 
huí»18 jP^r^'^ns son niuy importantes. No 
desRracias. El barco está asegurado, 
ôtii ^o1)einndor civil ha facilitado una 
¿a a fi0')rfi la epidemia tífica en Valmase-
feÉi'V10 'lice ti('nde a docrecer. No se han 
Dri casos de contagio, sino en los 
genitivamente infectado?. En el análi-
Itis^"lmÍC0 y bacteriológico hecho en el 
'"to de Higiene se ha comprobado 
min . ^ P ^ n d a se produio por la conta-
ad^T'i11 c,e ,n9 n3llas potables. So han 
tica tc>̂ a clnse ê rac,<1!flas Profi^c-
'Ofl Ŝ  C0IÍ1.0 0' vaciado y desinfección de 
n̂titífi''̂ '1"03 do agun y la vacunación 
Ma 1 ^0 m'i9 ĉ personas de aque-
^ 'ocalidad. Se hacen tínndes elogios 
Eripr iCU^,,rR ^ vecindario, que ee ha 
or , a todas las piácticas de higiene 
Hk t' fs P01" las autoridades sanitarias. 
ILie i a t , ,n indat iva del Instituto de 
íotVir j ncorda^o enviar un aparato 
• • • W j or rl0 a Valmaseda, que 
d« 15.CO0 a 20.000 pe«eta8. 
a ynceergi! que no 
vaya a los foros 
Se prepara u n vue lo Nueva Y o r k -
R o m a para e l mes de enero 
LONDRES, 17—Telegrafían de Nueva uón de todos los derechos que tenga so- York ^ ^ ^ Congreso mejica> 
en los alrc-dedores. Con gran rapidez I el Tribunal tutelar de 
rocedio a retirar las mercancías de! ' 1 . . ^ . „ 
Proyecto de casas baratas en V i g o 
y I G 0 17.—La Caja de Ahorro Municipal 
acordó 'nombrar una Comisión especial 
con personal técnico que entienda, única 
v- exclusivamente, en el asunto de la* 
casas baratas que la citada Caja tiene 
nn proyecto llevar a la práctica. Acordó 
también solicitar del Ayuntamiento la ce-ta bién 
sión de -
bre los planos, proyectos y estudio de ca-
sas baratas y demás antecedentes que ten-
ga sobre la cuestión, e invitar al jefe de 
no sé reunió ayer en sesión solemne en 
honor de Lindbergh, a quien fué entre-
la sección de Casas baratas del minis- gada por el presidente de la Cámara la 
lerio de Trabajo para que dé en Vigo una medalla de oro. 
conferencia acerca de este problema. Apro- Para mailana se ha organizado una 
bó. finalmente, destinar 1.000 pesetas pa- corrida de toros en honor del coronel 
ra desempeño de lotes de ropa del Monte 
de Piedad Municipal. 
El transatlántico inglés cAlcintara», 
que ayer noche estuvo en este puerto, 
trajo de Londres para el Banco de Es-
paña 75 cajas de billetes hechos para el 
citado Banco en Inglaterra. 
—«El Pueblo Qallegot publica un artículo 
de EL DEBATE sobre la reforma de los 
Cuerpos diplomático y consular. 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
ZARAGOZA, 17.—Ha celebrado reunión; 
la Junta de gobierno de la Confederación! 
Lindbergh, a la que éete ha prometido 
su asistencia. 
Diversas Sociedades protectoras de 
animales que radican en los Estados 
Unidos se han dirigido al héroe del At-
lántico pidiéndole que se niegue a asis-
tir a dicho espectáculo. 
NUEVA YORK-ROMA 
N'UEVA YORK, 17.—El piloto Fallúci 
Ita declarado que el avión que se cons-
truye en los talleres de Bellanca es para 
efectuar la travesía de Nueva York a Bo-
de la Presidencia- del Consejo acerca 
del pleito promovido entre el Ayun ' i ai ' ^ 
tamiento y los regantes de Valencia so- t f O n U i l A b 
bre las aguas del Turia, de cuya dis-
posición y dimos un extracto en el día 
de ayer. 
L a p o l í t i c a l oca l en Santander 
SANTANDER, 17.—Las entidades y cor-
poraciones de Santander se dirigieron, 
como oportunamente dimos cuenta, al 
presidente del Consejo de ministros pi-
diéndole audiencia para tratar de la si-
tuación política local y de los asuntos 
y problemas de capital interés que se BERLIN, 17.—Comunican de Belgra-
hallan pleanteados en la Montaña. do ^ el diputado gubernamental Sche-
El general Primo de Rivera contestó ridoff agredió, en plena sesión de la 
ayer por mediación del gobernador civi l Camara' a su companero del partido 
que accede gustoso a estos deseos. campesino señor Wuj i tch , produciéndo-
Hoy el gobernador, al recibir a ios!le al&unas erosiones en el rostro-
periodistas, les hizo manifestaciones de . f 5 * ! incidente fué debido a las repe-
¡nterés y les mostró un telegrama del i tidas injurias que la oposición lanzó con 
jefe del Gobierno, que dice: 
«Como yo esperaba, montañeses todos, 
empezando por ejemplar ciudadano mar-
qués de Valdecilla, reiterando unánime 
propósito de servir a la Patria, al Rey 
y a la tierruca, colaborarán con el Go-
bierno en busca de la mejor solución 
asunto del más alto interés público. Esta 
noble disposición nos facilitará a todos. 
Escribo al marqués de Valdecilla. Tan 
pronto regrese de la visita a Mérida, en 
que he de acompañar a su majestad, 
tendré mucho gusto en recibirles, y de 
común acuerdo estudiar los intereses de 
la provincia tan querida. Si ello fuera 
más eficaz, ministro de la Gobernación 
está dispuesto^a i r ahí, y reunidos en' 
Valdecilla, todos llegar a un acuerdo' 
que a satisfacción del espléndido donan-
te, conciliable con recursos y atencio-
nes provinciales y con mantenimiento 
del principio de la autoridad, consolide 
para provincia eficaz y práct icamente 
el gran beneficio que a ella quiere otor-
gar su hijo predilecto. Le saluda.—.^far-
qués de Estrila.r> 
—Relacionado con el presente telegra-
ma—continuó el señor Cremades—, he 
tenido el gusto de recibir esta m a ñ a n a 
la visita de don Juan O'Donnell, hijo 
del ministro de la Guerra, que ha lle-
gado a Santander para embarcar en el 
Cristóbal Colón. El señor O'Donnell era 
portador de la carta que el presidente 
del Consejo me envía para entregársela 
a don Ramón Pelayo. 
En vista de ello, a med me tras-
ladé a Valdecilla, donde almorcé con el 
marqués, y hemos cambiado amplias im-
presiones. 
sión de empleados administrativos y obre 
ros de la Prensa? 15. ¿Debe mantenerso 
o alterarse el régimen vigente de descan-
so dominical? 16. ^Debe crearse la Direc-
ción General de Prensa, afecta a la Fre-
eidencia del Consejo de ministros? 17. hn 
caso aürmativo, ¿cuáles eerían sus atri-
buciones? 
E l aspecto indus t r ia l 
y e c o n ó m i c o 
18. Considerada la Prensa en su aspec-
to de industria nacional, ¿qué régimen 
habrá de establecerse para la adquisición 
de primeras materias, papel y maquina-
ria? 19. ¿Con qué recursos económicos de-
be contar una publicación periódica? 20. 
-Qué fianza o caución debe prestar un pe-
riódico o Empresa periodística en el acto 
de solicitar el permiso de publicación, 
tanto para los efectos fiscal es como para 
loe casos de responsabilidad civil o de 
multas gubernativas? 21. ¿Cómo se com-
probarán, anualmente los ingresos y gas 
•̂ os de los periódiecs? 22. ¿Cuáles son las 
medidas más eficaces para asegurar la in 
dependencia de la Prensa en sus relacio-
nes con el Poder público? 23. ¿Cómo se 
«vit& la confabulación de periódicos de 
diversas tendencias para servir intereses 
privados e incluso interesen extranjeros 
con menoscabo del interés nacional? 24. 
;Quó garanfíae se consideran indispensa-
bles para impedir la compra en gran es-
cala de órganos de opinión, con el propó-
sito ilícito de ejercer de hecho una i n 
fluencia acaparadora en la dirección de los 
asuntos públicos? 25. ¿A qué precio mf 
nimo deben venderse ios periódicos? 26. 
¿A qué reglas deberá ajustarse la reventa 
de lew mismos? 27. ¿Qué sistema deberá 
adoptarle para las suscripciones persona-
les y el cobro de su importe? 28. ¿Sería 
conveniente confiar este servicio a los car-
teros, mediante una módica retribución? 
29. ¿Qué sistema es preferible para la t r i -
butación de la Prensa: el sistema vigen-
te o la tributación única? 
Justicia y pub l i c idad 
30. ¿En qué sentido deberá orientarse el 
régimen preventivo de Prensa? 31. ¿Cómo 
se aplicará? I.0 En tiempo de guerra. 2/ 
En épocas de epidemias. 3.° En materia* 
de carácter internacional en defensa d« 
los intereses del Estado. 4.° En asunto» 
judiciales graves. 5.° Con noticias que pue-
dan producir perturbación del orden pú-
blico. 6.° Con las que perjudiquen el eré 
dito nacional. 7.» Con las que dificulte* 
las actuaciones políticas. 8.° ¿A qué otrai 
materias podría alcanzar el régimen pre-
ventivo de Prensa? 32. ¿Debe prohibir 
se la publicación de noticias, sueltos 3 
comentarios sobre toda clase do delitos de 
adulterio, corrupción de menores, abusw 
deshonestos y escándalos inmorales? 33 
¿Deberá sólo prohibirse la publicación dé 
los nombres de los culpables y de laf 
víctimas de aquellos delitos? 34. ¿La mié 
ma o diferente solución en los delitos de 
duelo y suicidio? 35. Medios para evitai 
la publicidan que pudiera reputarse in 
moral. 36. ¿Qué medidas deberán adoptar-
se contra el falseamiento de la verdad 
en las publicaciones periódicas? 37. ¿Baa 
taran a este fin los preceptos de loe ar 
tículos 14 y 15 de la vigente ley de Poli 
cía de Imprenta, o sería conveniente otra 
procedimfento más práctico? 38. ¿Cuál se 
ría el aplicable para la más rápida y efi 
caz publicación de declaraciones y recti-
ficaciones dirigidas por autoridades. Cor. 
poraciones o particulares con motivo de 
ofensas o imputaciones de hechos falsos? 
Tr ibuna les y sanc ione» 
39. ¿Cómo deben estar constituidos lo» 
Tribunales especiales encardados de juz-
gar los delitos de imprenta? 40. ¿Qu4 
acciones, plazos y recursos son admisibles 
en este procedimiento? ¿Cuándo proce-
derá y por quién decretar la recogida de 
ejemplares de los periódicos? 42. ¿En qué 
casos y cen qué límites so impondrá la 
suspensión temporal de las publicaciones 
periódicas? ¿Cuándo la supresión? ¿Quién 
deberá decretarjas? 43. ¿Qué responsabi-
lidad civil y penal alcanza a los autores, 
directores. Empresas editoras e impreso 
res en los delitos y faltas cometidos por 
medio de la Prensa? 44. En las multas 
y sanciones pecuniarias, ¿qué escala debe-
rá establecerse? 
Apl icac iones y proble-
mas especiales 
45. ¿Cómo se aplicarán todas las solu-
ciones del régimen jurídico, político y eco-
nómico de la Prensa a las Agencias y co-
rresponsales? 46. En sus relaciones con 
el Derecho constitucional y con las pro-
piedadee intelectual e industrial, ¿qué as-
pectos jurídicos especiales ofrece la Prensa? 
Hidrográfica del Ebro. 
Se trató del problema planteado por lalma. Q116 se l levará a efecto en la se-
existencia on Campeo do una opinión hos- gunda semana del mes de enero. 
Daniel Martínez. Dentista. 
se ha trasladado a HORTALEZA, 17. 
PRECIOS ECONOMICOS 
L a v i d a d e l n i ñ o r 
n o s ó l o e s t á e x -
p u e s t a a l o s m i l 
p e l i g r o s d e l a s c a -
l l e s . Otros p e l i g r o s 
m á s g r a v e s a u n 
t a m b i é n l e 
a c e c h a n . 
L a d e b i l i d a d , e l r a q u i t i s m o y o t r a s m u c h a s e n -
f e r m e d a d e s d e r i v a d a s d e l a p o b r e z a d e s a n g r e 
q u e t a n t a s v i c t i m a s p r o d u c e e n l a é p o c a d e l 
c r e c i m i e n t o , s e c o m b a t e n c o n a b s o l u t a e f i c a c i a c o n 
e l a c t i v o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
L l e v a cerca d e 4 0 a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
Domínoo 18 de diciembre de 1927 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII .—Nfc t f 
5.749 
Esta tarde, el partido AtMetic-Madrid 
• GE 
E l " T r o f e o S p o r t í n g " . Ca lendar io ciclista in te rnac iona l . 
E B 
F O O T B A L L 
E l partido Athletic-Madrid 
A la hora en que escribimos estas 
Cuartillas, el últ imo árbitro convenido 
«ntre atléticos y madridistas ha sido 
el señor Leonarte (Valencia). Este no 
ha contestado aún si acepta. 
E l Trofeo Sporting 
La palabra Sporting se refiere al Real 
Sporting Club, de Gijón. 
. Los Clubs afiliados a la Liga Maxi-
taalista han tomado el acuerdo de or-
ganizar una nueva competición, en la 
que se d isputará un valioso trofeo que 
l levará la «lenominación de Sporting 
| n homenaje al Club gijonés, campeón 
pe Asturias. 
El actual camponato maximalista es-
t á a base de una eliminatoria de uno 
contra todos. Por esto, es posible que el 
Trofeo Sporting se juegue conforme al 
plan de la Copa de Inglaterra, claro 
está, sin las eliminaciones previas. 
De todas formas, el martes próximo, 
3ía 20, los representantes de los distin-
tos Clubs de la Liga Maximalista reqol-
,Verán concretamente este punto inte-
resante, de su campeonato único o de 
su campeonato y trofeo. 
En homenaje del Sporting gijonés 
Es un hecho el homenaje que los 
biaximalistas preparan al Sporting. De-
cidido a no participar en el campeona-
ib asturiano por respetar las fechas 
Se la Liga, es un acto que se merece. 
El homenaje consistirá en un par-
tido de selección, que se celebrará pro-
bablemente en Madrid, y en su defec-
to, en Gijón. 
La fecha no se ha fijado aún. 
En cambio, se conoce a la gran ma-
yor ía de los jugadores que in tegrarán 
los dos equipos. 
El primer equipo, a base del Real 
Sporting, de Gijón, se conoce íntegra-
mente : 
'Zamora (R. C. D. Español), Prida 
(Sporting)—Plá (Sponing), Ban^o (Spor-
tin)—Tronchín (Athletic, de Madrid)— 
Pena (Athletic), Domingo (Sporting)— 
Adolfo (Athletic)—Herrera (Athletic)— 
Pin (Sporting)—Nani (Sporting). 
El segundo equipo contará con E;za-
guirre (Sevilla), Santiuste (Racing. de 
Santander), *Pasarín (Celta), ' M f / i n a 
(Valencia), Onar (Racing, de Santander) 
Zurich se acordó el calendario de las prue-
bas intornacionalee en carretera. He aquí 
las más importantes: 
FEBEERO 
Día 5.—Critérium Internacional de ccross» 
(Francia). 
MARZO 
Día 2i.—Critérium del mejor escalador 
(Francia). 
Día 25.—Prueba Milán-San Remo (Ita-
lia). 
ABRIL 
Día 8.—París-Roubaix (Francia). 
Día 15.—Vuelta al Piamonte (Italia). 
Día 22.—París-Tours (Francia). 
MAYO 
Día 6.—Circuito de Roma (Italia). 
I Gran Premio del Escalda» (Bél-
gicn). 
Días 5 y 6.—Burdeos-París (Francia). 
Del'9 al 13.—Vuelta a Bélgica. 
Del 12 al 31.—Vuelta a Italia. 
Día 20.—París-Caen (Francia). 
Día 27.—París-Bruselas (Bélgica). Si esta 
prueba no se celebra en este día se dispu-
tará el día 3 de junio. 
Día 28.—París-Longwy (Francia). 
JUNIO 
Del 1 al 3.—Vuelta a Italia. 
Del 17 al 30.—Vuelta a Francia. 
Día 2i.—Circuito del Noroeste (Suiza). 
JULIO 
Del 1 al 15.—Vuelta a Francia. 
Día 8.—Vuelta a Zurich (Suiza). 
Días 21 y 22.—Viena-Berlín (Alemania), 
Día 20.—Circuito de Venecia (Italia). 
AGOSTO 
Días 3 al 5.—Pruebas correspondientes 
a los Juegos Olímpicos de Amsterdam (Ho-
landa). 
Día 5.—Tnsbruck-Bregery (Austria). 
Día 16.—Campecmato del ' mundo (Hun-
gría). 
Día 26.—Critérium de los corredores de 
fondo en carretera (Suiza). 
SEPTIEMBRE 
Día 2.—Circuito de Emilia (Italia). 
Día 5—Premio de Brasscbact (Bélgica). 
Día 9.—Berna-Ginebra (Suiza). 
Día 23.—Premio Wolber (Francia). 
OCTUBRE 
Día 14.—Milán-Módena (Italia). 
Día 28.—Vuelta a Lombardía (Italia). 
Quedan pendientes por incluir en este 
calendario una docena de pruebas impor-
tantes, cuyas fechas se determinarán el 
aüo próximo. 
NATACION 
Miss Glcitze fracasa en su segunda 
tentativa 
TANGER, 17.—La segunda tentativa 
de atravesar el Estrecho, Realizada por 
M A S D E 1 0 0 . 0 0 0 P E R S O N A S 
para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama, KISSINGA 
En España todos los que quieren adel-
gazar tomen tabletas kissikqa pa-
RA ADELGAZAR o PILDORAS KISSIN-
GA LAXANTES. 
FARMACIA OAVOSO, Madrid, Arenal. 2. 
ANTICATARKAt 
ydixioyuQrez^ 









S I D R A 
C H A M P A G N E 
y *L. Olaso (Athletic). Los otros cinco miss Gleitze, tuvo el mismo fracaso y 
jugadores se desconocen, pues se ha de se vió obligada a regresar desde cer 
procurar alinear a elementos del Iberia 
y del Murcia. 
E l Celta a la América del Sur 
VIGO, 17.—Eí Faro de Vigo, al ocu 
parse de un cablegrama de Buenos Ai-
res, publicado por EL DEBATE sobre 
una excursión del Celta a la Argenti-
na, dice que la realización del viaje 
está pendiente de detalles, que deben 
resolverse antes de una semana y que 
la proyectada excursión se h a r á a baso 
de jugadores del Celta, Sporting de Gi-
jón y Athletic de Madrid, con el nom-
bre del iCelta, para embarcar en el 
próximo mes de enero. 
Añade que todavía parece ser un ru-
mor, pero que es fácil esté ya conve-
nido el viaje. 
Ocaña en el Sevilla 
SEVILLA, 17.—Se asegura que ma-
ñ a n a se a l ineará en el Sevilla F. C. su 
antiguo medio centro Ocaña. 
Kinké ha comenzado a entrenarse de 
ánodo que no ta rdará en reaparecer. 
Leonarte a rb i t r a rá 
VALENCIA, 17.—El señor Leonarte, 
solicitado para arbitrar el partido Aih-
ietic-Madrid, ha aceptado. Ha salido 
ya en auto con dirección a Madrid, en 
la creencia de empalmar con el ex-
preso. 
SOCIEDADES 
Club Alpino Español 
La Directiva del Club Alpino, con el 
firme propósito de dar singular impor-
tancia a las pruebas y carreras de es-
quíes de la actual temporada, está ter-
minando la confección del programa 
de las mismas, para las cuales ya tie-
ne concedidos premios de suma impor-
tancia. 
Su majestad el Rey concederá una 
yaliosa Copa. 
En breve plazo informaremos al pú-
blico con todo detalle de lasr carrera» 
proyectadas con sus premios respectivos 
y fecha aproximada en que se efec-
tuarán . 
A L P I N I S M O 
Estado atmosférico 
Parte telefónico del estado atmosfé-
rico en el Chalet del Puerto de Nava-
cerrada, del Club Alpino Español, a 
las diez de la m a ñ a n a del día 17 de 
diciembre de 1927: 
Día nublado. Hay nieve en abundan-
cia. Temperatura, dos grados sobre ce-
ro. Los automóviles pueden llegar has-
ta el chalet del Ventorrillo. 
PUGILATO 
Schw.artz vence a Brown 
NUEVA YORK, 17.—El combate entre 
Schwartz y Brown por el campeonato 
del i.umdo de peso mosca se ha deci-
d: ! ¡ a favor del primero, por puntos. 
CICLISMO 
4 
Principales pruebas internacionales 
en carretera 
MARCA 
V I V A A S T U R I A S 
VERET̂RRAyCANOAS.-GIJON 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAILAkORD 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
C O M I C O : "Las hijas de M e r i n o " 
Una vez m á s ha salido a la palestra 
teatral el ilustre periodista Francisco 
Serrano Anguita en busca del aplauso 
directo del público, la m á s halagadora 
de las glorias literarias. 
Entre las hijas de Merino hay una 
Cenicienta, heroína de la obra. El pa-
pel escrito en torno a la personalidad 
destacada en este marco teatral, de Lo-
reto Prado, llena de incidencias tres 
actos, en los que riñe la porfíá de mo-
da, el señorío bien al uso, y un estado 
llano, encargado de conquistar las sim-
pat ías del público. Pero en el libro de 
Serrano Anguita no corresponde la ca-
ricatura a la cursilada, como en otras 
obras anteriores que bullen por todos 
los escenarios. El autor acentúa en esta 
producción los rasgos cómicos del ban-
do humilde, emparentando a la prota-
gonista con gente flamenca, que justi-
ñca la aversión del empingorotado ene-
migo. 
Pero a todo evento tr iunfa la buena 
índole de la Cenicienta, que salva a 
sus hermanas del peligro a que las lle-
va su excesiva independencia. 
La obra tiene un fondo moral, aun-
que tengamos que poner obligados re-
paros a ciertas plebeyeces de la fla-
menquería . Pero la habilidad del dra-
maturgo salva todos los obstáculos, aun 
en los plano^ más equívocos. Y hace 
el tono huiñorístico sin caer en los pe-
ligros del retrúecano, que tanto dine-
ro da a los autores sin escrúpulos l i -
terarios. ' 
Escenas escritas honradamente, qui-
zá con demasiada honradez. La sal y 
pimienta en grano gordo servidas en-
tre todos los otros bastidores, hacen pa-
PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA A TIERRA SANTA 
Unica autorizada en Sspaña por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
PSESIDIDA POB EL EXCMO. SENOB OBISPO DE jUADRID-ALCALA 
Nos es grato adelantar a los católicos españoles que esta peregrinación 
saldrá desde Barcelona el 19 de abril de 1928; visitará Roma, Nápolee, Atenas, 
Constantinopla, Beirut, toda Tierra Santa, donde se estará quince díae; El 
Cairo, Alejandría, Genova, Marsella, y regresará por Lourdes a J rún o Bar-
celona. Los programas detallados están en prensa. IKPOBMES: Comisaria 
General de la J. IT. E. P., Avenida Conde Peñalver, 17, o Secretaria General, 
Bravo Bffurillo, 75, MADRID. 
recer lánguidos los coloquios de la v i -
da real. 
Tra tándose del teatro Cómico, pare-
ce inútil dar relieve a la labor perso-
nal de Loreto Prado, que da prestan-
cia al tipo más simpático de la come-
dia. Chicote, muy gracioso en su co-
laboración con la heroína. Notable Cas-
trito y muy discretos los demás intér-
pretes señalados en el reparto. 
El autor salió a escuchar nutridos 
aplausos al cerrarse la primera jor-
nada. 
Y a buen seguro que hubiera obtenido 
más laureles si saca unos payasos in-
tercalados en la acción y unos canta-
ores auténticos en la escena final de 
la pieza teatral. 
F U E N C A R R A L : " E l ant icuar io de 
A n t ó n M a r t í n " 
Una acción doble de cierto sabor ro-! T1̂ S. 
mántico caracteriza la obra, original de 
Antonio Paso, estrenada anoche en Fuen-
carral. 
Ha enlazado, en efecto, el autor la vi-
da política madr i leña de 1848 con la co-
nocida historia del Monasterio de San 
Bernardo y sus proverbiales perros. 
La obra tiene cierta originalidad y 
algunos momentos dramát icos de inte-
rés, contrastados por una comicidad no 
exenta a veces de gracia y espontanei-
dad. 
El carácter episódico de la acción la 
hace un poco lenta, si bien la ameni-
za bastante la película cinematográfica 
que se intercala. En la idea central, eró-
tica, como la de todas las obras de am-
biente romántico, no pasa desapercibida 
la reminificejicia anacrónica de Abelar-
do y Eloísa. 
En conjunto, en f in, la obra agradó al 
público, que aplaudió reiteradamente. 
vol Navarro, GaUeguito y Rodríguez (N.). 
A laa 10,30, La del soto del Parral, con 
magistral interpretación. REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28) .-Compañía Díaz-ArtigaB - A . las 
6 Tambor y Cascabel (el éxito del ano).-
Á las 10.15. .Tambor y Cascabel. LATINA íPlaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Cafiáls.-A lae 4.30 La del 
soto del Parral, por Lledo.-A las 6,30, 
La del soto del Parral, por Ordone|.-A 
las 10,30, La del soto del Parral, por Emi-
lio" Sagi-Barba. LABA (Corredera Baja. 17).-6,1o y 10,30 
Loe mosquitos. INPANTA ISABEL (Barquillo, U).-b.dU 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei-
dad^ de Elena oox ™ , ADKAZAB (Alcalá, 2¿).—b,áO 3 
¡Escápate conmigo! FUENCARRAL (!'uencarral, 14á).—-i, b.JU 
y 10 30. El anticuario de Antón Martin. ' COMICO (Mariana Pineda, 10).—4 y 6,á0. 
Los lagarteranoe.—10.30, Las hijas de Me-
10,30-
En el reciente Congr eo celebrado en i ' Santander). 
ca de Tarifa por impedirle avanzar 
las fuertes corrientes. A pesar de ello 
insiste en llevar a cabo su propósito. 
Miss Hudson estuvo durante toda la 
mañana entrenándose en la bahía , sin 
decidirse a realizar la travesía. Du-
rante el trayecto recorrido por miss 
Gleitze nadó vigorosamente, a pesar del 
intenso frío, y sólo le inquietó la pre-
sencia de numerosos delfines que sal-
taban y jugueteaban a su alrededor, 
pero se t ranqui l izó cuando desde la 
canoa que le acompañaba le asegura-
ron que eran inofensivos. Los técni-
cos creen dificilísima la empresa, y 
estiman que las nadadoras tendrán que 
desistir definitivamente. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
De la Sociedad Peña l a r a y del Club 
Alpino en esquíes. 
Ciclismo 
Carrera organizada por la A. C. d^ 
Chamart ín de la Rosa. La salida se 
dará a las nueve de la m a ñ a n a en el 
kilómetro 5 de la carretera nueva de 
Chamartín, 
Cross country 
Trofeo Teja. A las ¿tez Se dará la 
salida en el paseo de Rosales. 
Pedestrismo 
Trofeo Heliodoro Buiz. La salida se 
dará a las once en San Antonio. 
Pelota vasca 
Campeonato amateur a pala. A las 
unce. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. | 
Todos estos partidos se celebran en el 
frontón Jai Alai . i 
Football 
REAL SOCIEDAD GIMNASTICA ES-
PAÑOLA contra RACING CLUB. A las 
once menos cuarto en el campo de la 
primera sociedad (calles* de Torrijos y 
Diego de León). 
ATHLETIC CLUB contra REAL MA-
DRID F. C. A las tres en el Stádium 
Metropolitano. 
Los cuatro equipos se formarán con-
forme a lo que ya se ha publicado 
en EL DEBATE. 
Las mejores camas doradas, montera, 10. 
Las vacantes de porteros 
La Gaceta de ayer anuncia a concur-
so, por término de quince días, para 
íu provisión, entre porteros de los mi-
nisterios civiles en Madrid y provin-
cias, por no existir solicitantes para las 
mismas, las plazas siguientes: 
Tres en el Instituto de segunda ense-
ñanza del Ferrol, dos en el de Osuna, 
una en la Audiencia provincial de Ovie-
do, una en la Escuela de capataces de 
Burjasot (Valencia) y una en la esta-
ción agropecuaria de Hermosa-Solares 
ra 
L a U n i ó n d e R a d i o y e n t e s h a o r -
g a n i z a d o p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a 
g r a n d e s c o n c i e r t o s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e ó p e r a s y z a r z u e l a s . 
L a U n i ó n d e R a d i o y e n t e s e s l a 
ú n i c a A s o c i a c i ó n d e e s t e g é n e r o 
q u e c o n t r i b u y e c o n s u s c u o t a s a l 
m e j o r a m i e n t o d e l a s e m i s i o n e s d e 
. U N I O N R A D I O 
E s n o t o r i a m e n t e r e c o n o c i d o p o r 
t o d o e l m u n d o q u e , h a s t a l a f e c h a , 
j a m á s e s t a c i ó n a l g u n a d e R a d i o t e -
l e f o n í a e n E s p a ñ a h a s u p e r a d o , n i 
s i q u i e r a i g u a l a d o , l a b e l l e z a y b o n -
d a d d e l o s p r o g r a m a s d e 
U N I O N R A D I O 
E n c u a n t o a l a p u r e z a d e e m i s i ó n , 
b a s t a c o m p r o b a r a c u a l q u i e r h o r a . 
D E S ( » l M W LAS ÉHÉOÉS 0 Ü E S E 
OS ANUNCIEN CON LOS NOMBRES DE AR-
BELLAS Y CULTAS SI ESTAS 
EMISIONES NO SON DE 
tisticas, 
U N I O N R A D I O 
Avenida de Pí y Margall, 10. Madrid. 
MARIE BRIZARD 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Hoy, tarde y noche, y lunes, tarde, «Ro-
sas de otoño». 
Agotadas casi todas las localidades pa-
ra el estreno de la magia de Benavente 
«La noche iluminada», que tendrá lugar 
el próximo jueves por la tarde, se des-
pacha en conitaduría para el jueves noche 
y representaciones sucesivas. 
¡ESTUPENDAMENTE 
GRACIOSOS ! 
¿Quiénes lo están? Pues Blanquita Suá-
rez y Galleguito en «La del Soto del Pa-
rral» en APOLO. 
c i n e m a T g o y a 
La sala del CINEMA GOVA ofrecía un 
aspecto espléndido, dando un gran realce 
a la función de moda su majeetad la Rei-
na e Infantas, que. con toda la aristocra-
cia de Madrid, asistieron a la proyección 
de la grandiosa cinta Paramount «Bean i de. 
HOVEBADES (Toledo. 83).—5,30 y 10. 
20.000 leguas de viaje submarino. 
CIRCO DE PBICE (Plaza del Eey, 8).— 
A las 5,30.—Noche, a las 10,15. Formida-
ble éxito de cCarre» con sus 40 caba-
llos 40. La gran compañía de circo y el 
derviche <Aziz> con sus sorprendentes ex-
periencias. 
PALACIO 3>E LA MUSICA (Pi y Mar-
"all, 13).—A las 4, Noticiario Fox. A 30 
bajo cero. En alas de la tempestad.—A 
las 6,15 y 10,15. Política de arrabal, bn 
alas de la tempestad. Erase una vez un 
príncipe. , , n •> 
CIHE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4, Ben-Hur, por Ramón Novarro. El ma-
yor espectáculo del mundi? y de los tiem-
pos. Exito magno.—€.30. La herencia de 
bebé (cómica). Ben-Hur.—10, Noveda-
La herencia de un des internacionales 
bebé y Ben-Hur. 
REAL CIKEMA (Plaza de Isabel 11).— 
4,30, Reportaje gráfico. Cómico desespera-
do. El fresco de las trincheras.—6,30. Ven-
ganza gitana. El fresco de las trincheras.— 
A las 10, Reportaje gráfico. Venganza gi-
tana. El fresco de las trincheras. 
PRINCIPE ALPONSO (Genova, 20).—4,30, 
Reportaje gráfico. Los novios de Alicia. 
El fresco de las trincheras.—6.30, Vengan-
za gitana. El fresco de las trincheras.— 
10, Reportaje gráfico. Venganza gitana. El 
fresco de las trincheras. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
4, Reportaje gráfico. La mentira de Fio-
ridor. Casanova, el galante aventurero — 
6,30, A caza de maridos. Casamova, el -ga-
lante aventurero.—10, Reportaje gráfico. La 
mentira de Floridor. A caza de maridos. 
Casanova, el galante aventnrero. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde, a 
las 4. Función a beneficio de las escue-
las de niñas pobres de la parroquia de 
la Conc&poión.—A las 6 y 10,15. Novedades 
internacionales. Los hermanos gemelos. 
Noticiario Fox. Koko, policía (dibujos). 
¡ i i E x i t o ü ! Beau Geste. 
"CINEMA BILBAO (Fuercarral, 124; te-
léfono 30.796).—! tarde, ¡Manos arriba! 
(Eaymond Griffith). Amor y charlestón 
(cómica).—6 tarde y 10,15 noche. Amor 
de estudiante (Marceline Day). Amor y 
charlestón (cómica). ¡Manos arriba! (Ray-
mond Griffith). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
las 4,30. Buenos compinches (co-
Geste». 
de 
SELICA PEREZ CARPIO 
Es aclamada en el grandioso éxito 
«La del soto del Parral», en Apolo. 
o 
C i n e d e l C a l l a o 
Hoy domingo, en la sección de las 4, 
«Ben-Kur», con asistencia de su majestad 
la reina doña María Cristina. A las 6.30 
y 10,30. «Ben-Hur», ia grandiosa película 
que nuevamente alcanzó ayer sábado otro 
singular honor, al ser vista en sección ma-
tinal por todo el Clero de Madrid, presi-
dido por los excelentísimos y reverendí-
simos señores Nuncio Apostólico y Obis-
po de Madrid-Alcalá, quienes felicitaron 
calurosamente a la Empresa por tan so-| 
berbia y cristiana producción. 
Mañana lunes, tarde y noche, «Ben-Hur», 
el mayor éxito de la temporada. 
o 
TRIUNFO DE UN BARITONO 
Ese barítono es Jerónimo Gabarri. Su 
éxito, en «La del soto del Parral». Esce-
nario, el de APOLO. 
o 
Hoy, últimas exhibiciones de la muy 
divertida comedia cinematográfica «Erase 
una vez un principe». Mañana lunes, pro-
grama Vordaguer; entreno de «Entre gente 
bien» y «La mujer vendida». 
o 
DEFINITIVAMENTE 
media Cristié). Amor y charlestón (por 
Ralp Graves). ¡Manos arriba! (por Ray-
mond Griffith).—A las 6.30, ¡Leones a mí ! 
(por Douglas Mac Lean). Amor de estu-
diante (por Marceline Day).—Noche, a las 
10. Buenos compinches. ¡Leones a m í ! y 
Amor de estudiante. Mañana lunes, i acon-
tecimiento! Estreno de la extraordinaria 
producción La mujer vendida (creación de 
Dolores Costollo). 
CINEMA ARGÜELLE8 (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Primera sección, 4 tarde. 
Noticiario Fox. Estudiantes y modistillas 
(último día).—Segunda sección, 6,15 tar-
de. El estudiante novato. Estudiantes y 
modistillas.—Tercera sección, 10 noche. El 
estudiante novato. Estudiantes y modis-
tillas. 
PRINCESA (Tamayo, teléfono 34.350). 
6,15 y 10,30. La niña de los sueños. 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—4 a 9, colosal programa. Tom-
Tvler. Leo Maloney. Butaca, 0,60. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
4, primero, a remonte: Irigoyen y Ugarte 
contra Ostolaza, Ucín y Berolegui; segun-
do, a pala: Izaguirre y Araquistain con-
tra Azurmendi y Jáuregui. 
LOS DEL LUNES 
FONTAL3A (Pi "y^Margaü, 6).—Marga^ 
ri ta Xirgu.—A las 6,15, Rosas de otoño 
(outaca, cuatro peseta*);.—Noche, no hay 
íuncion. 
COMJaülA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, trea pesetas butaca). Calamar. 
CALDERON ^Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 y 10,15. 
Flores y BiancaÜor. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, Las 
Anciana atrepella^ 
por un "auto" 
"S i las mujeres mandasen..." \ j 
ladrones ab ren u n boquete en la 
r ed y roban en una tienda. 
• Catalina Hernández Rodríguez ñ 
senta y dos años, que vive en la 6e" 
de Lavapiés, número 4, fué ayer 
pellada por la camiuneta 14.249 ^ 
conducía Angel Hurtado Rinc'p ' Ûe 
Conducida a la Casa de Socorro 
le apreciaron varias heridas graves 66 
El chófer quedó detenido. 
¡ E L S E X O D E B I L ! 
Enrique Alcázar Cava, de treinta v 
años, sufre lesiones de pronóstico res* 
vado que le causó su esposa, Elena a'" 
drés Martín, de veinticuatro. 
El matrimonio vive en la calle de Sa 
ta Isabel, y ayer m a ñ a n a cuestionó vi 
lentamente, hasta que Elena quiso pono 
ñn a la discusión, y arrojó a su mariiT 
un duro objeto, que le produjo las 
ridas que padece. 
O T R O S SUCESOS 
Sección de ro&os.—José Tinaquero Hp 
rrero, que vive en Ave María, 54 h ' 
denunciado que en la tienda de su'nr 
piedad unos ladrones se han llevUo 
ü00 pesetas en géneros y 60 en met" 
lie o. 
Los ladrones entraron por un boque 
le que abrieron en la pared medianera 
de la casa número 52 de la referida 
calle. 
—A Eugenio González Fernández, cte 
cuarenta y dos años, vecino de Nava-
cerrada (Madrid) le timaron en la gio-
rieta de Quevedo 100 pesetas por el pro-
cedimiento del «sobre». 
—Concepción Ripullez Mero, vecina 
de Pinto, denunció que en la calle del 
Príncipe la robaron ur holso con 100 
pesetas. • 
—Santiago Arranz, de treinta y siete 
años, que vive en la calle de las Na-
vas de Tolosa, 7, ha denunciado que 
unos ladrones le sustrajeron en su-do-
micilio una cattera con 200 pesetas en 
billetes y ropas por valor de 20. 
—En la plaza de Antón Martín qui-
taron a Dolores Pérez Villalba, que*viv6 
en Prada, 10, un bolsillo con 10 pese-
tas y un vigésimo de Navidad, cuyo 
número no recuerda. 
—Mariano Merino Sanz, ha denun-
ciado que unos desconocidos le alqui-
laron el automóvil que conduce y des-
aparecieron sin abonarle las 4,50 pese-
tas que marcaba el contador. 
Los citados individuos acompañaban 
a Rosa Mary Nazatti, a la que abando-
naron después de arrebatarla 35 pese-
tas y un sombrero que valora en 20. 
—Ramón Nieto, de veintiún años, fué 
detenido por intentar estafar a un in-
dividuo por el procedimiento de las 
amenazas. 
Vn atropello.—Gorgomo Velasco, de 
treinta y un años, sufre heridas de 
oronóstico reservado que le produjo, 
al atropellarle en la calle de Alcalá, 
el taxi 24.612, que conducía Juan Ca-
rreras Salanova. 
Herido de una coz—Eduardo Sefrovia 
Campos, de veintinueve años, sufrió 
una lesión grave en la región precor-
dial, producida por una coz de un ca-
ballo, que acababa de ser desembaréa--
do en la estación de las Delicias. 
Una calda.—En el café Europeo, en 
la sala de .billares, sufrió un desvane-
cimiento el joven de diez y siete años, 
José Antonio Saredo Cortina. Al caer 
al suelo se produjo lesiones de pronós-
tico reservado. / v ^ ^ s ^ ^ ^ w ^ 
L a s C a p a s S e s e ñ a 
son ú n i c a s e indiscutibles 
Oposiciones y concurses 
Ha conquistado la voluntad del público! alondras.—A laa 10,3(Mtriunfo de la zar-
el tenor Francieco Godayol. Su éxito en 
«La del soto del Parral», en APOLO, es 
completo al lado de la gran Sélica Pérez 
Carpió y del notabilísimo Gabarri. 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Mañana, lunes, se estrenará, «La mujer 
vendida». Verá usted esta producción, la 
volverá a ver y la recomendará usted ca-
lurosamente a todo el mundo. Tal 66 la 
sugestión que ejercerá en usted la genial 
Dolores Costello en «La mujer vendida». 
¿QUIEN ESTA MEJOR? 
¿Quién está mejor en «La del soto del 
Parral», APOLO? ¿Sélica?... ¿Gaba-
rri?... ¿Godayol?... ¿La Suárez?... ¿Ga-
lleguito?... ¿Navarro?... ¿Nicolás Rodrí-
guez?... ¿Las lindísimas seguntas tiples?... 
¿Los coros?... ¿La orquesta, dirigida por 
Fuente*?... Cada cual en lo suyo, da el 
más brillante conjunto por resultado. ' 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FOKTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. Rosas de 
otoño. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, úl-
tima matinée de Calamar.—A las '10,15 
(popular, tres pesetas butaca). Calamar. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 y 10,15. 
Flores y Blancaflor (éxito inmenso). 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4. Las alon-
dras.—A laa 6,30, el grandioso éxito de 
La del soto del Parral, por Sélica Pérez 
Carpió, Blanquita Suárez, Gabarri, Goda-
zuela ©spaiiolaj, La del soto del Parral, 
interpretada brillantísimamente. 
REIUTA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
¿oto del Parral, por Ordóñez.—A las 10,30, 
La del soto del Parral, por Lledó. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
Los mosquitos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las veleida-
des de Elena. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—0,30 y 10,30. 
¡ Escápate conmigo 1 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—«,15, 
Doña Tufitos.—10,15, El anticuario de An-
tón Martín. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Los lagarteranos.—10,30, Las hijas de Me-
rino. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—10. 20.000 le-
guas de viaje submarino. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).— 
A las 10,15, variada función. cCarré», que 
presenta la caballeriza más importante de 
Europa, y el derviche «Aziz», lo más ex-
traordinario que se ha visto en Madrid .quijo, 11 y . 
CINE DEL CALLAO (P'.aza del Callao), a gran duque 6.—10. Novedades internacionales. La he-
rencia de un bebé y Ben-Hur. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
Lunes aristocrático de moda.—A las 6.— 
A las 10. Revista Pathé. Cómico desespe-
rado. E l fresco de las trincheras. Todos 
somos hermanos (estreno). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 6.—A las 10. Actualidades Gaumont. 
Los novios de Alicia. El fresco de las 
trincheras. Todos somos hermanos (es-
treno). 
Secciones de Enseñanza.—Se a 0 " ' 1 " ^ 
concurso entre funcionarios de eíCr, 
único de Instrucción pública, que aiei 
ten el sueldo anual de 6.000 o ^J^T 
tas, la plaza de jefe de la sección aa 
ministrativa de primera enseñanza ae 
a* NOTARIAS DE ALBACETE 
ALBACETE, IT.-^En el último ejercic 
de las oposiciones a Notarías nan 
aprobados los señores siguientes: 
Don Luis Hernández González, 
go SoldeviUa Guzmán, don Antonio ru 
Pérez, don Justo Blanco Oller, don * 
drés Verdú Charques, don Bartolomé 
Socín, don Luis Ramos González y 
Raimundo Fernández Cuesta^Mereu^ 
~ W N " ~ A T B / E R T b 
P U L S E R A S P A R A P B D I ^ * 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 1 ^ 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, *¡V 
A las 5.30.-A las 10. Reportaje grau 
Los dos frescos. La donceUita del w 
El Dos de Mayo. (Durante la P T ^ r V 
se exhibirá un cuadro plástico de 
fensa del Parque de Monteleón). • fi y 
CINEMA GOYA (Goya, 24) .—A la* ' 
10.15. Estreno: Novedades internación ^ 
Estreno: Los dos campeones. Estreno, 
ticiario Fox. Koko. policía (di^J 
¡¡¡Exito!!! Beau Geste. 101. te-
CINEMA BILBAO (Fuencarral, l - * ' r 
léfono 30.796) . -0 tarde y 10,15 noche. ̂  id 
de estudiante (Marcelino Day). •L.~"ma£ 
miel en París (cómica). Estreno: i-» 
jer vendida (por Dolores Co6tellV'XJr-
CINEliIA ARGUELLES í ^ 1 ^ " ^ 0 rftto 
13).-A las 5.30 y 10. 
Una srrnn señora El bü» 
del caíd (por Rodolfo Valentino). ' 9)i 
PRINCESA (Tamayo. 4; teléfono 3*- .t0 
6.15 y 10,30. La niña de los sueños K 
enorme). vT c).— 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso ^ V ^ n a 
4, primero, a pala: Zu.beldia f 'rfo, 
contra Radiola y Amorebieta I ; ees ^ 
a remonte: Ochotorena y Echaniz (<>•> 
tra Echániz (A.) y Vega. 
* * * artelera 
(El anuncio de las obras en esta c^ .óíl.) 
no supone sn aprobación ni recomen 
R H U M N E G R I T A 
R D I N E T 
(i? 
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N M A D R I D 
La Dipuiación aprue-
ba los presupuestos 
presidida por el señor Alonso Ürdu-
' celebró ayer la segunda sesión el 
"f o de la Diputación provincial para 
ohár el presupuesto de gastos. Antes 
'̂ acordó que constara en acta el sen-
5-fflienito por la muerte del doctor Gon-
M Alvarez, director que fué de la 
idusa, y del señor Palomar. 
Sin discusión fueron aprobados los iS 
oítulos de que consta el presupuesto 
2 gastos, y que importan 19.675.918,05 
pesetas; hay un superávit de 1.343.29 pe-
Ôu'edó admitida una moción—sobre la 
ue resolverá la Permanente en su día — 
ara que se conceda una gratificación 
iL 2.000 pesetas al doctor Cubero. 
Fueron aprobadas las 44 bases de or-
den administrativo y económico redac-
tadas para la aplicación del presupuesto 
ara Entre estas bases consta la 
jjtruienite, de la que es autor el señor 
Varela: 
Âtendiendo a la frecuencia con que 
,e producen accidentes por atropellor-
¿e vehículos, cuyos lesionados se reclu-
yen en ê  Hospital Provincial, se proce-
derá con la mayor urgencia, dentro del 
ejercicio, a establecer las oportunas re-
cias que hagan eficaz el reintegro de 
estancias causadas por éstos, ya ejecu-
tando la acción contra los propietarios 
de tales vehículos o contra las respecti-
yas Compañías aseguradoras, gestionan-
do asimismo que en la declaración de 
costas por causa de estos accidentes se 
incluyan los gastos que origine el trata-
miento de los lesionados.» 
Con algunas modificaciones qiiedó 
aprobada la ordenanza de arbitrios so-
tre servicios y servidumbres en las ca-
ueteras y caminos de la provincia de 
Madrid y las tarifas correspondientes. 
Por último, se concedió dar las gra-
cias a la Comisión de Presupuestos 3' 
¿ratificar al personal que intervino en la 
confección de los mismos. 
Revista de "taxis" 
Ayer fué pasada revista a los taxis 
gue no pudieron efectuarlo en días an-
teriores. Como fué tan grande el nú-
mero de coches presentados, la Direc-
ción del tráfico se vió precisada a se-
üalar el día 22 para proseguir la re-
lista. 
Los automóviles presentados ayer—se-
gún nota de la Dirección del Tráfico-
estaban en inmejorables condiciones de 
aseo, pintura y demás requisitos. 
—El alcalde de Barcelona ha enviado 
al de Madrid la siguiente salutación: 
•Excelentísimo señor; He tenido la 
intima satisfacción de recibir la apre-
ciada comunicación que me dirige con 
motivo de la inauguración oficial de 
la línea aérea entre Madrid y Bar-
celona. 
Al regresar a esa Corte el avión que 
ha sido portador del cordial saludo que 
me dirige V. E., en nombre de nuestra 
querida capital, cábeme el honor de 
corresponder con la mayor efusión a 
los sentimientos expresados por V. E. 
en nombre del pueblo madrileño, in-
terpretando así los deseos de nuestra 
ciudad y do su Ayuntamiento, haciendo 
votos para que los indisolubles lazos 
que nos unen, la facilidad y rapidez 
de comunicaciones que se nos brinda 
los haga cada día más estrechos y 
ílíecíncsns, contribuyendo así al pro-
sgreso" y prosperidad de. nuestras ciuda-
des y a la mayor gloria de nuestra 
;!uerida España. 
Barcelona, 15 de diciembre de 1927.— 
El alcalde. Barón de Viver.» 
Se inaugura la Exposí-
hay una instalación de labores del Cen-
tro db Hijos de Madrid. 
En el segundo pabellón está instala-
da la Exposición de productos alimen-
ticios. En diversos stands se ven tu-
rrones, embutidos, conservas, licores 
vajilla. Han concurrido a esta Exposi-
ción industriales de León, Alicante, 
Avila, etc. 
Existe además, como complemento, 
un salón de actos donde se celebrarán 
fiestas infantiles y se darán varias con-
ferencias. Entre éstas algunas versarán 
acerca de la obtención de productos ali-
menticios, guisos de cocina, repostería, 
etcétera. 
El Comité pe propone durante l̂ s 
cuarenta días que durará la Exposición 
abrir concursos de productos alimenti-
cios y cata de vinos. 
Por otra parte los visitantes serán ob-
sequiados con productos de los que se 
hallan expuestos. 
La Medalla del Tra-
El teniente coronel Herrera 
ea el Centro del Ejército 
bajo para una ciega 
ción y Feria de Navidad 
i En el palacio de cristal del Retiro 
* inauguro ayer la Exposición y Fe-
^ de Madrid, con asistencia del m-
íante don Jaime, a quien acompañaba 
•1 conde del Grove. Asistieron también 
íl embajador de Francia, el presidente 
"el Comité don José Francos Rodríguez 
y el secretario general don Alberto Ro-
"iguez y González. El infante don Jai-
ê visitó detenidamente la Exposición 
fle la que hizo grandes elogios. 
Ĉónsta la Exposición de dos pabello-
, En uno, dedicado, a los niños, hay 
Ŵ ciosos trabajos de los exploradores, 
[«íclusu un pequeño campamento arma 
'«O- I-a sección infantil de la Cruz Roja 
PPañoIa ha enviado numerosos tra-
PJos; también han enviado numerosos 
* 111 n'.uiios trabajos los exploradores 
P Checoeslovaquia, Polonia, Paraguay, 
^cia, Canadá, Lituania, Francia, Bél-
*Ca- Hungría, Estados Unidos y otras 
Paciones. Figuran también lindamente 
Parladas muñecas con los trajes típi-
ps de câ la repiun, enviadas por las 
lectivas Diputaciones. En o:ra sala 
[* llahan expuestos los objetos fabri-
Ijaao.s en el Instituto de Reeducación 
P0íeMoiial de Inválidos del Trabajo; 
inválidos realizaron ayer varios 
lia- íos a l"''—ncia del infante don 
La Institución Municipal de Puercul-
rJ¡a 0cnp;i una sala, en la que hay 
B> lo correspondiente a la vida del 
ir0 en sus primeros años. 
uno de los objetos más artíst'cos 
•«wiosos el nacimiento presentado poi 
«flecesa de Hohenlohe. Pe exh b-n 
^hrn a!eiM:o<; de los juguetes que tu-
g*ron en su infancia el Príncipe d" 
;el(llri.as y !nc: Infantas: un ferrocarril 
L ch¡co. mni'Mud d" inernetes antiguos 
1̂ 0ííernos y una numerosa colección 
gflgiu-ns de nacimiento. Tamlrén flgu-
p,; Higuetes de los príncipes María 
•wcisfa y Aifnnsn Cristian Kraft ^0-
tar í)-nâ r)s de diversas pris'nne'' es 
|̂ !0;as han enviado siluetas. También 
Esta tarde, en el Colegio Nacional de 
Sordomudos, el minisi.ro de Instrucción 
pública impondrá la Medalla del Traba-
jo a la auxiliar ciega doña Encarnación 
Canora, a la que al mismo tiempo en-
tregarán una cartilla de ahorro de 500 
pesetas. 
También se celebrará un festival con 
motivo del reparto de premios a los ex 
alumnos del Colegio. 
El programa es muy variado, y en él 
tomarán parte pianistas y violinistas 
ciegos, la rondalla del Colegio y varias 
alumnas, que realizarán ejercicios rít-
micos de gimnasia. 
Después se inaugurará la Exposición 
de los trabajos realizados por los es-
colares. 
Doña Encarnación Canora, que tiene 
actualmente sesenta y un años, ingresó 
en el Colegio cuando tenía once. Hace, 
pues, cincuenta años que vive en aquella 
casa. 
Ingresó como alumna y vistos su apro-
vechamiento y lexcelentes condiciones 
para el trabajo, cuando cumplió la edad 
reglamentaria de diez y ocho años, se 
la -nombró auxiliar del Colegio. Esto 
ocurrió en el año 1895. 
La señorita Canora nos da detalles de 
su vida sencilla y monótona en el inter-
nado. Se oonsiíifira feliz entre las cie-
guecitas que tiene a su cargo, a las que 
casi considera como hijas. 
Tiene a su cargo la vigilancia de las 
pequeñas, de las que nos dice qne dan 
poca guerra. En las horas de clase ayu-
da a las profesoras, y en las de estu-
dio ella es la encairgada de enseñar las 
lecciones a las alumnas. También ense-
ña los cantos escolares y religiosos y 
acompaña al piano los movimientos qué 
se realizan en la clase de gimnasia rít-
mica. 
Doña Encamación se cree una alumna 
más, ,y en algunas ocasiones hasta jue-
ga con las niñas ciegas al escondite, 
—En este juego—nos. dice—no parece-
mos ciegas. Valiéndonos únicamente del 
oído, buscamos a las que se esconden, 
con una seguridad y una rapidez, que, 
quien no lo sepa, ¡no podrá suponer que 
nos falta la vista. 
Antes de dar por terminada nuestra 
entrevista, doña Encarnación nos expre-
sa sus temares sobre el porvenir. Cree 
que -no se consignarán nuevos presu-
puestos, y tiene miedo a quedar ce-
sante. Su deseo, según nos manifiesta, 
sería morir en el Colegio, al que ha de-
dicado toda su vida. 
Después de despedimos, la señorita 
Canora vuelve a su obligación y anda 
por las galerías sin ayuda de ninguna 
clase, con la seguridad de quien conoce 
perfectamente el edificio. 
Conferencia del señor Tor-
mo en el Museo del Prado 
Ante un público numeroso, formado 
en su mayor parte por aviadores, diser-
tó ayer en el Centro del Ejército y de 
la Armada el teniente coronel don Emi-; 
lio Herrera, que desarrolló el tema «La 
conquista del espacio». Estaban entre el 
público el general Soriano y el marqués 
de Castejón. 
El señor Herrera hace un bosquejo 
histórico de la Aeronáutica en general, 
y formula una alusión a la posibilidad 
de una aeronáutica antehistórica. 
Parece—añade—que el primer hombre 
que voló en los tiempos modernos fué 
el brasileño Dartolomé Lorenzo de Guz-
mán, «el fraile volador». Cincuenta años 
después vuelan los hermanos Montgol-
fier. A causa del error sufrido por New-
ton en la fórmula del «seno cuadrado», 
se retrasó bastante la resolución del 
problema de la navegación aérea. 
La conquista del espacio puede hacer-
se con tres elementos: el globo libre, 
el aeroplano y el dirigible. Y la con-
quista puede ser en cuanto a la altu-
ra, a la distancia recorrida y a la ve-
locidad. 
El globo libre es el rey de la altu-
ra; ha llegado hasta ahora a 13 kiló-
metros; el aeroplano ha llegado a 11 ki-
lómetros y los dirigibles, a seis kiló-
metros. En velocidad el campeón es el 
avión, que ha llegado casi a los 500 
kilómetros por hora, y con el que exis-
te la posibilidad de que llegue a los 
2.000. El que bate el «record» de la dis-
tancia es el dirigible, que ha recorrido 
sin escala 8.000 kilómetros, y que posi-
blemente' llegará a los 50.000. 
Los principales inconvenientes, en la 
actualidad, en la aviación son; la pér-
dida de velocidad ki los aviones, proble-
ma que está resolviendo el ingeniero 
señor La Cierva; y en los dirigibles, la 
inflamabilidad del ¡hidrógeno, que se 
subsanará cuando se le sustituya por 
el helio. 
Habla del poco rendimiento del siste-
ma motopropulsor, en el que apenas se 
aprovecha la sexta parte de energía des-
arrollada. Esta pérdida se evitará con 
el propulsor de reacción, que será el 
ideal cuando se consiga el aprovecha-
miento de la energía interatómica, que 
es dos mil millones de veces mayor que 
la del más enérgico explosivo actual-
mente conocido, y que, según sabios in-
gleses, será un hecho antes de termi-
nar esta centuria. Dice que el ingenie-
ro Godard ha calculado un cohete de 
suficiente tamaño y potencia para llegar 
a la Luna. 
En concepto del señor Herrera, lo me-
jor será un proyectil-cohete que se im-
pulse a sí mismo. 
Terminó con unos párrafos de opti-
mismo. 
El señor Herrera fué muy aplaudido y 
felicitado. 
La Exposición de cuadros 
nes referentes a visión binocular y es-
tereoscópica». 
Los instrumentos de observación—di-
ce—no son más que prolongaciones y am-
pliaciones del fundamental, que es el 
ojo humano. En la combinación de és-
te con los primeros, es unas veces un; 
simple observador de los fenómenos en • 
los que no interviene y otras un cola-
borador que forma parte del sistema 
óptico. Esto último ocurre con la este-
reoscopia, en cuyo mecanismo toca a 
los ojos el papel principal y a veces 
el único. 
Establece la división entre visión bi-
nocular normal y la estereoscópica. 
Expone sus ideas sobre la diplopia 
ñsiológica como fundamentos de la teo-
ría fisiológica de la estereoscopia, la 
cual en el fondo es semejante a la de 
la visión binocular normal. En ésta se! 
muestra partidario de la hipótesis de 
Cajal acerca del relieve. 
Propone, finalmente, que en los li-
bros científicos las figuras estereoscó-
picas sirvan a los fines didácticos me-
jor que actualmente lo hacen las figu-
ras planas. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
E l nuevo Código de comercio 
D E S O C I E D A D países: en Francia e Italia, la conf u-! laf ón. Arreglo amistoso y satisfactorio I sión legal de hecho; en Alemania e Ita-¡de una cuestión surgida en el Claustroj lia, la -preparación doctrinal y en to- de la Normal de Orense, y preparación 
dos ellos, la anexión de nuevos territo- de la presente Asamblea, 
rios. I El tesorero lee el estado actual de cuen-| 
Afirma que en la elaboración del pro-i tas, cuya aprobación se deja a la pre-¡ Ayer se celebró en la iglesia de la 
yecto no han concurrido las causas ne-isentación definitiva, puesto que faltan ¡Concepción el enlace deja encantadora 
cesarlas y no se han tenido en cuenta! notas de momento, 
los más elementales principios de téc-j Se nombra la siguiente Mesa de discu-
nica legal, razones estas tan primordia-tsión: 
Presidente, señor Lozano, de Albacete; 
vicepresidente, señorita Victoria Jimé-
les—dice—que justifican de pleno una 
oposición. 
Las codificaciones que hacen época, 
se presentan en períodos históricos de 
notable importancia. La francesa es el 
Boda 
señorita María Teresa Bueno y López 
con el capitán de Infantería don Joa-
quín López de Tiendra. 
Fueron padrinos el hermano del no-
vio, capitán de Ingenieros don José 
nez, de Segovia, y secretario, señor Mon- López de Tiendra, y la madre de la 
zó, de Avila. 
El señor Lozano agradece, en su nom-
Ante un público numeroso dió ano-
che una conferencia sobre ̂ «Mecánica y 
técnica de una codificación mercantil» 
el profesor de la Central don José de 
Benito. 
Estudió las causas que motivaron la 
aparición de los más conseguides códi-
gos de comercio, especialmente el fran-
cés, alemán e italiano, para deducir si 
a éstos en su totalidad o en parte se 
debe el nacimiento del proyecto espa-
ñol, reformando la conclusión sobre la 
técnica de algunos institutos. 
Señala como determinante de las cau-
sas de los proyectos y reformas en otros 
uovia, doña Araceli López de Bueno. 
Firmaron el acta como testigos don 
Pablo Bueno, don Luis Ramírez, don 
Jesús S. Ramírez, don Antonio del Cas-
tillo, el conde de los Moriies y don 
Rafael López Tiendra. 
Los señores de López Tiendra, a quie-
nes les deseamos muchas felicidades, 
han salido para Barcelona y el extran-
jero. 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño doña Trinidad Marcos, 
esposa de don Rafael Muñoz yusta, 
profesor de la Escuela Central de In-
tendentes Mercantiles. 
Fallecimientos 
A propuesta unánime del Jurado del Confortado con los auxilios de la Re-
sé celebró, presidida por don Félix Alón-! Concurso Nacional de Literatura, cons- ügión ha dejado de existir el distin-
so. la sesión de apertura de la Asam-¡tituído por los señores don Pedro Sáinz, Uuido señor don Luis Hierro y Alarcón, 
fruto de la revolución; la alemana, dejbre y en el de los elegidos, la designa 
la unidad del espíritu germánico y de' 
la brillante jurisprudencia de aquel pue-
blo. Si una nueva vida espiritual agita 
a una nación, se refleja, ante todo, en 
la vida del derecho y la lleva a darse 
leyes dignas del nuevo espíritu que pro-
clama. 
El conferenciante recibió felicitaciones 
y fué muy aplaudido. 
Asamblea del profeso-
rado de las Normales 
En la Escuela Superior del Magisterio 
cion. 
En la discusión de la Memoria inter-
viene el señor Bargalló, que se limita 
a leer unas cuartillas del director de la 
revista defendiendo la gestión realiza-
da, y termina presentando la dimisión 
del cargo. 
Terminada la sesión, ha dado una con-
ferencia a- los asambleístas el profesor 
de la Superior del Magisterio, don Juan 
Zaragüeta, que fué muy aplaudido. 
Los premios de Literatura 
blea del profesorado de Escuelas Ñor- don Pedro Salinas, don Jorge Guillén 
n:iaJes- y el secretario de los Concursos Nacio-
El presidente, después de unas pala- nales, ha sido adjudicado el premio de 
bras de saludo, presenta con carácter 15.000 pesetas a don Dámaso Alonso y 
irrevocable la dimisión de la Directiva, el de 2.000 pesetas a don Miguel Ar-
El secretario lee una Memoria en lajtigas Ferrando 
que expone los trabajos realizados, en-' 
tre los que sobresalen los siguientes: 
Admisión de los cargos puramente por 
disciplina societaria. Gestiones cerca de 
los señores ministro, director general y 
personas que componen la sección dé-
cima de la Asamblea Nacional. Pensio-
nes y pasivos. Regularización del esca-
En sufragio de Cuenca 
CINE DEL CALLAO 
Hoy, a las cuatro de la tarde, 
B E N - H U R 
con asistencia de su majestad la 
reina doña María Cristina. 
de don Francisco Maura 
Sobre el tema «El hombre de El Es-
corial» dió ayer don Elias Tormo su se-
gunda conferencia del cursillo en la sala 
de Ticiano del Museo del Prado; el pú-
blico era tan numeroso y selecto corno 
en el día anterior. 
El señor Tormo dedicó casi toda la 
conferencia a la persona del príncipe 
don Carlos, primogénito de Felipe 11. 
El rigor histórico—dice el señor Tor-
mo—acabará de aniquilar la leyenda v 
restablecerá la verdad de lo ocurrido 
entre Felipe II y su hijo. 
Este asunto no era simplemente fami-
liar, sino que, por tratarse del heredero, 
planteaba un problema político de ;upia 
importancia. Los estudios hechos en to-
i s lenguas acerca de este episodio 
histórico son extraordinarios. 
El príncipe don Carlos—añade—era nñ 
degenerado física, mental y moralmen-
te, que proclamaba el odio mortal a su 
padre. 
Relata, recurriendo en ocasiones a di-
versos textos, las extravagancias y las lo-
curas del Príncipe, que, entre otras ma-
nías, tenía la de meter hielo en la cam;! 
cuando iba a acostarse. Parece que la 
perturbación del Príncipe fué originada 
por una grave caída que sufrió en Al-
calá de Henares, y de la que curó gra-
cias a que el entonces mejor cirujano 
del mundo le hizo la trepanación. 
Relata las Navidades tristes para Fe-
lipe II en que don Juan de Austria co-
municó a su hermano la conspiración 
que el príncipe don Carlos preparaba 
contra el Rey. su padre. Como resultado 
de esto, y después de veinte días de pen-
sarlo y de consultar a significadísimas 
personas, Felipe II decide poner a^Prín-
cipe en prisión en sus mismas habita-
ciones. . 
Rechaza, por último, la especie de que 
el príncipe don Carlos haya muerto en-
venenado. , 
El señor Tormo pinchó muciiós aplau 
sos y recibió muchas felicitaciones. 
En el Palacio de Bibliotecas y Museos 
se inauguró ayer la Exposición de cua-
dros, impresiones y acuarelas de don 
Francisco Maura Montaner. 
Entre las muchas personas que asis-
tieron a este acto estaban los señores 
La Cierva (don Juan), Chicharro, mar-
qués de Montesa, Pérez Urruti, Rovira, 
Payá, Benlliure y Pérez Valdés. Du-
rante todo el día desfilaron por la Ex-
posición muchas personas. 
Se exhiben unas 60 obras, 25 son acua-
relas. Entre los cuadros llamaron es-
pecialmente la atención «La aldeanita» 
y «La vaquerita». Entre los paisajes 
fueron muy elogiados algunos de Fuen-
terrabía y otros de Aranjuez, Santan-
der, etc. 
El señor Maura Alontaner presenta en 
esta Exposición—la primera que orga-
niza en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos—las obras pintadas en los tres 
o cuatro últimos años. 
Un paisaje de Hoyo de Manzanares 
lo pintó al mismo tiempo que su in-
olvidable hermano el ilustre estadista 
don Antonio pintaba otro paisaje, tam-
bién de Hoyo de Manzanares, 
Don Francisco recordaba ayer con 
gran emoción los días en que salía 
al campo con su hermano para pintar. 
Desde la muerte de Antonio—nos di-
ce—ya no trabajo tanto como antes: 
mi estado de ánimo no es el mismo. 
Hay que tener en cuenta, aparte de 
otros sentimientos, que siempre íbamos 
Juntos; hacíamos excursiones de este 
grénero todos los domingos y días de 
fiesta y algunos otros en que a mi 
hermano se lo permitían sus ocupa-
ciones o en que se sentía fatigado y 
buscaba el descanso del espíritu en 
sus acuarelas. 
Ha dejado cientos de éstas; yo mismo 
fui el encargado de repartirlas entre 
sus hijos. 
Como indagáramos acerca de esta afi-
ción artística de don Antonio, nos dice 
don Francisco: 
-r-Piníaba bien, porque Dios le había 
hecho artista. Empezó a manejar los 
pinceles con temor, pero llegó bien 
pronto a hacer magníficas acuarelas, 
para las que hoy ha escuchado elogios 
en este mismo salón. 
Don Francisco Maura Montaner reci-
bió durante todo el día de ayer entu-
siastas felicitaciones de cuantas perso-
nas visitaron su Exposición, 
Conferencia del Dr. Márquez 
INDRA P E R L A 
Fabricación Española 
La mejor del mundo, la 
casa más surtida y precios 
sin competencia 
Puerta del Sol, 11 y 12, 
segundo. 
C U R A 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos, 
Dolores, nerviosos, 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 céntimos. 
Caja con 12 sellos: i pesetas. 
de salz de Carlos 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
ESTÍMAGII 
e i i h e s t p 
35 AÑOS DE ÉXITO 
C a s a B E N I T E Z 
I N F A N T A S , 42 
T7NZCA CASA 
L I Q U I D A M O S 
las trincheras a cualquier precio para 
dedicarnos a los 
EQUIPOS DE CUOTA 
Durante este mes. Trincheras y Gabanes 
a muy bajos precios. 
C a s a S a l a m a n c a 
FUENCASRAIi, 6, — TELEFONO 10.947 
B r o m a s y s o r p r e s a s 
De la variada colección que este año 
ofrecemos a nuestros favoreoedoree para 
qu© puedan, regocijarse en las olásicas,Pas-
cuas, entresacamos estas novedades máe 
originales: N,0 4, chupete sorpresa para 
novias, 2,90 pts, N,0 14, exquisitos haba-
nos tul; bolsa, 5 cigarros, 2,90, N.0 18, 
cerillera para nerviosos, 2,50, N.0 24, lá-
piz «Everzape», 1,50, Núms, 27 y 28, etylo-
gráficae que se disparan, 1,25 y 1,90, Nú-
mero 32, sugestivo chocolate suizo (el pa-
quete), 1,50, N,0 36, suculentos' pástelo* y 
dulces, la pieza, 0,50, N,0 40, mermelada 
poco dulce, el tarro, 4,90. N.0 43, salero 
soso y sa.lero con sal, a 1,25 y 2,50. N.0 50, 
ricas galletas de vainilla (novedad), 0,25. 
N.0 55, cepillo orquestal (soberbio regalo), 
30, N 0 74, linterna carabina, 1,25, N,0 75, 
fabricante de napias, 0,60. N.0 81, las gafas 
del diablo, 1,25, N,o 67. K, K, en formas 
y color para, todo agrado, 1, Catálogo coiih-
tra envío de 0,20 a L, ASIN PALACIOS. 
Preciados, 23, MADBIB. 
El doctor Márquez dió ayer la prime-
ra conferencia de las organizadas por 
la Sociedad Española de Estudios fo-
togramétricos. Presidió el rector de la 
Universidad Central, en representación 
del ministro de Instrucción pública. 
Desarrolló el tema «Algunas cuestio-
LOS CINES 
R O Y A L T Y Y M A D R I D 
MAÑANA PRESENTARAN 
E L FAMOSO COMICO AMERICANO 
H A R R Y L A N G D O N 
EN L A NOTABLE PEUCULA 
E L H O M B R E C A Ñ O N 
Película FIRST NATIONAL 
El martes, a las once de la mañana, 
se celebrará en la iglesia parroquial 
palatina del EJuen Suceso, una misa 
de Réquiem por el alma del que fué 
nuestro compañero don Carlos Luis de 
Cuenca, q, e. p. d. 
La misa ha sido dispuesta por la 
Asociación de Escritores y Artistas, de 
la que fué vicepresidente el ilustre li-
terato. 
Prestarán generosamente su concurso 
varios socios de la Asociación Musical 
y de Auxilios Mutuos. 
Asamblea de la So-
ciedad de Autores 
Ayer reanudó la Asamblea de Autortjs 
Españoles sus trabajos sobre discusión y 
aprobación del proyecto de esta/tutos. 
Formaron la Mesa los señores Linares 
Rivas, presidente; Serafín A, Quintero, 
forres Quevedo, Alonso, Linares Bece-
rra, Torres del Alamo y Arniches. 
El artículo 25, sobre composición de 
Junta directiva, tuvo enmiendas de los 
señores Borrás y Ledesma, Respecto al 
artículo 26, el señor Amarillas propaso 
que se sustituyese la palabra «directiva» 
por «general». En cuanto al artícu-
lo 29, el señor Palomero pidió explica-
ciones, que le fueron dadas por el señor 
Romero, Sobre el artículo 32, que trata 
del nombramiento de un Cuerpo consul-
tivo, el señor Amarillas se opuso a su 
aprobación. El señor A, Quintero dió 
unas explicaciones, y se aprobó con do¿ 
votos en contra. En el 34, el señor Bo-
rrás propuso que se sustituyeran las pa-
labras «con arreglo a su leal sal̂ r y 
entender» por «con arreglo a las leyes y 
los estatutos». Por lo que respecta al 
párrafo quinto del citado artículo, el se-
ñor Morillo opinó que el gerente no de-
bía de ser un autor. Se acordó suprimir 
el párrafo sexto de dicho artículo 35 y 
enmendar el último apantado, 
Al llegar al 39 se suscitó un debate 
acerca de los derechos de los traducto-
res, interviniendo los señores Gutiérrez. 
Lecina y Barrera. 
El señor Villán, de Barcelona, dió Iss 
gracias a la Directiva. El señor Linares 
Rivas le contestó diciendo que en Ma-
drid se tenía siempre especial compla-
cencia en atender a cuantos tenían ra-
zón y sabían pedirla, 
A continuación se entabló amplia dis-
cusión sobre el artículo 39, El señor 
Manzano defendió a los autores de pe-
queño derecho. Se discutieron varias 
medidas y se impusieron nuevas condi-
ciones para el ingreso. 
La ponencia redactó el artículo 39, en-
tendiendo en qué forma quedaba la cla-
sificación de socios antiguos numerarios 
y socios futuros numerarios, y también 
la de socios administrativos, fijando 1 -s 
cantidades a percibir para optar al de-
recho de ser socio. 
La Asamblea continuará el lunes. 
Certamen de Ta-
quigrafía española 
Examinados los tres únicos trabajos 
presentados a la prueba radiotelefónica, 
el Jurado, formado por los señores Mar-
tínez Piñeiro, señorita Campoamor (Cla-
ra), San Román, Sorribes, Lastanao, Suá-
rez Inclán, Cerdán, Aparicio Lillo y Mar-
tín Eztala, acordó adjudicar los*premios 
en la siguiente forma: Primer premio, 
medalla de oro de la Sociedad Econó-
mica • Matritense y ico pesetas de ia 
Academia de Taquigrafía de Barcelona, 
a don Julio del Campo Cubillas. Segun-
do premio, medalla de plata, a don Ma-
nuel Hernández Merino, Tercer premio, 
medalla de bronce, a don Rufino Peñal-
va Bernnl. 
Exposición del Libro 
de Arte Francés 
marqués de la Breña, que había sido 
i; potado a Cortes. 
Deja un recuerdo grati&imo en cuan-
tos lo trataron, por sus excedentes pren-
das personales, que le habían granjeado 
el respeto y el cariño de todos. 
El martes, a las once de la mañana, 
se celebrará un funeral por su alma, 
en la parroquia de la Concepción (ca-
lle de Goya). 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
su director espiritual, don Mariano Ruiz, 
y a su viuda, doña María de la Sole-
dad Salamanca y Wall, marquesa de 
la Breña. 
—La respetable dama doña Eloísa Be-
ranger de Laviña, dejó de existir cris-
tianamente el día 1G. 
Por el eterno descanso de tan virtuo-
sa señora, que pasó por este mundo 
derramando el bien, se celebrará un fu-
neral el día 26, a las once, en la pa-
rroquia de Santiago. 
Acompañamos en el dolor a su direc-
tor espiritual, padre Ponce de León, 
S. J.; el esposo de la finada, don Fe-
derico Laviña; a sus hijos, doña Mila-
gros, doña Margarita, don Luis, doña 
María Teresa, don Fernando, doña Leo-
cadia, don Javier y don Enrique; a sus 
hijos políticos, don José María Rodrí-
guez de Rivera, don Eduardo Merello, 
doña Elvira Calvo, doña Camila Baená, 
doña Pilar López-Polín, don José Sanz, 
doña María Luisa López-Polín; a su 
hermano, don Javier de Beranger y a 
sus sobrinos, doña Elisa Beranger, don 
Alfonso Sotto y doña Mercedes Sotto. 
—Ha dejado de existir cristianamente 
la respetable señora doña María del 
Carmen de la . Hoz de Archilla, que go-
zaba justamente por sus excelentes cua-
lidades personales, del respeto y afec-
to de cuantos la trataron. 
Por su eterno descanso se dirán mi-
sas el día 20 en los padres Carmelitas 
de la plaza de España, el día 21 en San 
Marcos y el 11 de enero en la Real 
Iglesia de la Encarnación, 
Nuestro sentido pésame al esposo de 
la finada, don Faustino Archilla y Sa-
^do; a sus hijos, don Sebastián, doña 
Filomena, doña Mercedes y doña Pi-
lar, y demás parientes. 
El Abate FARIA 
Ultimas creaciones. Pnencarral, 105, 1.° 
nes débiles que produce ya lluvias en 
el occidente de la Pen'nsula. 
Para hoy 
Asociación de Represión do la Blasfemia. 
4 t., en el 6al6n de actoa del Instituto 
de San Isidro, velada literario-musical, de-
dicada a Nuestra Señora de la Saleta. 
Castilla (IjOS Artistas, 16).—11 m., se-
ñor Ruiz Fernández. fLa Casa del Niño 
y formación del idioma español». 
Museo del Prado.—12 m., don Andrés 
Ovejero sobre «Ante el retrato de Pala-
fox (el carácter aragonés de Goya)». 
Hormal de Maestros (San Bernardô  80). 
11 m., señor Martínez Paje. «La Confede-
ración ante los problemas de la enseñan-
za primaria». 
Sociedad contra el ganado híbrido.—i tar-
de. Junta general en el domicilio del pre-
sidente, Velázquez, 81. 
Para mañana 
Aero Club (Sevilla, 12).—4 t., capitán 
Moreno Abella. «Radiogonometría». 
A. c. de la Mujer—11 m,, «Religión», 
por el padre Ogara,—42 m,. Derecho fe-
menino, 
A, de Estudiantes de Derecho (Facultad 
de Derecho),—12 m,, señor Eiaza. «Fuen-
tes visigodas». 
Exposición del Libro catalán.—6,30 tar-
de, don Carlos Riba, «Evolución de la 
lengua literaria». 
Normal de Maestros (San Bernardo, 80). 
7 t.. señor Solana, «La unificación de es-
calafones del Magisterio», 
S. Médico Quirúrgica (Esparteros, 9) 
7 t., comunicaciones de los doctores Her-
nando, Partearroyo y Madinaveitia, 
Otras notas 
Organizada por el bibliófilo señor In-
chausti Genova, el lunes 19 del actual, 
a las cinco de la tarde, se inaugurará! cales, 
con asistencia del embajador de Fran-
cia, la Exposición del Libro de Arte 
Francés, a la que concurre un grupo 
de editores de Arte de la vecina Re-
pública. 
Los salones de Exposición se han ins-
talado en la plaza de Colón, 2, 
Tiro Nacional,—Han sido elegidos para 
formar parte de la directiva de la Re-
presentación del Tiro Nacional de Ma-
drid los siguientes señores: conde de Mi-
rasol, vicepresidente; don Pedro Foraster 
Almirall, secretario segundo; don Domin-
go Herce Fernández, contador; don Fran-
cisco Xúñez Topete, don Lorenzo Albarráo 
banehez, don Luis de la Peña, don Ma-
nuel Herrera y don Julián Puertas vo-
ABENAI., 4. POMPAS PUWEBEES 
Para ia anemia, cloro-
sis y BUÍ complicaciones iicor mmi 
El meior y más agradable de los ferruginosos 
Boletín meteorológico i 
Estado general.—Al occidente de Por 
tugal se encuentra un área de preslo- 0.50, en farnTacia^V colomaJesr 
¿Dices que sufres, Teodora, 
de bi'.is y mal humor? 
Manzanilla «ESPIGADORA»... 
Limpia, entona y da esplendor. 
Bote para 100 tazas, 2 pesetas; botecito, 
L X Q U E U R S 
C U R A C A O - T R I P L E - S E C - K U M M E L 
C H E R R Y - B R A N D Y 
B A R D E T 
C R E M E D E C A C A O - K I R S C H 
Domingo 18 de (Hclenibre de 11)27 (6) 
E L D E B A T E 
iMADIUD.—Aflo X M i . — x ú m 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
; (33 
INTERIOR 4 POR 100.-Serle F (70 50) 
70.60; E (70,50). 70,60; D (70,50), 70.60;' 
C (70.50). 70.60; B (70.50), 70,60; A 
(86,10), 70,60; G y H (70,50). 79.60. 
EXTERIOR 4 POR 100.-Serie D 
(86.10), 86.10; B (86.20). 86.15). 
5 POR 100 AMORTIZARLE ]926.-Se-
rie A (K .̂OO), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie C (104). 104); R (104), 
104; A (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91), 91,10; E (91), 
91,15; C (91), 91,15; R (91), 91.15; A 
(91). 91.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (92,45), 92.60; E (92.50). 92.50; C 
(92.75), 92,75; A (92,75), 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91,60), 91,60; R (91,85), 91,75; A 
(91,75). 91.75. 
DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
(101.90). 101,90; B (101,90), 101,90. 
AYUNTAMIENTOS. — Ensanche 1915 
(90,75), 91. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica 1925, noviembre 
(99). 99. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. - Banco 
Hipotecario de España: 4-por 100 (90), 
90; 5 por 100 (98,95), 98,80; 6 por 100 
(110,50), 110,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,66. • 
ACCIONES.—Raneo Centra! (138), 138; 
ídem Español Río de la Plata, contado 
(200), 200; viejas (50), 50; Mengemor 
(347), 348; Telefónica, sin estampillar 
(90,75), 99,75; ídem estampilladas (97), 
97; ídem Derechos (5), 5; Duro Fel-
guera, contado (60). 60,25; fin corriente 
60; Tabacos (203), 203,50; M. Z. A., con-
tado (545,50), 545; Tranvías, contado 
(110,25), 110; Azucareras preferentes: 
fin corriente, 102,75; ídem ordinarias, 
contado (37,25), 37,25; fin corriente, 
37,25; Explosivos (611), 611; fin co-
rriente, 611,50; fin próximo, 615; nuevos 
606 (no oficial); fin corriente, 609 (no 
oficial). 
OBLIGACIONES.—Norte., cuarta f72,50), 
72,50; E . Almansa (403), 403,50; Norte, 
6 por 100 (104,15), 104.75; Alicante, F 
(95,50), 06; Metropolitano, 6 por 100 
(103,25), 103,25. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 17 
1.00 1 franco franc... 0,2365 0,2365 
5,00 1 belga '0,8425 * 0,841 
1,00 1 franco suizo... *1,1675 *1,159 
1,00 1 lira '0,325 0,3245 
25,22 1 libra ¿9,20 •29,26 
6,19 1 dólar 5,99 6,01 
1,23 1 reichsmark .... "1,435 *1,44 
0,95 1 cor. checa *0,18 *0,18 
5,60 1 escudo '0,30 *0,305 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega... *1,60 *1,60 
2,50 1 peso argent... '2,55 *2,55 
B A B C E L O N A 
Interior, 70,60; Exterior, 95,90; Amor-
tizable 5 por 100, 92,75; Nortes, 111,35; 
Alicantes, 108,55; Andaluces, 67,50; co-
lonial, 92,25; Filipinas, 320; francos, 
23,70; libras, 29,29. 
(Bols ín) 
Norte, 558,75; Alicante, 544,25; Taba-
cos filipinos, 320. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,705; libras, 18,085; mracos, 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,85; coronas danesas, 99,45; 
ídem noruegas, 98,65; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 20,20. 
B B R L I K 
Dólares, 4.185; libras, 20.431; francos, 
16,48; coronas checas, 12.402; miJreis. 
0,50; suizos, 80,825; pesos a.rgenlinos,' 
1,789; pesetee. 69,82; liras. 22.71. 
ROMA 
Consolidado. 80.50; francos, 72 62 ¡ li-
bras, 89,90. • 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a sesión matinal de ayer puede V c -
cirse que queda reducida a la negocia-
ción de Explosivos. Los restantes valo-
res están completamente abandonados, y 
sólo se realizan las operaciones indis-
pensables para las necesidades del mo-
mento. 
Los cambios sufren escasas variacio-
nes, y sólo los Ferrocarriles denotan 
cierta flojedad. 
En el corro extranjero no se publican 
las libras y quedan bien dispuestos fran-
cos y dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,50 y 25.000 a 23,65. 
Cambio medio. 23,575. 
Liras: 25.000 a 32,45, 
Dólares: 2.500 a G,oi. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Explosivos a fin del corriente, a 6tt . 
612 y 611,50. 
L A S C U E N T A S D E C R E D I T O CON 
G A R A N T I A E N E L BANCO D E ESPAÑA 
El Banco de España ha reducido ayer 
del 5 y medio al 5 por 100 el interés 
de los préstamos, con garantía de va-
lores industriales, y aceptará, para de-
terminada clase de estos valores, el ti-
po de cotización, del que, una vez re-
bajado, según los casos, del 40 al 20 
por 100. prestará de la cantidad resul-
tante el 60 por 100 a particulares, y el 
80 a las entidades bancarias. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja. 2.603.302.530,66; 
corresponsales y agencias en el extran-
jero, 36.631.327,62; plata, 686.998.291,00, 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.181.969,62; efectos a cobrar en el día, 
10.298.992,86; descuentos, 452.857.259,93; 
pagarés del Tesoro, 92.090.207,39; pólizas 
de cuentas de crédito, 119.506.530,99; pó-
lizas de cuentas' de crédito con garantía, 
1.061.121.245,27; pagarés de préstamos 
con garantía, 55.533.262; otros efectos en 
cartera, 5.043.278,46; corresponsales en 
el reino, 7.365.203,83; Interior al 4 por 
ioo. 344.474.903,26; acciones de la Com-
pañía de Tabacos, 10.500.000; acciones 
del Banco de Marruecos, 1.154.625; anti-
cipo al Tesoro público, 150.000.000; bie-
nes inmuebles, 24.461.213,23. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
10.000.000; billetes en circulación, pese-
tas 4.121.968.275; cuentas corrientes, pe-
setas 1.047.815.315,79; cuentas corrientes 
en oro, 1.040.741,12; depósitos en efecti-
vo, 5.873.838,51; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 64.632.121,68; 
ganancias y pérdidas, 38.368.424,65; di-
versas cuentas, 5.635.004,49; Tesoro pú-
blico, 140.187.120,57, 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO, 17.—En la sesión de hoy las] 
acciones del Banco de España se ofre-
cieron a 583 duros. Las de1 Banco de 
Bilbao operaron tari ofertas a 2.070 De-
setas y demanlis u última hora a 
2.065. Las del' Banco de Vizcaya hicie-
ron operaciones a 1.700 y 1.705 pesetas, 
con de-mandas a última hora a este úl-
timo cambio. Las del Hispanoamericano 
se solicitaron a 206 por 100, con ofertas 
a 207. Los Centrales se pidieron a las 
duros. Los Nortes de España se pidie-
ron a 558 pesetas y se ofrecieron a 
560. Los Alicantes se ofrecieron a 546.50 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, se solicitaron a 185 duros, y las 
nuevas se pidieron a 175 duros. Las Ibé-
ricas operaron a 610 y 615 pesetas, y 
cerraron con demandas a 615 y ofertas 
a 620. Las Electras de Vieego operaron 
con ofertas a 460 pesetas. Las Coopera-
tivas de Madrid se ofrecieron a 125 du-
ros. Las Navieros Sota y Aznar se pi-
dieron a 980 pesetas. Las Papeleras es-
pañolas fueron solicitadas a 121 duros, 
con ofrecimientos a 122. Las acciones de 
Espasa - Calpe se ofrecieron a 93 duros. 
Las Resineras operaron con ofrecimien-
tos a 63 pesetas. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-
raron a 605 pesetas, y las nuevas hicie-
ron operaciones a 602, 601 y 600. Cerra-
ron con ofertas a este último cambio. 
Los Altos Hornos fueron solicitados a 
156 duros. Las Siderúrgicas del Medite-
rráneo se pidieron a 515 pesetas. Las 
Minas del Rif se demandaron a 4.500 
pesetas y se ofrecieron a 4.900. 
Las acciones de Petróleos operaron a 
186.25 pesetas, cerrando con demandas 
a 186 y ofertas a 187.50. Las acciones de 
la C. Telefónica operaron con ofertas 
a 99 duros. 
"La Mahonesa"SANTORAL Y CULTOS 
F U N D A D A E N 1839 
Un buen regalo es 
M A R R O N D E L A MAHONESA 
T U R R O N E S Y M A Z A P A N E S 
C E S T A S D E F R U T A S Y D U L C E S 
P R O P I A S P A R A R E G A L O S 
VJ SVFRE PORQVE QVIERE 
L U B R O L 
(PARAFINA ÜQVIDA PVRI5IMA) 
CVRA e l ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCQ/A;. 
P V R G A N T é V ^ Ü ^ I ^ i . LAXANTE-/" 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.» 54.394 
igros, 11 y 13, 
wm\m wM i'i n www i y i t i rtnmírrTmtTTf m fTrrmiTmi] m n i n T í r n f T i i t T j i T i w i i n ^ r í i í n i 
V E N D O C A S A S 
¿ «ti Madrid, rentando libre el S por 100 al capital tnrertido ~ 
V I C E N T E R I D A L O O 
Caballaro de Ortuoi*, 28, ngnndo. 
S TT3LEFOÍÍO 53.699. H O R A S : D E CÜATEO A S E I 8 1 
V E N T A D E S O L A R E S Y F i N C A S R U S T I C A S 
L A S M E J O R E S S E D A S 
V e n t a d i r e c t a d e l a f á b r i c a a l c o n s u m i d o r : \ L C A L A 
^iiiiuíriinjijiiiiirtiíiitfiitíiMiiiñiiitiiiiiH 
El laxante que educa el intestina 
D I A 18.—Domingo I V de Adviento.—N. 
Sra. de la O, o de la Esperanaa, Stos. 
Rufo, Zósimo, Moisetes, Víctor, Vitoriano, 
inrs ; Graciano y Augencio, Obs., cfs. 
A. Nocturna.—Hoy, Sta. leabel de Hun-
gría. Lunes, Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—Hoy, 8, comunión reglamen-
taria e imposición de medallas; 10,30, mi-
sa solemne con sermón y reserva; 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Victoria Fernández 
Martín. Lunes, 11, ídem ídem, costeada 
por don Manuel Cano. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de S. 
Martín. 
Corte de Maria. — Hoy, O, en S. L u i s 
(P . ) ; Expectación, en O. del Espír i tu Sto.; 
Perpetuo Socorro, en Pontificia y S. del 
Perpetuo Socorro. Lunes, Buen Suceso, en 
su igleeia; Vis i tac ión, en los dos monas-
terios de Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; 
Puerto, en eu iglesia (P.) . 
Catedral.—9,30, misa conventual con ser-
món, don Diego Tortosa. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores dé la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Qinés.—Termina la no-
vena a N. Sra. de loe Remedios. 8, comu-
nión general; 10,30, misa solemne y pa-
negír ico; 5 t., rosario, sermón, señor Te-
rrero; ejercicio, reserva y ©alve. 
Parroquia de S. Marcos.—Termina el tri-
duo a la Inmaculada. 10,30, misa solem-
ne con sermón; 5 t., ejercicio y sermón 
don José Estrella. 
Parroquia de S. Martin.—Novena a Sta. 
Lucía. 8, Expos ic ión; 10, misa cantada; 
5 t., estación, sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; ejercicio y reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 5 t., novena al Niño 
Jesús , con himno, ejercicio y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 n.. 
Exposic ión. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y 11, misas; 6 t.. Exposición menor, rosa-
rio y salve cantada. 
Pontiñcia.—8, comunión para la A. del 
Perpetuo Socorro; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
iP. Gorosterratzu, y salve. 
Rosario.—8, comunión para la V . O. T. 
de Sto. Domingo; 9, misa de los catecis-
mos; 10, la mayor; 12, con explicación 
doctrinal; 6 t., ejercicio, sermón, P. Ino-
cencio García, y procesión interior con el 
Sant ís imo. 
S. Antonio de Padua.—10, misa solem-
ne; 5,30 t., ejercicios de la P í a Unión de 
S. Antonio con Exposición y plática. 
Servltas (S. Leonardo).—8,30, comunión; 
5 t., ejercicio, sermón, P. Rubio, S. J . ; 
reserva y procesión. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, comunión; 6 
t., ejercicio, sermón, señor Guerrero; re-
serva y procesión. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—8, comu-
nión para la Congregación de S. Alonso 
Rodríguez; 8,30, para los Caballeros del 
P i l a r ; en la capilla de las Congregaciones, 
comunión para la de la Buena Muerte, a 
las 8; 9,30, misa con explicación doctrinal, 
P. Dodero, S. J . ; 11,30, lección sacra, P. 
Torres, S. J . ; 6 t., ejercicio para la C. 
de la Buena Muerte. 
S. Vicente de Paúl—Cultos a las Ani-
mas. 8,30, comunión; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, reserva y responso can-
tado. 
—o— 
D I A 19.—Lunes.—Stos. Urbano V , Pp. ; 
Timoteo, d e ; Nemesio, Darío, Zósimo, Se-
gundo, Ciriaco, Pablóte , Anastasio, Mau-
ro, Sindimio y Teas, mrs.; Gregorio, Oh.; 
Adyuto, ab., y Fausta, cfs. 
Calatravas.—8,30, comunión para la C . de 
S. José. 
Olivar.—10, Exposición, que quedará de 
manifiesto todo el d ía ; por la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, comu-
R A D I 0 T E L E F 0 N1 a 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros.—14, L a orquesta Artys: «1̂ 1 ba-
teo» (pasodoble). Chueca. «La mesone-
ra de Tordesillas (pavana), Torroba. 
«Más chulo que un siete» (chotis), Alva-
rez Cantos. «La Tempranica» (fantasía) , 
Giménez. María Sanmoba, soprano: «Cava-
Hería rusticana» (Avemaria), Mascagni. 
«Au printemps», Gounod; «Rose Marie» 
(canto indio), F r i m l . Intermedio por Lui s 
Medina. L a orquesta: «La calesera» (gave-
ta), Alonso. «Escenas andaluzas» (suite). 
Bretón.—15,30, Fin.—19, Quisicosas infanti-
les poí el Hada Turquesa, Lu i s Medina y 
el cuadro infantil. Orquesta Artys: «Las 
dos princesas» (fantasía) . Caballero. «La 
noche de Reyes» ( fantas ía) . Serrano. «Les 
Iclochettes» ( fantasía) , Planquette.—20,30, 
i Fin.—22, Emis ión retransmitida por San 
! Sebastián, Bilbao y Salamanca. Goberna-
ción. Señales horarias. L a banda de Wad-
Ras, dirigida por don Pablo Cambronero: 
«Querer de gitanos» (farruca y zambra) 
y «De Sevilla a Granada» (baile gitano), 
Arquelladas. «Las aviadoras» (selección), 
Alonso y Belda. Monna Li sa , cancionista: 
«La novia del herborista» (estreno), Gál-
vez y Julio Francés. «La muñeca de Chi-
na», Montesinos y Ruiz de Arana. «La 
canción del Rhin», N. N. L a banda: Ar ia 
de la «Suite en «re», Bach. «Feramors» 
(bailables), Rubistein: a) Danza de ba-
yaderas; b) Danza de los novios de Ca-
chemira. Molina L i s a : «Crema dandy». 
Herrero y Quiroga. «Presumiendo», Chapa-
rro y Quiroga. L a banda: «Réverie», Calés. 
«Miróbriga» (gaveta), Romo. «Encarna la 
misterio» (pasacalle), Soutullo y Vert.—24, 
Transmisión de las orquestas Palermo y 
Da Silva, del Alcázar.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «A la primavera», Grieg, 
orquesta. Santo del día. «La ronda que 
pasa», señorita Galvani. Conferencia de 
divulgación científica, por don Alvaro Ro-
maguera. «Serenata napolitana», Costa, or-
questa. «La zahori», de los Quintero, por 
el cuadro art ís t ico . «Las dos princesas», 
señorita Galvani. Intermedio cómico, por 
el señor Guindal. «Ideales», señorita Gal-
vani; «Pas de fleurs» (ballet), Delibes, or-
questa; «Mi pobre reja» y «Gigantes y 
cabezudos», señorita Galvani; «El caserío» 
(selección), Guridi , orquesta. Cierre. 
» * » 
Programas para el día J i : 
M A D R I D , Union Radio (E . A. J . 7, 875 
metros.—11,45, Sintonía Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Gobernación. 
Bolsa. Programas.—12,15, Señales horarias.— 
De 14 a 15,30, L a orquesta Artys: «Cleo-
patrn» (obertura), Mancinelli; «Serenata 
española», Abéniz; «Los sobrinos del ca-
pitán Grant» (fantasía) , Caballero. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. 
Fermín Fernández ürt iz , violinista: «Lie-
besleid», Kreisler. «Rondó», Schúbert-Fried-
berg. Intermedio por Luis Medina. L a or-
questa: «Leyenda», Wien iaws£y; «Lohen-
grin» ( fantasía) , Wágner. ' Bolsa de traba-
jo L a orquesta: «Rapsodia noruega», Sven-
dsen.—20,30, Orquesta Artys: «La hebrea» 
(fantasía) , Estela. «La casita del guarda» 
(fantasía) , Soutullo y Vert; «Franenfre-
sser» ( fantasía) , Eysler. Intermedio por 
nión para la Congregación Josefina. 
S. del Corazón do Maria.—8, comunión 
para la P í a Unión de S. José de la Mon-
taña; 5 t., ejercicio, sermón, P. Jiménez, 
C. M. F . ; bendición y gozos. 
D I A D E R E T I R O 
E n la capilla de M. Inmaculada (Fuen-
carral, 111), se celebrará el día 20, para 
señoras, dirigido por el P. Miguel Alar-
cón, 8. J . , a las 10 y 4,15 t. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Luis Medina. Orquesta Artys • , \ r 
lie sourire» (fantasía) , Lachaume. « m'*> 
(fantasía), Jacobi.—21,30, Lección rt11*. 
cées, a cargo de M. Rieu-Vernet —21 ^r!l11' 
ción de Derecho usual, a cartro ^ J ' W 
Ballester.—22, Cierre. ÚOn José 
Radio España ( E . A. J . 2 m 
De 17,30 a 19, «Les supliantes» T^l)-
nebre). Tremisot. orquesta. S a n t o d S * ^ 
«Tus ojillos negros», señora Rui» A ^ 
da. Fragmemto de la obra cYo no 
casarme», de Paso e Izquierdo 
cuadro artíst ico. «Danzas españolas»P\r el 
kouwski, orquesta. E l día en Madrid ^ 
africana», señora Ruiz de Ojeda' Co ^ 
infantil. «Los diamantes de la ¿fC,lr80 
señora Ruiz de Ojeda; tA la guitar008** 
llaman» (pasodoble), Lloréns y Fern" j1* 
orquesta; «Gioconda», Ponchieli ^ 
Ruiz de Ojeda. Noticias de provincff** 
del extranjero. «La verbena de la P i 7 
ma» ( fantas ía) . Bretón, orquesta r f ^ 
De 22 a 0,30, «La gioconda» (danze Hf-
ore), orquesta. «El carro del sol» • 
Vara de . Rueda. «Chanson indone» eei101' 
rita Di Tosti. «Mi viejo amor», e e L * ^ 
na. «Tristes recuerdos», señorita Gal • 
«Pesado y medido» (fragmento), de w l ^ ' 
manos Quintero, por Carlos Amona crÜ" 
ceuse de Jocelyn» (trío), Godard orrmÜ" 
ta. «Peleles», señorita Galvani. ^ y l 6*-
mí», señor Luna. «Ensueño», señorita n; 
Tosti. «Pagliaci», señora Vara de RUpj 
«Solo de cítara», por la señora "West 
maier. Crónica deportiva. Adagio de 1 
sonata «Claro de luna», Beethoven, orn 
ta. «Impresiones sobre la Exposición .Ti 
Libro Catalán», por el señor Moreno D 
vila. «Deseo», señorita Di Tosti. «Mad'" 
gal», señor Vara de Rueda. «El huésJlí 
del sevil lano» (mujer de los ojos neerosT 
señor Luna. «El niño judío», señorita Gal 
vani. Noticias de últ ima hora. «Jugar en 
fuego», señorita Di Tosti. «La oraciónT 
las campanas» (con orpuesta), señor Var 
de Rueda. «Madre», señor Luna. «La m,-
tarra», señori ta Galvani. «Aires españoW 
(fantasía) , orquesta. Cierre. 
Los militares ascendidos 
por elección 
S e Ies e n t r e g a r á solemnemente 
sus r e a l e s d e s p a c h o s e n l a primera 
d e c e n a d e e n e r o 
Se ha dispuesto que la entrega de loa 
reales despachos a los generales, jefes y 
oficiales que hayan obtenido el empleo 
por elección se lleve a cabo con toda so-
lemnidad en las capitalidades de las re-
giones donde sirvieren los interesados, en 
la primera decena del mes de enero pnS-
ximo. 
E l acto se verificará normalmente ant« 
una fuerza, compuesta de una compañía, 
escuadrón o batería de las distintas Ar-
mas y Cuerpos a que pertenezcan los as-
cendidos, quedando facultados loe Capi-
tañes generales para variar la designación 
de la fuerza según las circunstancias. 
Asistirá'n al acto los jefes y oficiales de 
la guarnición francos de servicio, y previa 
lectura de la real orden de concesión sa-
rán entregados los reales despaches por 
la autoridad que con tal fin designe el ca-
pitán general. 
A R B O L E S 
F R U T A J . E S Y F O R E S T A L E S 
Arbustos y plantas de ñores 
DOMXNGO O E E R O 
S E G O R B E (CASTELLON) 
Catálogo y consultas gratis 
Politécnica Vassallo 
Cardenal Cisneros, 55, principal, M A D R I D . Preparación 
ingreso General Militar. Enseñanzas por los comandantes 
de Estado Mayor don Román Ayza y don Rafael Alvarez 
Serrano. Excelente internado. Matrícula, de tres a cinco. 
e : « t u V a s i n f u e g o y s i n l l a m a 
• C Ó N S U M O '4 C T S w H O R A • 
EstableoimientOb. Electra. ARAGON, 227.—BARCELONA. 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, fi pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.u 32.370 
Máquinas para escribir 
R E G I N A 
últ imo modelo 
800 pesetas 
K O R T A I i E Z A , 6 4 . 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-





O C A S I O N U N I C A 
para señoras. Gran varie-
dad en sombreros de fieltro, 
diversas formas en mode-
los, a 7,50 pesetas. Montera, 
4, entresuelo. 
» ; i i i ! i ! i i i ! i ¡ i a 
i 
RESPIRATORIO 
( i / co ir" TEN 
l-AS CAUSAS 
DE la TOS 
V LA CURAN 
COSffPOSXCZÓN 
Atñcar )9Cbe .. cinco ctgn.; extrae. regAlist 
cinco ctgrs; extrac dfoeodlo, tres mili?.; 
extrae, medula vaca,, tres mlllg.; Gomaool, 
cinco milis.; aiücar men toan i inda, canti-
dad saficiecte para uua paatiUa. 
Las PASTILT.-AS ASPAIME superan 
racional y cienü'tica, gusto agradable y 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y tados las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
todas las conocidas, por su composición, que uo puede ser más 
ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de loa 
medicamentos balsámicos y -olátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas ^ 
| | propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades do las vías 
Si respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. H 
M Las PASTIIíLAS ASPAIME ôn .aa recetadas por los médicos. 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. » B 
H Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, , S 
B de escasos o nulos resultados. • • n < ~ 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L LABCRATOK-TO, C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O 564, 8. M. B A R C E L O N A . 
K Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar | | 
• la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actui.lmente otjas ^ 
S pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Dfoguenas ^ 
g de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- ^ 
Hí tis a ios clientes que las soliciten para ensayo. Tambiéii el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas ^ 
S de P A S T I L L A S A S P A I M E a ios que envíen el recorte de' este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos ~ 
g para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. = 
a i l t t i i i M 
Neima la Sultana 
¡de Alcazarquivlr 
por José Maria López. 
Interesante novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pueyo, Gran Via , 16, y 
principales librerías. 
C a p i E u c i o a l R á d i u m 
M A R Y S A L L 
¡ ¡Se acabaron los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único regenerador del ca-
bello, porque si hubiera alguno tan bueno no 
habría (alvos. M A R A V I L L O S O S PRODUCTOS 
A L R A D I U M . Loción, crema, polvos. Usándolcí, 
se consigue B E L L E Z A E T E R N A . 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. A L V A R E Z GOMEZ, 
S E V I L L A , 2. P E R F U M E R I A I N G L E S A , CA 
R R E R A D E SAN J E R O N I M O , 3. E N S E V I -
L L A : J U A N C A R B A L L O , P L A Z A D E L S A L -
VADOR, 22. 
F O R J A D O S 
L A MAQUINARIA 
HI5PANO-1NGLESA S A . 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
CREMA HIGIENICA 
DR. BERENGUER 
Para quitar granos, arrugas y pecas, dar blancura, 
suavidad y belleza al cutis y librarle de salpullidos, 
rojeces, rajaduras y otros daños que los fuertes 
fríos y calores le ocasionan. GAYOSO, Arenal, 2, y 
en todas partes. 
Por mayor: J U A N M A R T I N , Alcalá, 9, M A D R I D . 
50.000 ptas. 
se pueden colocar en ne-
gocio establecido con 150.000 
pesetas de existencias y que 
da beneficios de más de 
30.000 pesetas anuales. Pa-
ra informes: Miguel López 
Gimeno. Calle Mayor, 20, 
principal izquierda. Madrid. 
De cinco a siete de la tarde. 
ESTUFAS 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a Í5 y 65 ptas. E n -
víos a provincias, L . B A L -
MES. Amor de Dios, 10. 
MADRID. 
¡ m E ñ M í Ú B Ú B Í 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de la* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
» j , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
I m G U F S . S l C ' H I Q . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, mednla, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
« rf-» _ . _ • _ i j * » > _ r> • r más que un medicamento son 
L a S t i r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l Ur, d O l V r e ua alimento esencia! del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., epusigniendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e'. 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y R I B A S (S. en O.), MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6,60 ptí. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
¡SEÑORAS! 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo HUERTAS. B. 
frente « Pnnclp» . NO T I EN 10 SUCUKSALBS! 
¡¡1.0G0 abrigos piel a 145 pesetas!! 
Pieles sueltas para cuellos y guarniciones, desde 0,95. 
Gacelas, a 50 céntimos. Caballero Gracia, 60. (Ocasión). 
GRANDES^SALDOS-
N A V I D A D Y AÑO N U E V O 
PJatos loza lisos y soperos, docena 8,50 
Platos loza postre, docena 3;25 
Platos loza relieve lisos y soperos, docena W 
Platos loza relieve postre, docena 3r50 
Baterías de cocina en porcelana a 3,00 y 5,00 pesetas 
kilo. Estufas de petróleo ( l iquidación), a 22,50. 
L A CARRANZANA, Espír i tu Santo, 13. T E L E F O N O 
Orravan evita caída cabe-
llo, recuperando el perdido 
pocas lociones. Exitos sorprentes. Peluquería Oriental 
Salón, C A R R E T A S , 9.—Loción, una peseta^ 
BANCO DE ESPAÑA 
B A R C E L O N A ' 
Habiendo sufrido extravío los resguardos de depós»0 
número 135.080 instraemisible y número 84.954 trasmisible> 
de pesetas nominales 50.000 el primero y 12.500 el se-
gundo, en Deuda interior al 4 por 100, expedidos por 
esta sucursal en 20 de febrero de 1923 el .primero y «• 
10 de abril de 1924 el segundo, a favor de don Juan DO-
ronat Soler, se anuncia al público por primera vcz' P8* 
que el que se crea con derecho a reclamar lo verinqn 
dentro del plazo de un mes, a contar de la fecha de ijjr 
seroión de este anuncio en la cGaceta», de Madrid; 
D E B A T E , de Madrid, y «Las Noticias», de Barcelona, 
según determinan los artículos cuarto y 41 del reg g. 
to vigente del Banco de España, advirtiéndose que, tra 
ourrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se _ 
pedirá el correspondiente duplicado de dicho resgua ^ 
anulando el primitivo y quedando el Banco exento 
toda responsabilidad. . ^0 
Barcelona, 15 de diciembre de 1927.-EI secretanu, 
V . Barba. ^ 
A U T O P I A N ^ 
Primeras marcas « Z e i t t e r & Winke lman» , 
« D e c k e r & Sonv, « L a g o n d a » , «Bchr Bros a 
Co», etc. 
Pianos alemanes « S c h i e d m a y e r » , «Sfeinberg» 
e t c é t e r a . 
C O N T A D O P L A Z O S 
Pianos de alquiler. :-: Rollos de música.^ 
O L I V E R V I C T O R I A , 
llilllllii IH 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
MlliliHIllillilüiüi' S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . inioiiiiiiUiUüiuiiiiuujiiiiuiiiiiüíHüUi 
uoUlia<ju iS ue uiciemore ue i^¿¡ 
^ m T i i T n T i i i i i i i m m i i i i i i i i i i r i i i i i r i i i i i n r 
Hasta 10 paiaBras, DJB péselas 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas A N U N C I O S POPULARE 
. I j I l imi l i l l i l íH! ! 
jsto» anm0101' se reoibon 
la Administración de 
j t D E B A T E , Colegiata, 7; 
kiosco de E l . D E B A T E , ca-
l9 de Alcalá, frente a las 
(alatravas; quiosco de Glo-
¿eta de Bilbao, enquiña a 
?aencarral; quiosco de la 
)lasa de Lavapiés, quiosco 
<e puerta de Atocha, quios-
ae la Glorieta de los Cua» 
t0 caminos, frente al nü. 
gero l l quiosco de la calle 
te Serrano, esquina a G e 
^. quiosco de la Glorieta 
je San Bernardo, Y E N 
POPAS L A S A G E N C I A S 
DE P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
«SPACHO, ealón imperio, 
jeenísimos. Autopiano. co-
nedor Kenachmento, cua-
Iros antiguos, tapiz, «ervi-
¿os cafá, etcétera. Urgente. 
Jríncipe, 25. Entrada Vis i -
¡fcción^ 
Í ^ ^ B Á venta muebles; 
lavabos, 18 peeetas; mofii-
ilao. I7 pesetas; armarios 
iesde 30 pesetas. Tudes-
uoŝ T-
(ÉsTAMENTARIA verdad. 
Despacho, comedor, camas, 
jutopiano. Príncipe, 25. Én-
B-ada Visitación. 
TESTAMENTAR L A , saloji 
despacho, alcoba, autopia-
jo, tapiz, cuadros, varios. 
Barbieri, 1, esquina Infan-
fes. 
tTBOEHTE salón imperio, 
ijuadros, abanicos, porcela-
ja, alcoba bronce, juego 
Mfg. Prim, 16. 
UlJiEXtlA salomónica, re-
ibjes, juego jarrones, tapiz, 
Ibrerías, mesas, dos come-
lores, alcoba bronce, tresi-
lo, cuadros, espejos, bu-
íeau, clasificador, colclio-
jes, musiquero, banquetas, 
jbjetos a r t e , lámparas, 
fteioa, 35. 
&S2CASXOS, 60; aparado-
Je«, 60; camas, 25; mesas, 
jianola, sillones, mantas, 
jolchones, muchos muebles. 
Salileo, 27. 
ALQUILERES 
t Z T E S I O B E S , 60 pesetas, 
fcteriores, 50. Paseo Mar-
Jnés Zafra, 6. 
tEAKSPOBTES, mudanzas, 
jamionetas rápidas, desde 
% pesetas; transporto pro-
riacias. Peñón, 8. Teléfo-
lo^^.SS^ 
ALQITXItO locales para ga-
ra-rr*. toleres, depósitos, es-
kblcciniier.tos. tiendas. Aca-
Jirs. 2. 
h&O amueblado se desea 
líntrico o pequeña pensión 
tn traspaso. ÍTiformes per-
lonalmente. Montora, 41, en-
Jrrsnelo izquierda. 
WOftXJSS baratos" a?niru-e-
ies, ti en ¡las y pisos nue-
tes cconfort». Campoma-
les. 3. 
^ B B A K , 02. Casa nueval 
I * alquilan cuartos 50 y 65 
, dnros. 
! IT ARTOS exteriores totío 
«confort». 190 a 210 pese-
»*; interiores, de 85 a 
|B5 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
AUTOMOVILES 
ÍAKIONES «Minerva». 6m-
"bus, construcción sin ri-
*nl en calidad y robustez. 
Pubn demostraciones. Re-
. presentación. Automóvil Sa-
« ' ^ Alcalá. 81. 
j^AGHETOS, dínamos, mo-
Sores (arreglos garantizá-
i s ) , piezas repuesto. Car-
pen. 41. faiier; 
J»UNCxantes. Descuen-
«¡s máximos. Presupuestos. 
Jibujos gratis. Star. Mon-
f-a. 15. Teléfono 12.520. 
K O I Z A S Man c h os te r^íiñv 
Varán, lustrarán vuestro 
•«tomóyil con esplendor. 
£|iraíüón incomparable. 
(ACCSSOEtOs. compre una 
»fz en «Victoria», Manu-
tect^uras Cam-ho, 6. A. Com-
Jíará siempre inmejoraliles 
•^diiCHuies venta, ü o y a . 65. 
[ J f S l E K T A g recuuchutadas, 
^maras 1.025 * 185 bar.v-
, •simas, esprcia'idad repa-
i «ciónos. «Kecanchutndo Mo-
lprno». Claudio Coello. 79. 
Í!l^[nno ,54.638. 
IAT» 509. cuatro asien-
.0(i. perfecto es<ado, se ven-
C * «in corredores. Arenal. 
P^pritnero, 
^ O X Z O V I X E S SCAP. I,os 
f«H0res en 8 y 10 H P . Pe-
f!v? Precios y pruebas y se-
• P J * compradores. General M^r(i:ñ,ls 
JCCEtA ""cíTofere. prácti-
tfn ^"^"cc ión mecánica 
rf^'o rtf P̂21"07'. «Citroün», 
• u ,r"*- otra-- mar-a*, mo^o-
bicicletas, 'lalle-
ôm. cnn'a hrgracm. 4. 
g * 8 » c t O K : : Nf^AHrío» 
marcas. Accesorios, 
an k 115,Jrucantes. Nadie 
"barato. Casa Codes. Ca-
l^^a. 20. 
^J'̂ ^aTTs p.psetas; mo-
i a• 5. Compravr nrn. 
li-íV'0 í"^0 gratis. Paseo 
lír E comprar o ven-
l .nn «auto»? Martorell 
10 hará rápidamente, "as M Mi seis días. 
CALZADOS 
cromo «Non plus». 
ti-inU CUero impermoal)! •. 
Meto* duraciw- Kxigidla 
¿o, pre- Apartado 50. Bur-
PAÍÍA 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Uarrido. Pensión. 
Consultas embarasadas. San-
ta Isabel. 1 Antón Mar* 
tín, 50. 
COMPRAS 
C O E l p a o , vendo, alhajas, 
gabanes, pellima, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, f uencarral, 107. esqui-
na Velarde. 
«USriOH Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
bridantes, esmeraldas, obje» 
tus de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Croa, 1, 
entresuelos. Despachos r ^ 
servados. Teléfono 15.402. 
COSdPSO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I QUXü&E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 8. entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
B E H T A D Ü S A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. / 
COfiEPKO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 43. 
ANTIGÜEDADES' Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
F^píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ür!,'az. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
A U E A J A S , ropas, papele-
tas Mo'nte, toda clase ob-
jetos. Pa<ío más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.25^ 
COiSPRO mueblps. cuadros. 
Príncipe , 25. Entrada Vi s i -
tación. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-




sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ORÍV.ÑDT5. Ciminno-callista. 
Otfraa. Inyecciones. Masaje. 
Infantas, 12. primero. 
ENSEÑANZAS 
P A C U I i T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4. Academia. 
TEÍ.HGRAPOS. Academia 
Velilla. L a que más alum-




jadores. Academia Cantos. 
Safl Hernardo, 2 
KACHII iXiERATO universi-
tario. Preparación por gru-
llos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




licía, Aduanas, Hdbienda. 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23 ' 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntos por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Veül la . Magdalena. 1. 
S O L P E O piano profesor di-
plomado. Precios r.iódicos. 
Alonso Cano. 35, tercero, 
B A C H I L I i E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18. primero. 
OPOSICIONES Fomento; se-
ñoritas, S5 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones. 2. 
I s a C A l C O G R A P I A 5 pese-
tas mensuales, todas máqui-
nas. Alvarez Castro. 16, Aca-
demia. 
E J 3 M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
ffa y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
ñí ington». Caballero de Gra-
cia, 34 (rsquina Peligros). 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
-3. Colegio. 
E S C U E L A A'.ge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Mirelles. 
BCECAHObRAPIA, enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera. 29. 
COPIAS. Circulares. 
te ra. 29. 
Mon-
^ A D O S crepé. Loe me-
r-m» t? ,arre!íían fajas de 
^ J L _ i ^ a t o r e 8 . 10, 
í a d ^ WetT para sa -al-
Ha» pUe.las i cones «Victo-
5^18 ^ A D o s Merman, pisos 
q - ' " ' 1 . garantizados un 
«'utar, 11 
; ACAD23MIA Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. D i -
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
T A Q U I G R A F I A . Faci l i ta ex-
i traordinariamente su estu-
dio y práctica la nueva re-
forma del sistema xnarti-
ninno. ideada por Ricardo 
(iaballoro. Hernando, Are-
nal. 11 ; 0.50 pesetas. 
TODA regla taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
B H L A E P O C A del creci-
miento y desarrollo es ne-
cesario dar al organismo 
un estimulante y tónico, y 
éste es la IODASA Bellot, 
compuesto de iodo y pep-
tona. Venta en las farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Crug. 1. Madrid. 
S E L L O S España antiguos. 
Correspondencia Isabel I I . 
Pagaremos espléndidamente. 
Peleter ía Francesa. Car-
men, 4, 
S E L L O S , vendo barata mag-
nífica colección de 10,000; 
valor según catálogo 55,000 
fr. Claudio Coello, 77, prin-
cipal centro. 
S E L L O S , valiosa colección 
véndese Cabeza, 7, princi-




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, «Iberia Inmobi-
liaria», Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
CASA 13 cuartos, portería, 
agua Lozoya, grandes pa-
tios, hipoteca Banco, vén-
dese baratís ima barrio ü s e -
ra. Preciados, 4, tercero. 
M E J O R sitio Sierra Gua-
darrama, inmediato ferro-
carri l , carretera, hermoso 
hotel independiente, amue-
blado, grao jardín, todas 
comodidades, aguas supe-
riores. Véndese ocasión. San 
Bernardo, 18 duplicado. 
P R O P I E T A R I O S p ronta^ 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14,584. 
COMPRO fincas, convenga; 
inút i l corredores. Totata-
«la. Jordán, 8, principal, 
B O T E L I T O Prosperidad, sa-
neado, ocho habitaciones, 
9.500. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
M O N T E compro, hasta 130 
kilómetros Madrid, Alvarez 
Castro, 25. Señor Barbero, 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
: BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensione*, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
ron y sin pensión. On parle 
francais. Cruz, 3. 
TIBIDA330. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort», 
Alcalá. 38, 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jns. 2, Reformada completa-
mente,M>a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará, 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
S;into Domingo. 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
médicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
C A B A L L E R O distinguido de-
sea gabinete, baño, en fa-
mil ia honorable. Escribir 
condiciones: Señor Zamora. 
San Bernardo, 36. 
K H R M D S I M A S habitaciones 
independientes soleadís imas, 
espléndidas vistas, edificio 
nuevo, mueblaje igualmen-
te, comida inmejorable, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
seis pesetas, Pardiñas . 34. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
C A B A L L E R O muy formal 
desea hospedaje único en 
buena casa céntrica. Escr i -
bid : Rafael Carrasco. Ca-
rretas. 39. portería. 
CEDO habitación Correde-
ra Alta. 21 duplicado, ter-
cero centro interior. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1, 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir B I N O . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Repre«sentante: Gamo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera. 29̂  
M A Q U I N A S para escribir 
R E G I N A , último modelo, 
800 pesetas. Hortaleza, 64. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MODISTAS 
M A R I S A , ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
'de París , Admito géneros. 
San Agust ín . 6. 
E L E G A N T E S sombreros fiel-
tro para señora, diversos 
modelos, 7,50 pesetas. Mon-
tera, 4, entresuelo. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, fintee. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para prestamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.',:99. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando, 
¡El caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 
G R A N surtido. Radio bara-
t í s ima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2.95, cascos des-
de 5,05, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
ORGAííIST A-cantor se ne-
cesita para la parroquia de 
Fuencarral. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 306, Mon-
tera, 29. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
AMA llaves estable desea 
coronel retirado, dos hijas 
jovenzuelas. Mariblanca,, 14 
(Málaga). 
POTOGBAPOS. Hacen fal-
ta corresponsales gráficos 
en todas las localidades. 
Apartado 38. Madrid. 
S E D E S E A ayuda de cáma-
ra y matrimonio o madre e 
hijo para portería librea. 
Inúti l presentarse sin bue-
nas referencias. Informes: 
de dos a cinco. Alberto 
Aguilera, 52, principal. 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas administraría j n á s , 
fianza papel Estado. Escr i -
bid: «Soh's». Preciados, 7, 
continental. 
SSNOR fianza metálica se 
ofrece adbiinistrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8,072. 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
D E S E A colocación señor 
formal, educado, administra-
ción, secretario, oficina, et-
cétera, práctico cuentas, co-
rrespondencia, cobros. I n -
formará. Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. Martín de los Heros, 
85. Madrid, 
SOCIO aportando unas 20,000 
pesetas admitiría antigua 
fábrica de pinturas barnices 
que tiene sucursal drogue-
ría en Madrid, encargándose 
Administración, pudiéndose 
realizar buenos beneficios. 
Escr ib id: A P A R T A D O 36. 
B A R C E L O N A . 
C O S T U R E R A joven en co-
lor y blanco. 2,50, sabiendo 
corte. Ponzano, 13. drogue-
ría. 
R E G E N T A R I A ca«a caba-' 
llero solo, sacerdote. E s c r i -
bid : Antonia. Navas Tolo-
sa, 5. 
V I U D A dos hijas cuidaría 
oficina por habitación. Ge-
neral Ricardos, 58. bajo iz-
quierda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, Debate. 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre llena baratís ima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral. 77. 
anuncios. 
T R A S P A S O droguería y per-
fumería. Escribid: a Ma-
nuel López. Carmen, 18, 
Prensa. 
TRASPASO «bar». Mesa bi-
llar, 15.000 pesetas. Razón; 




bios. Martí . Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12,710, 
V I G I L A N C I A S , informaoio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12. 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
ELECTRÓBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica, 
JORDANA. Condecoraciones. 
Batideras. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja. 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra^ 
no. Infantas, 27. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe^ 
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32; teléfono 51,344. 
C O P I A S a multicopista y 
máquina "escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to, Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
C A Z A D O R E S . Invento ale-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros lodos; incluir 
sello. V. Magdaleno, Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. TTortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23, salchiche-
ría. 
^ L ^ ' O SQUITO »T~Ti n t o re-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 borav 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
I No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal, 
ABOGADO, civiles, mercan-
tiles, criminales, testamen-
tarías , indemnizaciones. Con-
sulta económica. Princesa, 
75. bajo. . 
MAZAPÁN Royal. Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga^ 
Uango. Sevilla. Turrón Ali-
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Orti/-. ya 
saben ustedes. Preciados. 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis". E s -
colano. Apartado 1, Novelda. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
A 35 P E S E T A S canias tur-
cas, doradas, todas medidas. 
Fábrica. San Bernardo. 127. 
E X Q U I S I T O S chocolatee con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y des pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
CEDO nueve vigésimos Na-
vidad. Gutiérrez. Restau-
rant Roya. Calle Príncipe, 
5, entresuelo, dos-tr^ tar-
de, nueve-diez noche. 
A N A L I S I S esputos y san-
gre, precios económicos; aná-
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla. 
Caballero Gracia. 10. 
A V E S rellenas trufadas; los 
pescadoci, legumbres, hela-
dos, ponches; deliciosos por 
libro «Las Tres Cocinas». 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y summiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
T U R R O N E S . Legít imos Ca-
ea Mira. Ibáñez o Jijona, 
4.50 kilo. Fueneaxral, 38. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 
B U E H I S I M A ocasión. Urge 
transferencia seguro vida 
adelantado. Escribid: Coad-
jutor auxiliar. Parroquia 
Puente Vallecae. 
A U T O M O V I L I S T A S , Certi-
ficados. Penales cinco pese-
tas envía Antonio Vicente. 
San Joaquín, 2 duplicado. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50, Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel, Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
E S T U P A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
CASA Jiménez. Mantonee d-
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
V E N D E S E espejo metro an-
cho por metro medio lar-
go, marco caoba. Lucha-
na, 20. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares Echegap 
ray, 27. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez, 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
L O S I T A L I A N O S ^ pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5, San Bernardo, 2. 
R E L O J comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
pacho español, 1.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. Visitad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
gaño. 20. 
C O L C H O N E S lana, mantas, 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño, 20. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido da 
molinos para huesos, calde-
ras para'cocerpienscs, corta-
verduras y cona-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartadol 8 5 , B I L B A O 
C A S A R O D R I G U E Z 
A R E N A L . 1 8 . 
I Mazapanes, turrones, peladillas, mantecadas, jaleas, pe-
\ radas, Bruños de Portugal, quesitos de Puerto Prín-
cipe, aceitunas. T E L E F O N O 11.219. 
Corsés-fajas especiales 
Tel.^ 11,922, L a Pleur de Lys , Espoz y Mina, 10. 
| IMPORTANTE CASA 
i del ramo de maquinaria precisa a sueldo y comisión, 
i en las principales, ciudades de España, buenos vende-
dores especializados en la venta de hormigoneras y otras 
máquinas auxiliares para la construcción. Escribir in-
dicando condiciones y referencias a «Maquinaria». Apar-
tado 40. Madrid. 
LOS M E J O R E S carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
tiles, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
S O M B R E R O S Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral . 26, principales. 
UNA SABANA impermea-
ble evita contagios; muy 
práctica para estancias en 
fondas y balnearios. Cas-
tells. Plaza ITerradores, 12, 
MONTANO, Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3, 
a p a r a t o s radio, burós, 
mesas oficinas, plazos. Pre-
ciados. 27. 
U N I F O R M E único vendo. 
Calle Prado, 25, primero de-
recha. 
100 C U F O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores en cada kilo de café 
de 8, 9 y 10 pesetas, mar-
cas cTitán» y cGuilis», y 
25 en cada paquete de cho-
colate marca «Panamá», y 
recomienda a su numerosa 
clientela los exquisitos tu-
rrones de Jijona que esta 
casa expende a 5 pesetas 
kilo y regala cupones de to-
das clases en todos los gé-
neros. Relatores. 9. Teléfo-
no 14.459. 
s 
F U E N C A R R A L , 90. 
Casa Central: Milaneses, 3, 
Secciones a 0,65 y 0,95. 
i-recios especiales para catequesis, colegios y centros re-
ligiosos. Juguetes finos. Se arreglan " bebés. 
HÉRNIAD 
Pueden poner término radicad a sus padecimientos con 
la aplicación de los renombrados aparatos c. A, B O E R , 
Adoptados por millares de enfermos, rea'izan cada día 
prodigios, procurando a los H E R N I A D O S la seguridad, 
« i ' i f ^ T * . ™ ^ 1 1 1 1 0Piniones médicas y las de los mismos 
H I / R M A D O S , la curación definitiva, como lo prueban las 
siguientes cartas de las muchas que diariamente se re-
ciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del 
método C. A. B C E R . 
Barrax, el 1.» de diciembre 1927. Señor 
don C. A. B O E R , ortopédico. 
Muy señor m í o : Estoy muy agradecido de 
usted por haberme curado de la hernia que 
padecía, cosa que hago saber a todos los 
herniados de mi pueblo, quienes, como yo, 
están cansados de llevar inút i lmente toda 
oíase de bragueros. Doy gracias a mi suerte 
de haber podido obtener los aparatos C. A. 
B O E R , pues con ellos he curado en menos 
de un año. Puede usted publicar esta carta y 
mandar de su s. s. Alfonso G A R C I A C H I L L A -
R O X , Calle del Charco, B A R R A Y (Albacete). 
Sr. D, C, A. B O E R , especialista hemiario, 
B A R C E L O N A . 
Muy señor mío : Recibí su atenta y, muy 
agradecido por el interés que para mí se 
toma usted, me apresuro a manifestarle que 
me encuentro perfectamente bien, hallándo-
me como si no hubiera tenido hernia en mi 
vida. Le autorizo, en bien de la humanidad 
doliente, haga usted pública mi satisfacción. 
Yo aprovecho todas las oportunidades para 
• recomendar a los herniados que acudan a 
ios aparatos C. A. B O E R , que son para ellos 
" una seguridad. Me reitero muy agradecido 
de usted afmo. en Cristo y s. s. y amigo. 
Valero Franquet, presbítero, R I B A H K O J A 
y 28 de octubre de 1927 (Prov. Tarragona), 
U F D M I A n f l " no Pierda usted tiempo. Descuidado o 
l l k U N I n U U a mal cuidado amarga usted b u vida y 
la exponera todo momento. Acuda usted al Mótodo C. A. 
B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el emi-
nente ortopédico en: 
VILLACAÑAS, domingo 18 diciembre. Hotel Progreso. 
C I U D A D R E A L , lunes 19 diciembre. Hotel Miracielos. 
T O L E D O , martes 20 diciembre. Hotel Imperial, 
C U E N C A , miércoles 21 diciembre. Hotel Madrid. 
M A D R I O jueve6 22 y viernes 23 diciembre, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10, 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
L I N A R E S , domingo 18 diciembre. Hotel Cervantes. 
A N D U J A R , lunes 19 diciembre. Fonda Española, 
VALDEPEÑAS, martes 20, Hotel de la Paloma. 
M A N Z A N A R E S , miércolet. 21, Hotel del Principe. 
A L C A Z A R SAN J U A N , jueves 22. Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , viernes 23, Hotel Francisquillo. 
Otro colaborador del señor B O E R , recibirá en» 
M I R A N D A E E R O , lunes 10 diciembre. Hotel Troconiz. 
HARO, martes 20, Oran Hotel Higinia. 
LOGROÑO, miércoles 21 diciembre. Gran Hotel, 
C A L A H O R R A , jueves 22 diciembre, Hotel Espinosa. 
ZARAGOZA, viernes 23 diciembre. Hotel Europa. 
Otro colaborador del señor B O E R recibirá en: 
SAMA L A N G R E O , lunes 19 diciembre. Hotel Carolina, 
M I E R E S , martes 20 diciembre. Hotel Amparo. 
L E O N , njiércoles 21 diciembre. Hotel Inglés. 
S E G O V I A , jueves 22, Hotel Comercio Europeo, 
A V I L A , viernes 23 diciembre. Hotel Inglés . 
C . A. B O E R . Especialista hemiario. P E L A Y O . 60. 
(Plaza Cataluña.) B A R C E L O N A 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Eolia María k\ larra de la Hoz de Milla 
F A L L E C I O E L D I A 20 D E D I C I E M B R E D E 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, el excelentís imo señor don Faustino 
Archil la y Salido; hijos, Sebastián, Filomena, 
Mercedes y P i lar ; hermanos, t íos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigo* l a enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 20 del 
actual en los P P . Carmelitas de la plaza Es-
paña. L a misa aniversario en Pozuelo del Rey 
(Madrid). También se dirán misas ese uii>uio 
día en la Catedral de Sigüenza y en las parro-
quias de San Pedro y San Vicente de la misma 
ciudad. E l día 21 todas las misas eQ la parroquia 
de San Marcos, de Madrid, y el día 11 de enero 
de 1928 todas las misas que se celebren en la 
.Real Iglesia de la Encarnación, de Madrid, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Los exoelentísiraoe señores Nuncio de Su San-
tidad, Cardenal-Arzobispo de Toledo y los ilus-
trísimoe señores Obispos de Madrid-Alcalá, V i -
toria, Santander, Sigüenza y Osma tienen conc 
cedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
N E G O C I O 
patentado, en marcha progresiva, dejando el 105 por 
100 libre de todo gasto, cédese para toda España, 
en pesetas 200.000. Detalles amplios, señor Heredia. 
C A R D E IT A L C I S N E R O S , 5, M A D R I D . 
Para esquelas, Hijos de R . D o m í n g u e z , Barqui l lo , 39 
T e l é f o n o 33.019 
iflOillS RiLilQSfiS 
Estudios, 9. entresuelo. 
Madrid. 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías Artículos para regalos. 
MOUB Pimi MICOS 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , C A R M E N , 1 0 Ext]ase esta marca en el vre-
Cuidado con las imitaciones c*nío del frasco. 
" H O M E L I T E " 
SE LLAMA L A 
M O T O - B O M B A 
PORTATIL, de 47 kilos de peso, que funciona 
sin montaje en cualquier sitio y que saca más 
agua en menos tiempo y a un coste más redu-
cido que cualquier máquina similar. 
MEDIO METRO CUBICO POR MINUTO, 
33.750 litros por hora, gastando 25 céntimos. 
Diríjase: OTTO GELPKE, Madrid. 
ATOCHA, 30.— TELEFONO 17.143. 
Se necesitan agentes en Aragón, Cataluña y Levante. 
Uniformes cuotas. Yáñez. Mayor, 24. 
ANTIASMATICO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE MEDINA 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El^ Siglo 
Médico» , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de l a Medic ina moderna para combatir el asm*, la disnea y los cata-
rros c r ó n i c o s . Precio: 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
h c m E m h c e r r s 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R , 7, M A D R I D . T e l é f o n o 14.777 
Enseñanza rápida y práctica 
con obras esclusivaa y por el 
sistema intuitivo, aplicado in-
dividualmente de: Ortografía, 
Letra comercial. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Correspondencia (general y comerciail), (Jálenlos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (induetrial. Comercial, Bancaria, Bursá t i l ) , Libro de 
ventas. Archivo, Francés, Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, Química 
industrial, Reconocimiento de productos. Prácticas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia para alumnos de provincias 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
DON L U I S H I E R R O Y A L A R C O N 
MARQUES DE LA BREÑA 
Abogado, ex diputado a Cortes, etcétera. 
Q u e f a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r e l d í a 1 2 d e l c o m e n t e 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Mariano Ruiz; su desconsolada viuda, la ilus-
trís ima señora doña María de la Soledad Salamanca y Wal l , marquesa de la 
Breña; hermana, doña María del Olvido Hierro, viuda de Vélez; hermanos 
polít icos, sobrinos, sobrinos polít icos, primos y demás parientes 
B U E G A K a sus amigos y almas piadosas le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma tendrá lugar el próximo martes dia 20 
del actual, a las once de la mañana, en la parroquia de la 
Concepción (calle Goya). 
Varios señores Prolados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D.a E l i s a B e r a n g e r de L a v i ñ a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Saeramentos y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su director «spirimal, reverendo padre Pohce de León, S, J . ; su es-
poso, el excelentísimo señor don Federico Laviña y Laviña; sus hijos, 
uuna Alila^ros, üuña Maig&rita, don Luis, doña María Teresa, don Fer-
nando, doña Leocadia, don JavitT y don Enrique; hijos políticos, don 
José María Rodríguez de Rivera, don Eduardo l^erello, doña Elvira Calvo, 
doña Camila Baena, doña Pilar López-Polín, don José Sanz, doña María 
Luisa López-Polín; su hermano, el excelentífiimo señor don Javier de 
lieranger; nietos; sobrinos, doña Elisa Beranger, don Alfonso Sotto y 
doña Mercedes Sotto; sobrinos políUtvó; primos y demás parientes 
RUEGAS a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren, basta las doce, el d'a 24 en la iglesia 
de las Escuelas Pías de San Antonio Abad; el día 27 en los padres je-
suítas de ia calle de la Flor; de ocho a diez, en la capilla del Pilar, y 
desde las diez a las once y media, en la iglesia, y el funeral que temdrá 
lugar el dia 26, a las once, en la parroquia de Santiago, serán aplicados 
por el eterno descanso de gil alma. 
Vanos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. A. 7. 
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B I B L I O T E C A S P A R T I C U L A R E S 
E L P A L A C I O D E L I R I A 
E B 
L a colección de elementos de cultura que el duque de Alba posee en la 
suntuosa morada que acabamos de visitar, es de esas cosas que dan fe del 
esplendor de la vieja E s p a ñ a y de los nuevos valores con que se enriquece 
la E s p a ñ a de hoy. Tres aspectos descuellan en este palacio digno de un Rey: 
la acumulac ión de papeles y joyas, que las vicisitudes h is tór icas han ido 
juntando en la casa ducal de Alba; el cuidado y férvido in te rés del actual 
duque por conservar tales joyas, instalarlas en marco digno y adecuado y 
ponerlas a contr ibución de la cultura españo la ; por últ imo, las nuevas adqui-
siciones de libros, telas, cuadros, e tcé te ra , que en nuestros días han acrecen» 
tado la herencia de los siglos. 
L a biblioteca propiamente dicha pertenece a este postrer aspecto. De lo 
antiguo sólo ex is t ían libros miniados y códices de gran riqueza, de que el 
público tiene exacta información por los soberbios catá logos y publicaciones 
a c a d é m i c a s del conocido prócer que hoy lleva el título. 
Entre los seis o siete m i l vo lúmenes reunidos modernamente merecen 
destacarse tres, que p u d i é r a m o s l lamar especialidades de esta casa. Lo pr i -
mero es un magníf ico repertorio de libros ingleses sobre España . Todo cuan-
to la cultura inglesa ha producido en estos úl t imos tiempos sobre cosas es-
paño las , ya en el orden his tór ico, ya en el orden ar t ís t ico, se encuentra en 
estos estantes. A veces solamente aquí pueden hallarse tales libros. Por ejem-
plo, de la obra de Porter sobre arquitectura española no existe probable-
mente en Madfid m á s ejemplar que el que compró para sí el duque de Alba, 
y el que el mismo Porter regaló al duque, y éste donó al Centro de Estu-
dios Históricos. 
En segundo lugar, son de admirar las publicaciones del Roxburghe Club. 
Se trata de una inst i tución de potentados intelectuales, cada uno de los 
cuales para entrar en el Club debe publicar una obra de relevante valor. 
De E s p a ñ a no hay otro miembro en el Club que Alba. Hace pocos años ha-
blamos de la edición de la célebre «Biblia» en español , que fué un verdadero 
acontecimiento bibliográfico. Dentro de una maravillosa variedad, las d e m á s 
publicaciones del Club son de ca tegor ía semejante a la de este egregio mo-
numento, con lo ftual queda dicho el mér i to de esta serie de obras, que tam-
poco debe hallarse completa en otro sitio fuera de esta biblioteca. 
En tercer lugar, l laman la atención los monumentales catá logos de las 
colecciones del opulento norteamericano Morgan. Bronces, alhajas, minia-
turas, cuadros, libros, e tcé tera , reunidos en América , a peso de oro, de 
todos los pa í ses del mundo, los devuelve Amér ica a la cultura mundial me-
diante estos costos ís imos vo lúmenes , alardes de erudición y de Upografía, 
donde no se omite el menor detalle que pueda servir para el estudio de las 
piezas va l ios í s imas de que dan cuenta. Todos los posee la biblioteca de Alba, 
como hermanos gemelas de algunos catálogos salidos de su casa. 
Algo t ambién privat ivo de esta biblioteca es la colocación de los libros. 
Los libros no e s t án aquí confinados en una sala especial, como echados del 
t rato y comercio con los d e m á s objetos de arte, sino que es tán repartidos 
por varias estancias, en vi tr inas murales y centrales, en medio de bronces 
y porcelanas antiguas, recibiendo la luz mág ica que desciende de las telas 
de Muri l lo , Greco, Rubens, Van Dyck, Perugino, Ticiano, e tcé tera . Aquel ex-
quisito maridaje de riqueza y cultura, de libros y joyas, nos representa el 
s ímbolo de un estado ideal del mundo futuro, y nos recuerda t ambién aque-
lla visión que Santa Teresa recibió en Alba de Tormes, cuando visitó la man-
sión ducal de este mismo título. 
En la gran escalera de Ventura Rodríguez, que conduce a estos salones 
de ensueño, vemos unos ru i señores enjaulados, que cantan gozosos de verse 
en vecindad tan amable. Ha habido p róce r inglés que ha venido expresa-
mente de Londres, entre incrédulo y curioso, para ver ru i señores en jaula. 
El caso no es de e x t r a ñ a r . En tal sitio hasta los ru i señores se sienten felices. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
LOS CONCIERTOS DE AYER 
-GB-
Como ocurre con frecuencia en esta 
temporada, ayer coincidieron dos con-
ciertos a la misma hora. E n el Palacio 
de la Música, la orquesta de Lassalle 
festejó a César 
Frank con ui: 
programa en el 
[lie hubo di-
iodo. Son tan 
grandes y tan 
icrmosas algu-
1 a s de i a s 
)bras d e Cc-
,ir F r a n c k , 
I u e , forzosa-
nente, o t r a s 
;el mismo com-
positor decep-
ionan a l g o , 
lando la sensa-
¡6n de bocetos 
> proyectos no 
terminados. Eí-
to es lo que su-
cede con «Psi-
quis», y no precisamente porque falte 
emoción ni belleza, pues el trozo titu-
lado «Psiquis raptada por los céfiros» 
es delicadísimo (cuya materia musical 
proviene de otro poema: «Les Eolides»), 
y la última parte, «Psiquis y Eros», tie-
ne momentos de pasión; pero, en general 
faltk unidad y cohesión. L a «Plegariax 
de órgano es larga y poco expansiva. 
¿Cómo no escogió Guridi otra pieza más 
adaptable al público? Nada diré de los 
incidentes que, por segunda vez, ocu-
rrieron, y que esperamos no se repitan 
en el recital de esta mañana. 
A l terminar esta parte me marché al 
teatro Infanta Beatriz para oír a la bella 
cantante cubana Lydia de Rivera, ¿tí 
quien he hablado ya en la temporada 
anterior. Con gran satisfacción he visro 
el enorme progreso de esta muchacha, 
cuya voz ha ganado en extensión y en 
suavidad, expresando muy bien los di 
Lydia de Rivera 
U N A T R O P E L L O , por K - H I T O Clichés revelados Se non e vero... 
E L GUARDIA.—¿Pero qué hacía usted ahí, "so pasmao"? 
E L ATROPELLADO.—Estaba leyendo el bando sobre circulaciói.. 
E L M E N D I G O 
•GB-
versos sentimientos de las canciones y 
realizando el milagro de que se le oigan 
las palabras al cantar. E l programa, 
muy variado, comprendía obras clásicas 
italianas de Lotti y Paisiello, canciones 
modernas francesas de Bachelet, Ravel 
y Debussy, toda una paite española y, 
para terminar, deliciosas canciones1 cu-
banas. E l público, selectísimo, que ocu-
paba la sala, ovacionó calurosamente a 
la gentil artista. Pero lo más simpático 
de Lydia de Rivera es el apostolado que 
ejerce 'en el extranjero a favor de les 
compositores españoles. Con un entu-
siasmo ferviente canta nuestra música 
en París, en Bruselas, en L a Habana y 
en Nueva York, siempre dispuesta a 
romper una lanza en pro de los músicos 
españoles. L a joven artista cubana nará 
una brillantísima carrera. 
Volví al Palacio de la Música cuan-
do la orquesta comenzaba la «Sin-
fonía» de Franck. Un excelente mú-
sico y eximio organista me dice que 
Amparo Iturbi ha tocado con limpieza 
y aplomo las magníficas «Variaciones 
Sinfónicas» para piano y orquesta, al-
canzando un gran éxito y teniendo que 
tocai\ dos obras más, fuera de programa. 
No me extraña; Amparito es una ar-
tista inteligentísima, que hace honor al 
prestigio de su nombre y a la tierra va-
lenciana. L a interpretación que suelo 
dar Pepe Lassalle a las obras me inte-
resa siempre, pues, careciendo de la tra-
dición madrileña, resuelve intuitiva-
mente las dificultades, produciendo efec-
tos inesperados, que sorprenden al au-
ditorio. Claro es que no son todo acier-
tos: el «Allegretto» de la sinfonía re-
sultó lentísimo y casi eterno; pero en 
otros momentos ha hecho efectos de 
contrastes que daban cierta novedad a 
esta obra colosal. L a orquesta, bien, so-
bre todo en «Psiquis», interpretada con 
distinción y finura. 
Joaquín TURINA 
De la tradición oral es-
pañola recogida en Tudan-
ca (Santander). 
Había cierta vez un campesino viudo, 
con dos hijas, guapas mqzas, listas y 
obedientes. 
Cuando el padre se marchaba a sus 
labores de agricultor, dejaba siempre a 
las niñas el encargo de no abrir la 
puerta a ninguna solicitud, y mucho 
menos cuando él tenía necesidad de 
quedarse fuera de casa por la noche. 
Y sucedió que un día, al anochecer, 
llamó en la vivienda humilde, con gran 
encarecimiento, un mendigo. Era ancia-
no y pedía, angustiosamente, un poco 
de lumbre y de pan. 
Conque las muchachas, compadecidas, 
abrieron su puerta y dieron cobijo al 
menesteroso. A la vera del hogar le 
ofrecieron calor y una parte de su ce-
na, anunciándole, también, una abriga-
gada yacija dond© pasar la noche. 
Al terminar la Colación, el anciano 
regaló a las niñas unos caramelos dor-
milones ; p-ero la pequeña, muy zaho-
ri y algo previsora, fingió paladearlos, 
mientras los arrojaba a la basura. 
Ya se fueron a descansar indicándo-
le al pobre cual era su cama. La chi-
ca mayor se quedó muy pronto dormi-
da, en tanto que la otra, espabilada y 
atenta, notó cómo el falso mendigo, si-
giloso y artero, buscaba los ahorros de 
la familia y se escapaba con lo que ha-
bía de más valor en el modesto domicilio. 
La niña dejóle huir y corrió a tran-
car bien la puerta. Luego, encendió 
lumbre a fiai de calentar agua para ro-
ciar los ojos de su hermanita y librar-
les del sueño malo. 
Entonces vuelve el mendigo. Se le ha-
bía olvidado la chaqueta y quiere re. 
cuperarla, suponiendo que nadie cono-
ce allí su robo. La niña vigilante le 
responde con mucha naturalidad: 
—Estire la mano por debajo de la 
puerta y le daré su ropa. 
Así lo hace el bribón crédulamente, y 
recibe una tremenda cuchillada en los 
dedos ladrones. 
Después del castigo y el escarmiento, 
la moza tira por el balcón la chaque-
ta del falsario y permanece cuidadosa 
del hogar, hasta que vuelve el padre, a 
quien las dos hijas cuentan lo sucedi-
do, prometiendo no desobedecerle nun-
ca más, ni siquiera movidas por una 
santa compasión. 
* » » 
Pasan los días y los meses. Nadie se 
acuerda de la aventura, sino para acre-
ditar una fama de valiente a la moza 
que se supo defender ¡ cuando llega 
al pueblo un señor campante y garrido 
y pide al labrantín viudo una de sus 
hijas para casarse con ella. 
El hombre le concede a la mayor, 
después de mucho pensarlo, pero el 
galán quiere a la pequeña, que es la 
preferida del padre. Este accede al fin, 
y poco después se celebra el casamien-
to, seguido de la partida de los novios, 
aunque él promete regresar sin tardan-
za con su linda mujer. 
Es ella una hermosura frágil, y sor-
prende su .ánimo combativo, serenidad 
con que se aleja confiada a una perso-
na casi desconocida. Porque hay un 
misterio en tomo al desposado, del cual 
se sabe únicamente, que es rico y que 
presenta unos documentos admisibles y 
un nombre lescuchado allí por primera 
vez. 
Pero no se censura que el pobre la-
brador haya dado a su hija a tan lu-
cido pretendiente, y el pueblo despide 
a la pareja con envidia y curiosidafl. 
Un hermoso caballo la conduce: la 
novia sonríe -desde la grupa, aunque su 
corazón se agita con el mayor de los 
temores, y la memoria se le retuerce 
como para recordar algo: ¿Dónde ha 
visto ella la expresión crispada de aquel 
rostro varonil, y el lago frío de aque-
llos ojos? \ 
No acaba de surgir el recuerdo, y 
la niña, preocupada, ve como los ár-
boles huyen camino del monte al paso 
de la veloz cabalgadura, sin que el es-
poso hable. 
Ha reparado la muchacha que no se 
quita nunca los guantes el misterioso 
caballero, y, al cabo, se decide a pre-
guntarle el porqué de aquella singula-
ridad. El se desnuda brüscamente las 
manos y sólo responde : 
—iMira! 
En la diestra que extiende hay una 
cicatriz grande y roja sobre los dedos 
lesionados. 
Entonces la niña recuerda y compren-
de. Ha sentido que aquella única pa-
labra 'jrmm! es un reto mojado de 
sangre, y el aire negro de la muerte 
acude hacia la novia infeliz con todo 
su lívido espanto... 
La senda se refugia en la montaña, 
balo la sombra creciente de la tarde, 
v los viajeros llegan al corazón de la 
espesura, donde existe una casa con-
vertida en madriguera de bandidos. E l 
hombre impostor es ol capitán, que en-
cierra a su víctima con fuertes cerro-
ios, mientras asiste al conciliábulo de 
la banda. 
Pero la cárcel de la novia tiene una 
reía que da al monte, y por allí ronda 
un guardián compasivo, un «buen la-
drón» a quien seducen la belleza v la 
desventura de la muchacha. Y la déla 
escapar, simulando que ella pudo re-
ducir un barrote con alcuna herramien-
ta que escondiese. 
No está libre, como las aves que des-
pluman las alas en el viento; sabe 
que no tardarán en perseguirla, y corre 
sin tino encomendándose a Dios. To-
dos los relieves de une. existencia sal-
vaje rodean aquella fuga en la soledad 
del monte. Ha salido de un riesgo para 
caer en otros, y se estremece a cada 
rumor, como si la rosa de las brisas 
Clausura del Congreso de 
Estudiantes C. belgas 
El discurso de un delegado español 
fué recibido con gran entusiasmo 
LOVAINA, 17. — Han terminado con 
un éxito enorme las sesiones del Con-
greso de la Federación Belga de Estu-
diantes Católicos. 
Asistieron grupos numerosísimos de 
estudiantes de Lieja, Gante, Bruselas, 
Amberes y Mons, y Delegaciones espa-
ñola, francesa, holandesa, suiza y che-
coeslovaca. L a española estaba compues-
ta por los señores Larraz y Acedo Spí-
nola, representantes de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de España. 
También figuraba el secretario de la In-
ternacional de Estudiantes Católicos 
«Pax Romana», señor Gremaud. 
En la sesión celebrada el último día 
habló en nombre de España, el señor La-
rraz, y su discurso fué acogido con ví-
tores y aplausos entusiásticos. 
tuviese en cada giro una amenaza. Así 
la música enervante del bosque, que sir-
ve para aturdir a la mocita, que ya se 
desalienta fatigada, cuando oye retiñir 
la esquila de un ganado, y guiándose 
por el soniquete, alcanza a un carre-
tero, conductor de una carga de leña. 
Es la fugitiva una criatura de gra-
cia y de arrojo que conmueve con su cui-
ta al honrado leñador. Y permite él 
que la rapaza se oculte bajo el gran 
coloño de la carreta. 
Precisamente hoy el carretero ha de-
jado los cachizos pesados, útiles para 
la sierra, y torna al llano con el lige-
ro combustible que abulta y no entor-
pece la marcha de los animales: hor-
cinas, gárabas , seroja, la hojazón mar-
chita del bosque. Un buen escondite 
para la niña, que se tiende en el fondo 
del vehículo; reza sus oraciones más 
fervorosas y empuja a los tardos bue-
yes con el pensamiento anhelante. 
Y ya les alcanza el ladrón, enterado 
de la fuga. 
—¿Llevas una muchacha contigo?— 
pregunta fieramente. 
F.I leñador se juega la vida al contes-
tar muy resoluto: 
—Voy solo..., ¿no lo ves? 
Todavía incrédulo, ell capitán de ban-
didos hunde su puñal en la leña varias 
veces, sin herir a la joven. 
Y el carro sigue descendiendo al va-
lle con lentitud. Allí está la salvación 
con la experiencia y la calma, después 
de las aventuras. 
Allí la historia de esta desposada vir-
gen quedará para siempre como ejeip-
plo de humana fortaleza y de milagro 
«I i vi no. 
Concha ESPINA 
Madrid y diciembre de 1927. 
Un señor anónimo publica en la sex-
ta plana de algunos periódicos, el si-
guiente anuncio: «Dos mil pesetas a 
persona que garantice el estreno de una 
obra dramática en cualquier teatro de 
Madrid». 
Es una idea y... un procedimiento ex-
peditivo. Si el recurso se generaliza, ¡se 
acabaron los «calvarios» tradicionales 
de los autores noveles; las antesalas hu-
millantes y las zalemas a los directo-
res de compañías! Todo eso se ha-
brá concluido, al menos, para los que 
dispongan de algún dinero, de pesetas, 
y de la frescura suficiente para ofrecer-
lo a cambio de un estreno... Moderni-
dad «americanizada» se llama esa fi-
gura, cuyo distintivo es, como se sabe, 
lo rápido y lo práctico. Rápidamente, 
fulminantemente, le será posible, gra-
cias a tan novísimo sistema, estrenar 
sus comedias a todo hijo de vecino, aun-
que se trate de verdaderos esperpentos 
dramáticos; y menudearán los diálogos 
del siguiente estilo: 
—¿El señor director artístico? 
—Para servirle. Usted me dirá... 
—Se trata de una obra... De una re-
vista con gotas de saínete y toques me-
lodramáticos, que he escrito, a ratos per-
didos, en la trastienda de mis acredita-
dos almacenes «La Rosa Blanca». 
-r-lAhl, muy bien, muy bien. Será una 
cosa bonita, desde luego; pero sintién 
dolo mucho, no me es posible aceptarla 
Tenemos más de veinte comedias de 
autores consagrados, obras pedidas poi 
la Empresa, cuyo estreno no es pasible 
aplazar; aparte, otras treinta o cuaren 
ta en cartera... ¡Figúrese usted! 
—Sabia todo eso, señor. Ocurre igual, 
poco más o menos, en todos los tea-
tros de Madrid. Pero, una pregunta: 
¿Usted sabe quién es Rudesindo Hor-
terínez, de la razón social «HorteríneZ' 
Hermanos»?... 
— | Y a lo creol Una firma comercial 
muy conocida. 
—Exactamente. Y, además, un autor 
novel, dispuesto a entregarles a ustedes 
cuatro mil pesetas si su obra se estre-
na en seguida, a escape. 
—¿Cuatro... mil pesetas? 
—Sí, señor; y... además, me encargo 
del decorado, de gratificar a la orques-
ta, y obsequiar a las tiples con lo me-
jor que en ropa blanca se confecciona 
en mis almacenes. ¿Hace? 
—Pero... todo eso, ¿es en serio? 
— l Y ratificado ante notario, si uste-
des lo desean! Le firmo a usted añora 
mismo un cheque por valor de 2.000 pe-
setas, y las otras 2.000 serán entrega-
das en el momento de levantarse el te-
lón la noche del estreno. ¿Conformes? 
—¡No hay más que hablar! Desde es-
te instante, el teatro, la compañía, la 
orquesta, la tramoya y yo, estamos a 
la disposición de usted. 
—¡Gracias! Aquí le dejo «Las Retre-
cheras», título de mi revista en quince 
cuadros, dos intermedios con «trucos» 
y una apoteosis luminosa. Y ahora va 
a ser cuando voy a demostrar a esos 
críticos de guardarropía, y a esos auto-
res ilusires, de lo que es capaz, escri-
biendo comedias, «haciendo» teatro, Ru-
desindo Horterínez, de la razón social 
«Horlerínez-Hermanos». 
Más tarde, es posible que «Las Retre-
cheras» fracasen en medio de un pateo 
horroroso; que Horterínez tenga que 
abandonar el teatro la nche del estre 
no, protegido por la fuerz#a pública, y 
que la crítica acabe de frustrar el dra-
mático intento, apelando al consabido 
y desdeñoso tópico: «La obra estrena-
da anoche en el teatro X, no fué del 
agrado del público». 
Que ocurra todo eso, no es sólo po 
sible, sino muy probable... Ahora que 
Horterínez se habrá salido con la suya, 
estrenando su obra. 
Literatura al peso, arte en pesetas, 
¿será de veras ése el porvenir del tea-
tro español, la última etapa de su ac-
tual y dolorosa decadencia? 
Los artistas de corazón, se rebelan 
ante semejante posibilidad, y aguardan 
todavía el renacimento de este teatro en 
bancarrota, que se extingue de prisa... 
Pero, ¡ay! , ese anuncio que acabamos 
de glosar en este Cliché, es elocuente... 
Equivale a una nueva «complicación» 
del arte con el oro vil, que a pesar de 
su vileza (desde el punto de vista ro-
mántico), es casi omnipotente; es dei-
dad que en ninguna parte tiene altar pú-
blico, y en. todas, adoración oculta; y 
Circe, que todo lo cambia en las más 
varias formas...' Curro VARGAS 
UNA AGENCIA DE COLOCA. 
CIONES. . . PARLAMENTARÍA 
De La Croix: 
«¿Quiere usted ser diputado? ¡ s , ^ 
usted ansia de representar en la r-e 
mará a un grupo de hombres que 
led no conoce todavía, como tam US" 
conoce usted su región ni sus asnî 0 
ciones? ¿Está usted dispuesto, para r 
lizar sus deseos, a gastará algm?' 
docenas de miles de francos? 
El de está previsto. iin 
viejo conocedor de la política, que h 
militado sucesivamente en todos i • 
partidos, acaba de montar una Agencia 
para las elecciones. a 
Mediante la entrega de la suma d 
"0.000 francos para París o de 35 
para, provincias, la Agencia se enea? 
ga de proporcionar al candidato: una 
circunscripción, un Comité de prona 
ganda y algunas brigadas de partida! 
ríos, que asistirán a las sesiones nú 
blicas. v ' 
La diferencia que existe entre las ta 
rifas de París y las de provincias está 
justificada por la consideración de que 
en la capital, las brigadas de militantes 
se desplazan y pueden servir a varios 
candidatos, aun cuando sean de oni" 
nión diferente. 1 
Indudablemente, la Agencia electoral 
no garantiza el éxito de sus candida-
tos en las elecciones, pero sí les per-
mite, al menos, darse a conocer, hacer 
en público tres o cuatro gestos de as-
pirante a diputado y que estos gestos 
sean acogidos con las ovaciones con-
venidas de antemano. 
La Agencia facilita al candidato unas 
cuantas probabilidades de triunfo, A 
aquél corresponde sacar de ellas el me-
jor partido posible.» 
UNA NUEVA EPIDEMIA 
De Le Peuple: 
«El departamento de Comercio de 
Wáshington acaba de publicar unas es-
tadísticas muy interesantes sobre la 
distribución de las salas de cinemató-
grafo en el mundo. 
Hay actualmente en todo el globo unos 
52.000 cinematógrafos, que contienen, 
en números redondos, un total de 21 
millones de localidades, o sea, un tér-
mino medio de 400 por cada uno. El 
capital invertido en estas salas de es-
pectáculos está evaluado en 2.700 mi-
llones de dólares (unos 16.100 millo-
nes de pesetas). 
Por Continentes, los cinematógrafos 
están distribuidos de la siguiente for-
ma: América, 25.000; Europa, 22.000; 
Asia, 3.000; Australia, 1.200 y Africa, 
800.» 
L A EMOCION, ACCIDENTE 
D E L TRABAJO 
De la Prensa francesa: 
«Hace algunos meses, un obrero pa-
nadero de Montpellier, que efectuaba 
un reparto a domicilio en una camio-
neta por cuenta de su patrón, fué tes-
tigo de un grave accidente de automó-
vil, el cual le produjo tal impresión, 
que el obrero falleció pocos días des-
pués. 
La viuda ha llevado al patrón a los 
Tribunales por entender que está com-
prendida en los beneficios de la ley 
de 1898, relativa a los accidentes del 
trabajo. 
El Tribunal civil de Montpelliér aca-
ba de admitir en principio la deman-
da, pero antes de pronunciarse defini-
tivamente, ha encomendado a los. fo-
renses que determinen la relación que 
pudo haber entre el traumatismo ner-
vioso y el fallecimiento.» 
L E V I N T I E N E DEUDAS 
Diez diputados comunistas 
procesados en Grecia 
ATENAS, 17.—El Parlamento ha con-
cedido autorización para que sean pro-
cesados 10 diputados comunistas, acusa-
dos de alta traición. 
De los periódicos alemanes: 
«El Gobierno de Checoeslovaquia ha 
encargado a su representante diplomá-
tico en Wáshington que intervenga cer-
ca de las autoridades americanas com-
petentes con objeto de que éstas obli-
guen a los aviadores Chamberlin y 
Levín a liquidar las deudas que de-
jaron en el hotel de Praga en que 
tuvieron alojados a raíz de 'su rfl'" 
Nueva York-Berlín. 
Estas deudas, compuestas principal-
mente por gastos de teléfono y ^ 
grafo, ascienden a un total de 2.7» 
coronas. 
La medida tomada por el Gobierno 
checoeslovaco, a petición de la Emp1,6" 
sa del hotel interesado, obedece a 
a pesar de haber sido dirigidas nume-
rosas reclamaciones a Chamberlin y 
Levín, éstos no se han dignado contes-
tar hasta ahora.» 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
Un dfa Honorato se dió a pensar que el mercero era 
hombre que podía perderle con sólo proponérselo, 
sin más que hacer uso del terible secreto que po-
seía, y para demostrarle que deseaba su bien y que 
no le olvidaba, le escribió ofreciéndole un puesto de 
confianza a su lado. Andoche se apresuró a contes-
tarle agradeciéndole mucho la atención, pero re-
husándola de plano. Si era^cierto que no se le podía 
absolver de la falta que había cometido, no lo era 
menos que daba frecuentes pruebas de arrepenti-
miento, como si en su pecho viviera encendido el no-
ble deseo de redimirse. Los cuidados, llenos de ab-
negación y ternura, que a todas horas le prodigaba 
a su padre demo^raban de una manera irrefuta-
ble que en su conciencia y en su corazón no se ha-
bían extinguido todos los buenos senlimentos, que 
el remordimiento seguía haciendo su obra de ex-
piación. L a presencia de Vent-Debout en la casa con-
movía profundamente, hasta lo más hondo, a An-
doche, 
Contemplando la honrada vejez del autor de sus 
días, de aquel hombre en quien el trabajo, la leal-
tad, la paciencia, habían sido virtudes practicadas 
continuamente, Andoche enrojecía como un niño, con 
una íntima y gran vergüenza de sus muchos vicios; 
se dijo interiormente que lo mejor que podía hacer 
para expiar sus pasadas faltas era consagrarse ab-
negadamente, hasta el sacrificio si fuera preciso, al 
cuidado del pobre marinero, viejo y enfermo. Vent-
Debout no podía demostrarle a su hijo la gratitud, 
pero Andoche encontraba la recompensa de su ca-
ridad y de su cariño filial en el innefable bienestar 
que le proporcionaba entregarse a aquellos solíci-
tos cuidados con el buen viejo, a quien le debía la 
vida. Este había sido, era cierto, un padre bonda-
dosísimo que había adorado en sus hijos. Al término 
de cada uno de sus largos viajes por lejanas tierras 
se le veía regresar a su casa cargado de regalos para 
Andoche, que el rapaz se había acostumbrado a es-
perar, y que recibía con indescriptible algazara. E l 
marinero se esforzó en educar e instruir lo mejor 
que pudo a su hijo, e hizo lo posible por transplan-
tar en el infantil espíritu del muchacho los conoci-
mientos y enseñanzas que había adquirido en el trans-
curso de sus correrías por las cinco partes del mundo. 
Andoche no había conocido a su madre, muerta sien-
do él muy niño, y Vent-Debout, que no podía oír 
hablar de la dulce compañera de su vida sin expe-
rimentar una honda emoción, .procuraba eludir el 
hablar de ella cuando el muchocho le hacía alguna 
pregunta concreta, y hábilmente desviaba la conver-
sación hacia otros temas. Cuando tenía que hacerse 
a la mar para emprender alguna de sus expediciones 
confiaba el cuidado de Andoche a un honrado matri-
monio de Brignoles, que llegó a acostumbrarse a mi-
rar al muchacho como a un hijo. Durante una de 
estas expediciones, que se prolongó varios años sin 
que Vcnt-Qebout pisara tierra de Francia, Ando-
che, perdidas las esperanzas de realizar loe pro-
yectos comerciales que desde muy joven había aca-
riciado, entró eri calidad de criado al servicio de 
Juan Ramean. A su regreso, Vent-Debout contó los 
episodios de una larga odisea que había corrido du-
rante muchos meses, y en la que más de una vez 
había creído llegada la última hora de su existencia. 
Lo incongruente de su relato convenció a cuantos le 
escucharon de que el viejo marinero tenía extra-
viada la razón. Lo único que pudo decir fué que 
había corrido un grave peligro, pero ni sabía cuál 
ni fué posible averiguar las circunstancias en que 
ocurriera; por mucho que se esforzaba en evocar, 
por mucho que fustigaba su retentiva, el viejo no 
recordaba si no que para h a c # un negocio, llevado 
de sus anhelos de riqueza, había recorrido las In-
dias, trabajando día y noche, hasta que, dominado 
por una terrible enfermedad, tuvo que repatriarse. 
Esto era todo lo que él sabía; de lo que sus con-
vecinos de Brignoles pudieron convencerse en seguida 
fué de que el viejo lobo de mar, quebrantado de 
salud, medio idiotizado, no volvería a embarcar 
en lo que Dios quisiera dejarle de vida. 
En un principio muchos de los marineros de los 
buques que tocaban en el ^puerto de Marsella acu-
dían a informarse de la salud de Vent-Debout; pero 
poco a poco, perdidas las esperanzas de que pudiera 
reanudar su arriesgada profesión, en abierta lucha 
continua con las olas, fueron olvidándose del viejo. 
Sus antiguos camaradas, seguros de haber cumplido 
con exceso con los deberes que les imponía su amis-
tad, terminaron por expresar el sentimiento que les 
producía la inutilidad de Vent-Debout y por hacerse 
a la mar sin volver a acordarse de él. 
Hacía justamente ocho años que Andoche había 
fijado su residencia en Brignoles, ocupando con su 
anciano padre la casa que acababa de comprar, cuando 
ancló en Marsella un bergantín. La Ceres, que re-
gresaba de las Indias. E l patrón que . lo mandaba, 
marino de brillante historia, se acordó de que Vent-
Debout, que había navegado a sus órdenes en más 
de una expedición, le había anunciado sus propósitos 
de retirarse a vivir a su pueblo natal, y una mañana 
salió de Marsella y tomó el camino de Brignoles, 
donde, apenas llegado, trató de buscar quien le diera 
noticias del viejo compañero de fatigas. 
L a tiendecita del mercero llamó su atención por 
el buen gusto con que estaba puesta, y seguro de 
averiguar lo que deseaba, empujó la puerta y entró 
en la mercería para informarse. 
Toupinet se hallaba solo en el interior del esta-
blecimiento; Andoche acababa de subir a una de las 
habitaciones del primer piso. 
Morissot, que así se llamaba el patrón de La Ceres, 
preguntó lo que quería saber con toda llaneza, y rogó 
que le dieran una respuesta pronta y categórica. 
—¿Es por el señor Vent-Debout por quien pregunta 
usted?—respondió el muchacho, encarándose con el 
recién llegado—. Aquí vive precisamente, porque esta 
tienda y esta casa son de su hijo, el señor Andoche, 
mi amo; y si usted ha concido a Vent-Debout cuando 
podía moverse y cuando no era ciego, se quedará 
usted pasmado y le costará trabajo reconocerlo cuando 
le vea ahora. ¡Poblé viejo! Apenas puede moverse 
en la cama, no ve a tres pasos de distancia, se 
j ríe continuamente con risa de lonto y cuando habla 
no sabe lo que se dice. 
—¡Rayos y truenos!—exclamó el marino para ex-
presar el asombro y la contrariedad que la noticia 
le causaba—. ¡El bravo Vent-Debout convertido en una 
chalupa que hace agua, en un bote sin alquitrán!.. . 
Pero es lo mismo; deseo verlo, quiero estrecharle 
entre mis brazos. ¡Quién sabe la impresión qu 
puede experimentar con mi presencia!... A veces . 
súbita aparición de un camarada querido a quie 
no se espera, a quien hace mucho tiempo que no 
ve, puede hacer mucho bien en el alma de un hotn 
bre que sufre. 
—Pues espere usted un momento—dijo Toupinet-—• 
Voy a prevenir al señor Andoche. 
E l avispado dependiente se lanzó escaleras arn 
en busca de sú amo. Apenas le hubo dicho que hab a 
llegado a la tienda un marino amigo de Venl-Debo 
que deseaba ver al anciano, Andoche dejó lo que 
nía y salió al encuentro del visitante, cuyas a1311 ^ 
estrechó con efusiva emoción, al mismo tiempo q 
exclamaba: e 
—¡Oh, amigo mío! Usted es un noble c01"320^^ 
no ha sabido olvidar al pobre Vent-Debout... i ^ 
le agradecería a usted su visita mi buen pa T ^ 
pudiera reconocerle!... Pero el infeliz ha P6^1^0^ 
razón; se pasa casi todo el día inmóvil sobre ^ 
cho, con una parálisis que terminará por acabar ^ 
él; cuando habla es para gritar con ronca voz^ ^ 
niobras imaginarias, como si se hallara a bor 
un buque, imaginario también, o para pronu ^ 
nombres de personas que yo no conozco, y M ^ 
pongo que serán de amigos y camaradas suyos 
otro tiempo. . ja(j ei 
— Y entre esos nombres—interrogó con ansí ^ 
visitante—, ¿ha pronunciado el mío alguna vez.-» 
hablado de Morissot, de Claudio Morissot? 
—Ciertamente. Y que es de los que pronunc -
más frecuencia. 
coi 
-Tiene su explicación—dijo orgullosamente 
fecho el patrón de La Ceres—. Su padre de 
(ContinaarM 
